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E L trEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hnuta i», 
wia de la tarde de hoy. Levante y aS lucia- C i l ^ 
nuboso y alguno.s chubascos tormentosos Rento 'ÚBEI 
paña: Buen tiempo algo nuboso. Temperatura : m ¿ " . 
K ^ . ^ Y i V 8 8 SeVÍlla: mínima. 3 en Teruel En Madrid: míixlma de ayer. 25.1; mínima. 9.6 (Véase en séptima plana el Boletín Meteorológ co.) 
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A l G o b i e r n o l e s o b r a r o n n u e v e v o t o s p a r a e l q u o r u m : l o s d e l o s m i n i s t r o s 
V i o l e n c i a s s o b r e t o r p e z a s P a r a g n a y d e c l a r a l a l a A c c i ó n C a t ó l i c a , e l m á s 
Hubo quórum. Casi no es necesario advertir al lector cómo lo hubo N 
guerra a Bolivia fuerte elemento unitivo 
bastó la recluta acuciosa, fértil en recursos de varia Índole, de que habla- * «. 
S i r ^ fué commicada oficialmente;CASI E L U N I C O q u e e s p a d a 
L O D E L D I A j E l c e n t e n a r i o d e l o s 
R e d e n t o r i s t a s 
que los ministros "se" votasen la confianza a sí mismos, tras el "sacrificio-
de los señores Ossorio. que se atrevieron a votar la prisa, la urgencia para la 
implantación de la ley de Congregaciones. 
Ayer mismo se apresuró el señor Azaña a procurar justificarse, y a justi-
ficar a sus compañeros, de haber votado la confianza en si mismos. Desme 
la noticia a la S. de N. y a 
los Gobiernos 
Se proclamó además la ley marcial 
cada dia rn^^mi^ deí"^^ Go;:rn;CÑeS;a7,;:e0 ,̂~Cedne I ^ t0d0 61 t!^Í.0 
aver decidía lina nirvcHAn nnnfinr.»» .,1 i • . . . . 
POSEE 
Pretende que la luz de unos mismos 
principios bañe y fecundice 
los entendimientos 
» * * 
ASUNCION. 10.—En el decreto, por 
Logrado el fruto en el campo reli-
gioso, los Mieficios trasctMide-
rro al social y al político 
CONFERENCIA DEL SEÑOR 
RRERA EN GRANADA 
HE-
Cer-
mente, de investigación difícil. La segunda es de fácil comprobación: basta pedir la guerra a Bolivia. 
el quórum. Y ayer se pidió para eso: para probar que el Gobierno cuenta con 
la confianza de la mayoría del Parlamento. Si ayer no hubiera tenido los votos 
necesarios, ya es tar ía caído. ¡Y aun si no hubiera llegado a demandar el el cual se hace Púd ica la declaración"de 
quórum..., receloso de no tenerlo! Por eso es evidente el carácter de ratifica- g:uerra d€l Paraguay a Bolivia, se pro- . . , 
ción de confianza del voto de ayer. ¡Ah! Pues al Gobierno para recibirla «501o clama tamb¡én la ley Marcial en todo¡ R A N A D A 10.—En el teatro 
le sobraron nueve votos. Precisamente--ni uno má^ nT uno menos- L de 'el t ^ r i t o r í o del Paraguay por un tiem-: ^ c o m p ^ de 
i • • L , , c iu uno menos—, ios ae ^ \SUa\ al de la duración dp la<? ho^ti- Publ,co' pronuncio esta mañana una 
los nueve ministros. En verdad, que hay má^ motivos ministeriales para son-iíidades durâ n de las hosti jconferencfa sobre Acción Cat61ica e] 
rojarse de rubor que de encendida alegría. Se han enviado comunicados oficia- P1-65̂ 6111-6 de la Junta Central don An-
En este incidente ha acumulado el Gobierno torpezas sobre violencias. La ¡les, informándoles del contenido de di- £el Herrera, 
iniciativa de la minoría radical-socialista, base del aceleramiento de la díscu- cho decreto, a la Liga de Naciones y a¡ La presencia^del señor Herrera en el 
sión del proyecto de .Congregaciones, no puede ser de trama más burda Cuatro todos los Gobiernos.—Associated Press. escenario fué Cogida con una salva de 
artículos, importantes todos ellos, quedan refundidos en uno a pesar" de que. " * * |aplausos. Hizo la presentación del con-
i • A f • t • ? Peiar ue que wAqmTMPT'nM i n t „ ^« i ^-a ferenciante, en nombre de los Estud an-
la variedad de matenas que los integran pide numeración propia y separada.; , WASHINGTON. l O . - L a declaración tes CaLtóli¿0Sj organizadores del acto, 
según las normas de la más rudimentaria arquitectura jurídica. Con la misma „ , ^uerra en.tre Paraguay y Bolivia d j é j :ménez Casquet. 
. . . . . . . . . nnr P nnmpr nnlS nn fniicQí-in errar, omn- * Conferencia del señor Herrera €3 - X — ^ j » »v̂ C*. iCfc ilildlim _ 1 , _ razón, o sinrazón, metodológica, con que se han refundido cuatro artículos en ¡ ^ ^ ^ 
uno. pudieran ser conglomerados cuarenta o cuatrocientos, y articular las | En dichos círculos se dice que el Pa- ^ 
leyes con uno o dos números. Su discusión, de tal guisa, sería comodísima i raguay está adherido al pacto de París ,! . ExPuso el s ^o r .?erI.era el desarrollo 
para los Gobiernos, aunque las leyes fueran un maremágnum para quienes tu- y que únicamente la Sociedad de Nacio-|de , ldea de Jil0^ ^ t T ^ : ^ 
'de los Pontificados de Pío IX. León X I H . 
Pío X, Benedicto XV y Pío X I . 
viesen que estudiarlas y aplicarlas. 
Ni la minoría radical-socialista, ni las demás fracciones de la mayoría, ni 
el Gobierno, ni la Presidencia de la Cámara se han parado en barras. De cua-
tro artículos, o cuatro cabezas, han hecho una cabeza sola; y así. de un solo 
tajo, hoy o mañana, caerá en la "guillotina". Un leve pudor los ha movido a no 
nes puede solucionar este conflicto. 
La noticia en Bolivia; A l estudiar la Acción Católica, como 
" instrumento de regeneración social, se 
í í ? - : ! ! ^ - t ü í l S í -n2H5^_ l1? Se¡lrefirió particularmente a España. Aquí claración de guerra a Bolivia, que fuéj _ d i ; j o _ l a Acción Católica puede .pro-
aplicarla a ese postrer artículo, de modo inmediato. Se va a permitir ¡oh mag- í ? ^ » ^ lÜf J M r i ^ r „ a S „ ^ 0 r a S d-!, ^ porcionarnos el bien inapreciable de per-
• j j . i. -. j j , , , ; mañana, ha sido recibida con serenidad.! fp^p^nj,- p] vie-oroqo rn^i p1 ún im 
nammidad! que se presenten varias enmiendas, desde luego para rechazarlas A l comentarse esta resolución del P a - i * ^ 
todas; y así vestido ya el muñeco de una discusión, le cor tarán la cabeza en la ¡raguay se expresa la opinión de que obe-|cias al cual nuestra personalidad na-
sesión de hoy o en la de mañana . Desde luego, el Gobierno no perderá la ocasión dece al deseo de obtener la neutralidadjcjonaj no se destruye: el sentimiento re-
de haber traído y retenido por unas horas, o un par de días, a todos sus se- de la Argentina y Chile, con objeto (jefUgioso; 
cuaces. El experimento sería de repetición peligrosa |provocar el bloqueo de Bolivia, cerrán-i N i patríotismo, ni educación ciudada-
Por eso, el conflicto parlamentario permanece en píe, en idéntico trance y dola el puerto de Arica y la zona d e ^ n¡ sent¡miento del deber, ni concien-
ante la misma dificultad que antes de producirse el quórum. Si las oposiciones I f ^ ^ 1 ^ " ^ ^ " ^ ^ ^ Fllcomay0.' ^ . c i a pública, son fuerzas suficientes a lo-
quieren, aquél ha de serle necesario al Gobierno en reiteradas ocasiones; y es no- \ También se manifiesta la creencia de! |™rs 1 L ^ e T ^ ^ 
torio que le será imposible recabar de los diputados que le asisten, no todos deique esta declaración de guerra c o l o c a ! . má'S0 morUf*a ^ Q, ¿ J ^ u ^ 
buen grado, la repetición frecuente del sacrificio que ayer hicieron. Sin duda, ^ al Paraguay como país agresor, en vir-;mo egpañol ge acabe de purificar de 
parecerá excesiva, de empleo inadecuado al caso presente, la palabra sacri- tud del "covenanf y del espíritu deljlas tres mácula3 que ya hace cincuenta 
ficio Pero es evidente que muy penoso debe ser para esos diputados venir 
al Congreso, ya que muchos de ellos apenas habrán asistido, en dos años, a 
veinte sesiones. 
La obstrucción, pues, seguirá haciendo imposible la vida del Gobierno. Mas, 
con ser arduo este problema, multi tud de veces hemos dicho que él es expre-
sión y consecuencia de otro de más alcance y profundidad: el divorcio entre el 
Gobierno, con su mayoría y su quórum, y el país. Y no hemos sido sólo nosotros 
quienes asi hemos concebido y enfocado la cuestión. Cuando el señor Lerroux 
declaró la hostilidad, por todos los medios, a la situación gobernante, tampoco 
^ -A '. laños le señalaba León X I I I en la "Cum 
L a mediación de los neutrales.multa": Confusión del orden religioso con 
,otros órdenes, temporales y terrenos; 
WASHINGTON, 10.—Los represen-
tantes de muchos Estados neutrales ve-
cinos de Bolivia y Paraguay se han de-
clarado favorables a la continuación de 
las negociaciones para solucionar el con-
flicto del Chaco. 
falta de sincera unión entre los cató-
licos militantes: falta de unión íntima 
y eficaz con el Episcopado. 
Los tiempos, por ventura, son muy 
otros de los que corrían en 1882. Si no i 
hemos llegado a la meta, camino esta-
El Gobierno de Bolivia ha enviado a mos ^ alcanzarla. ÚJ* Andón Católica 
habló de que ésta tuviese o-dejara de tener lá mitad más uno de los v o t o s p a c i o n e s en M é j ^ sjn gran éá'uerzoV realizar los 
de la Cámara . Fundamentó su declaración de guerra en que la política ^ 1 l ^ r T T ^ Ta^ l™ ^ Puntos del V ^ a m a . 
A l situarse ella, en un terreno estric-
tamente religioso, acota el campo e ím-
I Chile, Río de Janeiro, Buenos Aires y 
Gobierno, funesta para el país, el país la repudiaba. Fueron el señor Azaña |Lima una circular apresando su deseo [B 
y. en una intervención desdichada, el señor Martínez Barrios, quienes empla-lde que continúen las gestiones de ™ - ¿ u e él pa?a abo-
zaron la contienda dentro del ámbito parlamentario. Pero cuantos hemos com- díación para solucionar el conflicto del^ar inmoderadamente de la religión, ni 
batido al Gobierno—políticos o periódicos—hemos formado contra él no las Charo, 
guerrillas parlamentarias, sino las legiones de la opinión que. en cuanto ha po-
• ligarla a intereses humanos. Así como 
Los bombardeos aéreos e]la se &uarda muy bien de descender 
a la liza donde noble y honradamente 
Pasa de tergiversación 
Es reprobable que cuando una ciudad 
angustiada como Sevilla, destaca una 
representación numerosa a la capital 
del Estado para exponer sus quejas y 
sus razones, un periódico moteje y 
agravie a los comisionados. Mucho peor 
es todavía que para motivar esos agra-
vios se incurra en falsedades notorias 
y en tergiversaciones que alcanzan un 
límite, necesitado para su calificación 
justa de una palabra menos suave. 
Pretende "E l Socialista", que es el 
periódico en cuestión — ¿ era preciso 
nombrarlo ?—, que los sevillanos solici-
tan pura y simplemente que desaparez-
ca la ley de Jurados mixtos. Pues bien, 
los representantes de la hermosa y des-
gobernada ciudad, en unas conclusio-
nes que no publican quienes les dan la 
bienvenida insultándolos, han pedido: 
"obligatoriedad efectiva de la ley de 
Jurados mixtos", y también "que las 
presidencias" de dichos Tribunales "las 
ostenten personas de probada aptitud 
técnica". Sólo en el caso de que esta 
"reforma eficaz", no se hiciese, aseguran 
los comisionados que sería "preferible" 
la desaparición de unos organismos que 
no cumplen sus fines verdaderos. 
¿ E s t á claro? Por estarlo mucho in-
tentan oscurecerlo los socialistas. Se 
pide precisamente que el Jurado mixto 
no sea una tertulia presidida por cual-
quier iletrado a merced de la Casa del 
Pueblo, que vote siempre por sistema 
con una de las partes, sin atender a 
razones, sin sentido de la justicia, ni de 
la realidad. Lo que piden los sevillanos 
equivale a solicitar que el Jurado mix-
to responda a sus propias finalidades, y 
eso es lo que no le conviene al socia-
lismo, que se ha procurado con aque-
llos Tribunales un Instrumento de su 
política en vez de una ga ran t í a de ar-
monización de los intereses en el mun-
do del trabajo. 
Eso quieren los sevillanos, entre otras 
muchas cosas que su detractor silen-
cia, como el cumplimiento de la ley 
de Asociaciones, que los anarcosindica-
listas no acatan, ni el Gobierno es ca-
paz de hacerles acatar. Y es que sí 
"El Socialista" anotase esa conclusión 
no podría lanzar en su artículo una 
calumnia, en la que nos envuelve a nos-
otros y que ni siquiera intentamos re-
batir. ¿Por qué no cita los textos en 
que E L DEBATE ha "elogiado repeti-
damente" a los anarquistas ? 
Y también piden los sevillanos que el 
Poder público adopte las medidas enér-
gicas que la situación de Sevilla requie-
re. Pero también esto lo pasa en silen-
cio el diario tergíversador. De todo el 
volumen de peticiones concretas presen-1 
tadas pWr-Jos fopreKentantes de SeviDri.: 
no le há interesado otra cosa que lo qtig 
puede perjudicar al libre desarrollo de 
su caciquismo. Lo d e m á s— l a gravísima! 
crisis de una ciudad arruinada y en ma-¡ 
nos del terror—le tiene sin cuidado. 
L a enseñanza alemana 
E L PAPA RECIBE A LOS DIREC-
TORES DE LA ORDEN 
ROMA, 10.—El Pontífice ha recibido 
al rector mayor de los Redentoristas, 
padre Murray, con la Curia Generalicia 
y los Provinciales venidos a Roma para 
celebrar el centenario de la institución 
de la Orden. El Papa manifestó su ale-
gr ía porque el centenario viene oportu-
namente a coincidir con el de la Reden-
ción, y agregó que los Redentoristas rea-
lizan una obra verdaderamente reden-
tora, como el mismo Pontífice pudo apre-
ciar cuando era Nuncio en Polonia.— 
Dafíina. 
El Santo del Papa 
ROMA. 10.—A causa de los funerales 
del Cardenal Cerretti. se ha retrasado la 
recepción de Cardenales que mañana 
irían a felicitar al Pontífice por su San-
to. En lugar de mañana, irán el mismo 
día del Santo, es decir el viernes.—Daf-
fina. 
L a visita del Papa a Saín 
Juan de Letrán 
ROMA. 10.—Monseñor Caccia. Maes-
tro de Cámara del Pontífice, y monse-
ñor Respíghi. Prefecto de Ceremonias, 
en unión de varios funcionarios del Va-
ticano, se han dirigido hoy a la Basílica 
de San Juan con objeto de estudiar so-
bre el terreno las modalidades de la ce-
remonia que se verificará el dia de la 
Ascensión con motivo de la visita del 
Sumo Pontífice. 
Se ha decidido no construir tribunas 
para las autoridades, como ocurre en 
San Pedro, sino establecer sillones. El 
Pontífice se t ras ladará a la Basílica par-
ticularmente, en un automóvil, y entra-
rá en el Palacio de Let rán por la puer-
ta que da a la plaza. El Pontifical será 
celebrado por el Cardenal Marchetti. 
Vicario del Pontífice, y el Papa asist irá 
en su trono, saliendo después al balcón 
que da a la plaza de San Juan, desde el 
cual bendecirá a la muchedumbre. 
Tanto la Guardia Noble, que tomará 
parte en el cortejo de dentro de la Ba-
sílica, como los gendarmes que en el 
interior de la misma pres ta rán servicio, 
se t ras ladarán a ella vestidos de paisa-
no, y en el interior del Palacio de Le-
t r án se pondrán sus uniformes. Los úl-
timos detalles de la ceremonia deberán 
recibir todavía la aprobación del Papa. 
Daffina. 
BUENOS AIRES, 10.—Noticias de se discuten las cosas discutibles. 
dido, cómo y en la medida en que la han dejado—23 de abril—se ha manifes-
tado' en términos inequívocos, de enérgica repulsa al Gobierno. 
Pues esa enemiga de la opinión públic v, de neta significación derechista se- ^"Ófidal para^aTo I n u n d a ^ " a X |, ^ ± C C ^ o S ^ ^ Í S r ^ n S S 5 S 
gún el último, reciente fallo electoral, lej. s de quedar vencida por el q u ó r u m , ^ bolivianos han bombardeado e in- la "món practica, tal vez circunstanciaJ 
de ayer se intensificará, se extenderá, ha á? ser. desde ayer precisamente, más leendiado el hospital de Campo Espe-I^ .transitoria, cusca u n Senero 
vigorosa y combativa; porque siendo ella más fuerte que el Gobierno y mejores ranza, a pesar de ondear sobre él ^ j ^ c n t u ^ % ^ n ? a - ¿ e uno's mismos 
^ títulos para decidir de la gobernación de España, por ese mismo quórum hajbandera con el distintivo de la C r u z | ^ e c t u a l Q ^ ^ ^ ^ ^ - - ^ ^ 
de verse desatendida y atropellada. Y se agrava la ofensa y se hace aun más j J • ^ ^ ¡entendimientos. Que unas mismas ideas 
culpable la agresión, porque viene de un Gobierno asentado sobre los resulta-
dos de la lotería electoral de junio del 31 y de aquella abigarrada conjunción 
en la que el Cuerpo electoral discernía mal los componentes, y mal, por tanto. 
L A PAZ, 10.—El Estado Mayor ha madrea triunfen en las almas. Lo de-
publicado un parte oficial desmintiendo más- suPues}\t\& buona voluintaAd' " f " 
un comunicado oficial paraguayo s e g ú n l ^ a r a por añadidura, porque la Acción! 
distribuía entre ellos los puestos; de un Gobierno que, sí. tiene votos pero lo- el CUal aviones bolivianos han ^ b a r - 1 Católica no es ^ ^ € n f / e V a d ^ 
grados como por la vía de apremio recoge un - ^ ^ ^ 
rencorosamente pagadas; de un Gobierno a quien fuera del sa ón d e j o a principios. Une los entendimien-
desautorizan y fustigan los mismos que dentro le dan sus votos por ^ ^ ' P 1 1 ^ ^ ^ ^ ^ encubiertos bajV la banderados y une los corazones. No hay gene-
partidista o por instinto y afán de conservación de un acta que no volverán K la Cruz Ro.g en lag más avanza. ro de alianza, ni pacto, ni fórmula com-
a tener, en cuanto el Parlamento se disuelva; de un Gobierno, en fin, de tan ,das 1¡neas de fueg0( el hecho es de. parable a aquella compenetración espi-j 
escasa sensibilidad, tan despreciativo del derecho ajeno y de lo que vale más nunciado s is temát icamente como des-
que el derecho, del senümiento cordial de millones de ciudadanos, que no ha 
vacilado en convertir en materia de su ensayo de hegemonía partid isba en 
la Cámara, derechos sacrat ísimos, intereses sociales de inestimable cuantía 
y sentimientos los más queridos de los mejores ciudadanos de la República. 
Así nace la ley de Congregaciones. La concibió el sectarismo, la impulsó la 
violencia, le van a dar coronamiento legal un abuso de Poder y una maniobra 
pequeña, realizada por un Gobierno en precario. Esa ley irá a la "Gaceta" y 
tendrá vida vida miserable, mientras un Gobierno decidido a todo, impopu-
lar, de mentido espíritu democrático, la mantenga por t iránica coacción. ¡Po-
bres prestigios, los de una ley que así nace y así vive! Y el mismo día en que 
este Gobierno caiga, el mismo día—sobre todo—en que el país hable en las 
trucción de hospitales. 
Por otra parte, el comunicado para-
guayo coincide casualmente con el he-
cho de que ningún avión boliviano ha 
volado en los pasados días sobre el sec-
tor de combate a causa de las desfavo-
rables condiciones atmosféricas. 
Los revolucionarios cubanos 
M I A M I , 10.—Los funcionarios de 
Aduanas se han incautado de 75.000 
cartuchos, cerca de Miami. 
tigma que por si misma pondrá sobre sus progemtores. cuarta parte de un cargamento de mu . 
niclones, destinado a los revolucionarios 
cubanos. 
N e c e s i d a d d e g r a n P r e n s a c a t ó l i c a r e g i o n a l 
»4 M 
Es preciso dedicarse con vivo esfuerzo a su creación y 
desarrollo. Hace trece años Benedicto XV dió su expre-
sa aprobación a estos planes 
P R O S P E R A S I T U A C I O N D E " I D E A L " , D E G R A N A D A 
GRANADA, 10.—Esta tarde se ce- nódlco 
tebró en la casa del diario "Ideal", una 
reunión de los accionistas granadinos 
de ia Editorial Católica, que fué pre-
sidida por don Angel Herrera, el cual, 
después de una palabras de presenta-
ción del consejero de la Empresa, don 
Víctor Escribano, dirigió a los reuni-
dos un Interesante discurso. 
La importancia—dijo el seftor Herre-
ra de la Empresa que se ha acometi-
do en Granada es grande, y supone una 
perfecto visión de las necesidades que 
lo* católicos tenemos en el momento 
presente. No hay en todo el mundo una 
organización de Prensa católica supe-
rior a la española. Acaso tan sólo la 
de Holanda pufede parangonársele, y 
tal vez los periódicos católicos holande-
ses no tengan el ambiente favorable de 
'* opinión con que cuentan los de nues-
.to pais. Logrado ya E L DEBATE co-
gran Empresa periodística, es pre-
nso dedicarse con el m á s vivo esfuer-
•̂ zo a la creación de periódicos católicos 
regionales. El primero de ellos es 
"Ideal". Ya ha surgido otro en Bada-
joz, y estamos ante l á precisión de ayu-
dar y reforzar publicaciones de otras 
localidades, donde la necesidad del j>e-
caitólico se hace sentir viva-
ritual. Logrado el fruto en el campo 
religioso, los beneficios trascenderán, 
después, al social y al político. 
La unión se perfecciona por la ad-
hesión a la jerarquía católica, que aun 
humanamente considerada, es la gran 
institución nacional. Ella nos l ibrará de 
caer en la anarquía o de retroceder a 
la barbarle, a donde pretenden condu-
cirnos tantas fuerzas disgregativas y 
disolventes como ac túan sobre nuestro 
pueblo. La Acción Católica es el ins-
trumento que la jerarquía necesita para 
"llegar" a todas partes. Es el amplifi-
cador de la voz del Pontífice y del Epis-
copado. Es la ejecutora de sus planes. I 
Nadie que se precie de católico puede 
negarle su concurso. Sería negárselo a 
la Iglesia. Y cuando necesita del con-
curso de todos para salvarnos a todos, 
seria negarlo a España . 
E l señor Herrera fué Interrumpido 
I tvtttttva v o r w m Hov ha pmbar-1 varia5 vec€S Por los aPlaus0S de la mul-
NUEVA YORK J 0 - - ^ ^ . ™ . ^ ? ^ ; t i tud y premiado con una estruendosa 
cado en el P ^ l ^ , ^ ^ ^ ^ al terminar la conferencia. Des-
la nueva imea P 1 ^ 0 / 1 ^ ^ ^ ^ - f 3 ^ " pués pronunció unas breves palabras el 
burgo el nuevo e m b a í r de ^ J J ; ^ / e n t e de la Junta diocesana de Ac-
Madrid, Mr. C l a u d e j ^ don Fermln Garrido, ca-
tedrático y ex rector de la Universi-
dad, quien recordó el primer acto pú-
blico de propaganda en que tomó parte 
el señor Herrera, el cual tuvo lugar pre-
cisamente en Granada, hace más de 
El embajador de E E . UU. 
tados Unidos en 
iBowers. 
formas de actividad, y las numerosas 
Instituciones que hemos creado, tanto 
en el orden de la Acción Católica co-
mo en el social, y en cualquier otro ¡ ̂ rinte 
aspecto. A la propaganda de E L DE- Aj terminar el acto, don Angel He-
BATE se debe, por ejemplo, que se|rr€ra }nvirti5 cerca de una hora en re-
hayan vendido en España 600.000 En-
cíclicas pontificias. 
A reserva del juicio que emitáis so-
detwlle bre "Ideal", yo estoy plenamente satis-
correr el espacio que media entre el 
escenario y la puerta de salida del tea-
tro, a causa de la cantidad de perso-
nas que querían felicitarle personalmen-
te y estrechar su mano. 
Un banquete 
mente. 
De todo este plan de extensión y en-
grandecimiento de la Prenaa católi-
ca española hablaba yo hace trece años 
con Su Santidad el Papa Benedicto XV, 
cuyo gran conocimiento de la vida de 
nuestro país se reveló en el ha „ 
con que pedía noticias de todos los pe-1 fecho de sus Informaciones, de su cui-
rlódlcos españoles, a los que conocía muy dada c o ° f e c c i ó n ' ^ . f ™ P a ^ n y r p ^ 
bien por razón de su larga estancia I la marcha económica de la Empresa 
en España. Ya entonces se hablaba del que supera a nuestras esperanzas, 
desarrollo de nuestros plianes. y re- El señor Herrera fué larga y caluro-
cuerdo la expresa aprobación que a ellos sámente aplaudido, 
prestara. A continuación hi 
A contlnuacln. el señor Herrera le- la palahra don Víctor Escribano, para n¡a carácter Intimo, se agregaron sig-
yó las cifras reveladoras del estado eco-¡ manifestar su conformidad absoluta con | njfica(jos elementos católicos granadl-
nómico de "Ideal", cuyos ingresos au- las palabras optimistas del señor He- nos hasta un número aproximado de 
mentan en proporción 'mayor a lo cal- rrera. acerca de la marcha de "Ideal", 
culado en un principio, y cuyos gastos | Palabras—dijo—que, por ser de un téc-
van en creciente disminución. La sitúa-¡nico competentísimo, no sólo como^hom-
t í o ^ i L ^ í o m ^ serSobjeto de un acuerdo de flIJU fjQ J^f GOBIERNO EN HOLflNDft 
plenamente, y podrán los católicos gra-¡ los reunidos que las confirme. Propuso, 
nadinos dedicar su actividad y su sacri- , pues, a los accionistas el suscribir la 
ficio a otras empresas muy necesarias, parte de acciones aún no suscritas, 
pero que no deben comenzarse sin la i Seguidamente hablaron algunos otros 
El ministro del Interior alemán ha 
explicado en un discurso el programa 
de Instrucción pública que va a des-
arrollar el Estado racista. De él es ma-
tiz importantísimo el respeto a los de-
rechos de los padres de familia respec-
to a la educación de sus hijos. «No 
quiero disminuir—ha dicho el minis-
tro—ni reducir la parte que a los pa-
dres corresponde en la enseñanza de 
sus hijos». Y añadió que habla que 
prestar acatamiento a la gran idea de 
que la autoridad paterna «es inherente 
para la educación de la famllia>. 
No sabemos cuál haya de ser en la 
práctica el alcance de este programa. 
Sabido es que ese respeto a los derechos 
paternos estaba solemnemente reconoci-
do en la Constitución de Welmar y la 
enseñanza pública lo había aplicado con 
un criterio de armonía, merced a la 
intervención valiosa del partido del Cen-
tro. No había, pues, en Alemania el 
grave problema escolar que el liberalis-
mo y el marxismo ha planteado en 
otros países como el nuestro. Pero el 
hecho actual no deja de ser sintomáti-
co y elocuente. Adviértase que es un 
régimen autocrát ico el que se doblega 
a la fuerza Inallcnablo de unos dere-
chos sagrados. Un régimen para quien i 
la enseñanza, a semejanza de los regí-; 
menes liberales y marxlstas en estej 
punto casi colncldentes, es monopolio 
exclusivo del Estado. Se repite, pues,, 
el mismo fenómeno de Italia. ¡Qué dis-
tinto es en la actualidad, en tolerancia, 
en transigencia, el régimen escolar de 
aquellas teorias estatlficadoras que pro-
clamó el ministro Gentile! Italia, pues, 
hubo de rectificar su furia monopoliza-
dora al encontrarse con una realidad 
viva, contra la que la más elemental 
prudencia política aconsejaba no luchar. 
La lección la empieza ka emprender el 
racismo germánico, y ojalá que no ten-
ga limites exclusivistas para ninguna 
minoría. Porque no es sabia ni pruden-
te la política que desconozca en este 
punto las exigencias de la justicia dis-
tributiva y oprima derechos que son de 
todos los ciudadanos. 
Mientras esperamos el desarrollo fu-
turo de este programa alemán, limité-
monos a consignar el hecho que, por lo 
menos, beneficia a la inmensa mayoría 
del pala. Ya es elocuente que un régi-
men autocrático empiece a reconocer 
derechos que niegan otros países y otros 
Gobiernos, en nombre de la libertad y 
de la democracia. 
Autod irecc ión económica 
AYER DE IA LEÍ DE 
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Artículo 31. — Las Ordenes 
y Congregaciones religiosas no 
podrán dedicarse al ejercicio 
de la enseñanza. 
No se entenderán comprendi-
das en esta prohibición las en-
señanzas que organicen para la 
formación de sus propios miem-
bros. 
L a inspección del Estado cui-
dará de que las Ordene% y Con-
gregaciones religiosas no pue-
dan crear o sostener colegios 
de enseñanza privada ni direc-
tamente ni valiéndose de per-
sonas seglares interpuestas. 
Se aplicó la guillotina a la 
ley de Congregaciones 
El dictamen, reducido a un solo ar-
tículo y antepuesto a toda 
otra proposición 
Ci! Notable interveheion del señor ( 
Robles para evitar el atropello 
LAS MINORIAS ANTIGUBERNA-
MENTALES NO L E APOYARON 
Don Angel Herrera fué obsequiado 
con un banquete por la Junta dlocesa-
 zo de nuevo uso «ie|na fe Acción Católica. A l acto, que te-
cuarenta personas. No se pronunciaron 
discursos. 
LA H A Y A , 10.—En los circuios men 
Informados se cree que el señor Colinjn 
t ropezará con numerosas dificultades nrevla ayuda de un gran diario que las accionistas, los cuales se expresaron en 
haga posibles y fáciles. EL DEBATE términos de elogio análogos a lo . del.para constituir un nuevo Gobierno sobre 
'una base parlamentaria. —afiadió-nos ha hecho posible las mil]señor Escribano. 
El presidente Roosevelt, en un dis-
curso pronunciado ante la Cámara de 
Comercio de los Estados Unidos, se ha 
manifestado partidario de la constitu-
ción de "ententes" Industriales con el 
apoyo del Estado. Rómpese la tradición 
Inaugurada a fines del siglo pasado por 
la ley Sherman contra los "trusts". E l 
Presidente opina que, no siendo conve-
niente la dirección de la economía por 
funcionarios del Estado, resulta indis-
DensRble una legislación que permita a 
la Industria "imponerse" la reglamen-
tación pertinente bajo el control fede-
ral. A l efecto, es requisito .previo la in-
tegración de las empresas en organiza-
ciones idóneas, que contrarresten la iner-
cia o la conducta anárquica de una mi-
noría de productores. De estas organi-
zaciones deberán salir programas de pro-
ducción que eviten la acumulación de 
"stocks" y la concurrencia peligrosa. 
Se cree que la Comisión, presidida por 
el senador Wagner, y de la que forma 
parte Mr. Dickinson, subsecretario de 
Comercio, ha articulado en proyectos de 
ley las precedentes ideas. 
Juzgamos interesante llamar la aten-
ción de nuestros lectores sobre esta di-
rección de la política económica, que se 
está fraguando en los Estados Unidos 
para salir de la crisis. Persigúese una 
economía dirigida por las empresas mis-
mas, tesis equidistante del liberalismo 
[y del socialismo. 
En verdad, el método que ahora trata 
'de poner en vigor Roosevelt, tiene pre-
cedentes en Europa. Asi podríamos ci-
¡tar, por ser de los m á s significativos, 
'el "Coal Mines B i l l " y la "Agricultural 
Marketing Act", de Inglaterra; textos 
ilegales que dejaron a los empresarios 
el cuidado de ordenar la producción y 
el mercado, aportando el Estado su su-
prema sanción y la fuerza coactiva ne-
cesaria para la buena ejecución de lo es-
tatuido. 
La economía tiende a sustituir el des-
arrollo espontáneo y libérrimo que Ins-
piran los principios clásicos, por su des-
arrollo ordenado, consciente, sobre la 
base de un plan. Pero el plan y la di-
rección consiguiente de la vida econó-
mica se imputan a las mismas empresas 
privadas, previa y adecuadamente or-
ganizadas, reservándose el Estado una 
función de aprobación, fiscalización y 
actuación subsidiaria. Y sin duda, que 
en este terreno, la experiencia m á s am-
plia, m á s total, más respetuosa para 
con la primacía del todo sobre la par-
te, y para con la jerarquía orgánica de 
la vida económica, es la organización 
corporativa, cuyo desenvolvimiento ad-
mite todavía en extensión y ' en inten-
sidad gran margen. Estudiémosla con 
Interés. Sin Ir más lejos, es de hace 
unos días el pensamiento del Gobierno 
alemán, que preconiza una disciplina 
corporativa para la economía de su país. 
¿Quiénes serán estos señores que hoy 
pueblan los escaños? Nunca los vimos. 
¡Ya! Son los movilizados para el quó-
rum. 
El Gobierno tantea sus fuerzas y re-
cuenta sus milites. De algo le sirven, 
a ese fin, las votaciones de cada una de 
las enmiendas defendidas por los seño-
res Gómez Roji, Casanueva, conde de 
Rodezno y Ortiz de Solórzano. Las ci-
fras van subiendo; y cuando ya el Go-
bierno se cree asistido por la mitad más 
uno—¡he aquí mis poderes! ¡No tiene 
sino esos!—el señor Besteiro anuncia 
que se va a discutir la proposición que 
pide la "guillotina". 
Se interpone Gil Robles. ¡No falla nun-
ca! En todas las ocasiones decisivas o 
difíciles, siempre que hay que guerrear, 
este hombre que corre España de punta 
a punta, está en su escaño, en pie, bravo, 
certera la visión, dinámico, oportuno, 
político y parlamentario de los pies a la 
cabeza. 
Ahora pide que se lea una proposición 
presentada por él para que antes de que 
se pida y se compute el quórum, se sepa 
cómo y por cuántos está formado; para 
lo cual, debe discutirse, lo primero, el 
dictamen declarativo de los diputados 
que, por razón de incompatibilidad, han 
dejado de serlo. 
Con acritud se opone el señor Bestei-
ro. Se cree atacado en sus facultades. 
No ceja Gil Robles. Pide la lectura del 
artículo del Reglamento amparador de 
su propuesta. Comienza el griterío hos-
t i l . Nosotros creemos que esas vocifera-
ciones le suenan a Gil Robles como gr i -
tos de la batalla, enardecedores para 
él. Leído el artículo, razona su petición. 
Besteiro intenta atajarle, pero el gran 
parlamentario de la derecha, reiterando 
a la Presidencia los debidos respetos, 
va diciendo cuanto tiene que decir. Y 
cuando se sienta lo ha dicho todo. 
Una breve aclaración. Puesto a de-
bate el dictamen de incompatibilidades, 
acaso hubiera transcurrido lo que queda 
de la actual semana parlamentaria sin 
que a la aprobación de aquél se llegara; 
y pedido el quórum para ella, acaso le 
fuera al Gobierno más difícil reunirlo 
que para "guillotinar" la ley de Con-
gregaciones. En plan de obstrucción, el 
recurso era eficaz, hábil y correcto. 
Pues... ¿vamos a dejar las cosas cla-
ras? Requirió Gil Robles a los jefes de 
la^ oposiciones para que expusieran su 
parecer... ¡y todos callaron! ¿Por qué? 
¿ E s que la obstrucción no se hace en 
serlo? ¿ E s que, ni para el mejor éxito 
de aquélla, quieren esos jefes secundar 
una feliz iniciativa si es su autor Gil 
Robles? ¿ E s que no quieren darle ca-
tegor ía? ¡Pero si eso no se da, y cada 
uno tiene, de verdad, la que por sus ac-
tos merece! ¿ E s que no quieren seguir, 
ni por unos momentos, a un político de 
treinta y tres años? Pues, señores: ¡o 
haber nacido después, o haber aprove-
chado el tiempo como él ha sabido apro-
vecharlo! 
Conste que, hasta ahora, no ha habi-
do más obstrucción que la de la mino-
r ía agraria, y que ayer fué el señor Gil 
Robles quien batalló con certera inten-
ción y con valiente esfuerzo. 
Defendió la propu.Va de "guillotina" 
• • • I S • S B K 
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don Gabriel Franco con breves palabras, 
dichas con su tono habitual de niño apli-
cadito, que se sabe muy bien su leccion-
cita. Se opuso, por la minoría agraria, 
el señor Martínez de Velasco. Recono-
ció la autoridad legal, pero no moral, 
con que se va a aplicar la "guillotina". 
Acaso mañana sufra la mayoría lo mis-
mo que ahora hace sufrir a los demás. 
¡Y a votar! 
Tiene quórum el Gobierno: los votos 
de sus adeptos, más los del progresista 
señor del Río... y ¡si, señores, sí, palabra 
de honor! los de los señores Ossorio, pa-
dre e hijo. A l señor Ossorio, padre, le 
oímos el si; su hijo, menos hecho a es-
tas... "cosas", ahoga el si; pero le ve-
mos mover la cabeza en sentido afirma-
tivo. Este joven señor Ossorio Florit no 
ha debido votar. Es incompatible, moral 
y legalmente. Hace poco ha sido agra-
ciado por el Gobierno con un cargo do-
tado con sueldo de 18.000 pesetas. 18.000 
razones para no votar... Aunque tam-
bién se puede decir y hacer lo contrario. 
Y por lo que respecta al señor Ossorio 
y Gallardo, ¿qué diremos de este mo-
nárquico sin rey; católico sin temor, si-
no con deseo, de que sea ley, cuanto an-
tes, la sectaria ley de Congregaciones; 
paladín de la Juridicidad y panegirista 
de quien viola el derecho de gentes; 
político de derecha (¡!) a quien sólo 
aplauden las izquierdas; espíritu inde-
pendiente, hombre que gustaba de ador-
narse con plumas de salvaje, y que aho-
ra acude como un recluta cuando desde 
el campo ministerial tocan llamada? 
¿Qué diremos? ¡Tantas cosas diríamos... 
que nos es forzoso no decir ninguna! 
Es preciso abreviar estas notas. Aun 
el señor Guallar hace un últ imo esfuer-
zo—uno de sus mejores discursos—con-
t ra el artículo 31. E l señor Royo quie-
re también lanzar el último disparo; 
pero el presidente no lo deja. Se aprue-
ba el artículo. ¡No olvidéis, católicos 
españoles, a los diputados de vuestras 
respectivas provincias, que han dicho sí 
o no! Ya os diremos los nombres. Y os 
los recordaremos. 
Sigue en vanguardia de la hueste sec-
taria la minoría radical-socialista. Pide 
el señor Baeza Medina que no se dis-
cuta nada hasta que se apruebe el pro-
yecto de Congregaciones; pero tras una 
intervención del señor Guerra del Río y 
otra del señor Fanjul, declara el pre-
sidente que la proposición no puede al-
canzar a las incidentales no referentes 
Congregaciones. ¡Fiasco, señor Baeza! 
¡A ver cuándo tiene usted un éxito! 
Se lee el voto particular de dicho se-
ñor, ayer inserto en E L DEBATE. Otra 
vez interviene Gil Robles. Y otra vez se 
encrespa el señor Besteiro... aunque se 
ve obligado a "desencresparse" y a ac-
ceder, como pedía Gil Robles, a que 
transcurran las veinticuatro horas pre-
venidas por el Reglamento para que sea 
posible presentar enmiendas al voto. 
Breves palabras del señor Botella con-
tra la refundición de cuatro artículos 
en uno, hecha en el voto; expresión por 
el señor Besteiro de que esa Iniciativa 
—¡no se olvide el precedente!—es legal, 
¡y hasta luego! 
La sesión 
A las cuatro y diez da principio la 
sesión, con regular animación en las t r i -
bunas y los escaños. En el banco azul 
se sienta el ministro de Marina. 
A petición de los radicales se apla-
za la votación del acta. Se leen segui-
damente varias comunicaciones a las 
Cortes y las nuevas enmiendas presen-
tadas por los agrarios al proyecto de 
Congregaciones. Se pasa al orden del 
día. 
E l p r o y e c t o d e C o n g r e g a c i o n e s 
el dictamen del articulo 31 de la ley 
de Congregaciones. 
El Gobierno obtiene el 
quórum 
Y la defiende don GABRIEL FRAN-
CO, con suma brevedad. 
Dice que ya se ha expuesto suficien-
temente los argumentos durante varios 
meses de discusión. Ahora se hace una 
obstrucción contra la realización estric-
ta de un precepto constitucional. Es pre-
ciso deshacer esa obstrucción por los 
procedimientos reglamentarios. Pide vo-
tación nominal para su propuesta. (Ru-
mores de aprobación en la mayor ía ) . 
El señor MARTINEZ DE VELASCO 
explica su voto. Dice que la minoría 
agraria ha mantenido su oposición, por-
que ha -combatido siempre el artículo 
26 de la Constitución, y estima que la 
ley de Congregaciones aún sobrepasa 
al texto constitucional. 
Hoy tenéis la autoridad legal para 
hacer lo que váis a hacer con nosotros, 
pero yo quiero deciros solamente que 
hace mucho tiempo carecéis de la auto-
ridad moral, porque en este asunto, 
como en otros muchos, estáis absolu-
tamente divorciados de la opinión. 
Nuestro caso es además digno de te-
nerse en cuenta, porque lo que hoy ha-
céis con nosotrós podrá hacerse mañana 
con cualquier otra minoría. (Rumores.) 
E l señor BESTEIRO declara que para 
asegurar el absoluto escrúpulo en la vo-
tación que va a seguirse, invita a las 
minorías a enviar un representante a 
la Mesa. 
El señor MARTINEZ DE VELASCO 
declina el ofrecimiento, por tener ab-
soluta confianza en la Mesa. 
De este modo se pasa a la votación, 
seguida con atención extraordinaria por 
la Cámara. 
Votan con el Gobierno los señores 
OSSORIO GALLARDO y OSSORIO 
FLORIT, que son aplaudidos. Vota 
también en pro don RAMON FRANCO. 
Han votado en contra solamente los 
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C A S A J I M E N E Z 
Aparatos fotográñeos, ci-
nematográficos, objetivos, 
alhajas, relojes, bisutería, 
mantones d e Manila, 
mantillas. 
E l señor GOMEZ ROJI defiende a las 
Hermanas Terciarias de San Francis-
co, al apoyar una enmienda del señor 
Molina Nieto. 
Le interrumpe el señor BARRIOBE-
RO, y el señor GOMEZ ROJI le reco-
mienda, en vista de que hace poco su-
frió un accidente de automóvil, que 
vaya preparando su alma en previsión 
de accidentes. 
(Risas en la Cámara.) 
(Entra el ministro de Justicia y ocu-
pa la presidencia el señor Bamés . ) 
Siguen varios diputados interrumpien-
do al señor Gómez RojI, y se promue-
ve una discusión filológica, porque los 
diputados agrarios rechazan la pro-
nunciación dada a una frase latina por 
el sefior BARRIOBERO. 
Habla el señor GOMEZ ROJI de la 
escuela única, y es ahora el señor CA-
RREJO quien le interrumpe. E l señor 
MOLINA NIETO dice: Explique su se-
ñoría lo que es escuela única. También 
el señor LLOPIS interrumpe frecuente-
mente. Es imposible seguir el discurso 
del señor Gómez Rojí. La Presidencia 
no corta las interrupciones. 
Alaba el señor GOMEZ ROJI la pe-
dagogía de las Hermanas Terciarias, y 
dice que hay en los laicos españoles una 
verdadera envidia del florecimiento de 
las escuelas de los religiosos. 
E l señor CARRBÑO: Subvenciona-
das por el Estado. 
Termina el señor GOMEZ ROJI pi-
diendo la excepción de las Religiosas 
Terciarias, y solicita votación nominal 
para su enmienda. En la mayoría dicen 
que no son quince los diputados que apo-
yan esta petición. TienBti que levantarse 
los diputados agrarios para demostrar 
lo contrario. La enmienda es rechazada 
por 176 votos contra 28. 
E l señor CASANUEVA defiende se-
guidamente otra enmienda del señor 
Molina Nieto. En primer lugar lee los 
datos numéricos de la obra de los Her-
manos de San Juan de Dios en España, 
que le fueron pedidos ayer en la Cáma-
ra. Lee a continuación frases de doña 
Margarita Nelken escritas en un libro 
de la colección "Labor", que son un 
alto elogio de Santa Teresa y el misti-
cismo español, y declara que no son fá-
cilmente conciliables con sus palabras 
de ayer a propósito de los frailes del 
asilo de San Rafael. 
Con este motivo, la señora N E L K E N 
Interviene brevemente. E l señor CASA-
NUEVA solicita votación nominal. Pre-
side de nuevo el señor BESTEIRO, y la 
concurrencia de diputados aumenta por 
momentos. La enmienda es rechazada 
por 178 votos contra 24. 
El conde de RODEZNO apoya otra 
enmienda; pero el rumor de l&a con-
versaciones de la Cámara ahoga su voz 
casi por entero. Puede entenderse que 
defiende a los religiosos encargados del 
reformatorio de menores delincuentes 
de Santa Rita. (Entra el jefe del Go-
bierno. Los diputados forman corrillos 
junto a las puertas. La mayoría de los 
diputados radicales están ausentes.) 
Termina el conde de RODEZNO su 
discurso, y se procede a la votación 
nominal de su enmienda. Es rechazada 
por 203 votos contra 26. La lectura de 
las cifras de la votación es oída entre 
un gran silencio de la Cámara . 
El Jefe del GOBIERNO lee un pro-
yecto de ley en la tribuna de secreta-
rlos. Se leen varias enmiendas recién 
presentadas al proyecto de Congrega-
ciones. 
El señor ORTIZ DE SOLORZANO 
apoya otra enmienda. Es imposible oírle 
entre el alboroto de la Cámara, y el 
señor Besteiro le ruega se acerque a los 
taquígrafos para que puedan tomar su 
discurso. Tiene que intervenir de nuevo 
el sefior Besteiro repetidamente. 
E l señor M A R T I N interviene repro-
chando a la mayoría sus interrupciones 
y el señor M A R T I N DE ANTONIO le 
Insulta. (Entra el ministro de Obras 
públicas.) 
En este ambiente continúa su discur-
so el señor ORTIZ, y pide votación no-
minal para su enmienda. Se rechaza por 
250 votos cfcntra 24. 
(Es tá el Gobierno en pleno en el ban-
co azul. Los escaños de la mayoría es-
tán completamente llenos.) 
L a p r o p u e s t a d e " g u i l l o t i n a " 
E l señor BESTEIRO declara que se 
va a poner a discusión una proposición 
de que se aplique el artículo 23 del Re-
glamento al artículo 31 del proyecto de 
Congregaciones,- por considerarlo sufi-
cientemente discutido. Firma en primer 
lugar el señor Franco (don Gabriel.) 
Intervención de Gil Robles 
Pide la palabra el señor GIL ROBLES 
Dice que ha pedido a la presidencia que 
se discuta en primer lugar el dictamen 
de la Comisión de Incompatibilidades, 
que resuelve los casos de varios dipu-
tados incursos en sus prohibiciones. 
E l señor BESTEIRO declara que ya 
había pensado en este asunto, pero no 
considera oportuno intercalarlo ahora. 
El señor Gil Robles pretende Inmiscuir-
se en mis facultades—dice—, y yo creo 
que si la Cámara no está de acuerdo 
conmigo, lo que procede es un voto de 
cmsura contra la Presidencia. 
E l señor GIL ROBLES: Que se lea el 
articulo 53 del reglamento, que ampara 
las proposiciones incidentales. 
Un DIPUTADO: Que lo lea él. 
E l señor BESTEIRO ruega modera-
ción a los diputados en estos momentos 
pasionales, y declara que el artículo ci-
tado no dice nada sobre el momento en 
que la Presidencia debe poner a discu-
sión la proposición. 
E l señor GIL ROBLES pide amparo 
a la Presidencia, pero el señor Besteiro 
declara que la estrategia parlamentaria 
no le autoriza a inmiscuirse a la Presi-
dencia en su propuesta. (Muy bien, en 
la mayoría.) 
E l señor GIL ROBLES: Lamento la 
interpretación que la Presidencia ha da-
do a mi petición. Siempre ha procurado 
protes-er a l«is minorías. Yo creo que mi 
ni ente que antes de votar se sepa el 
número de diputados que en la actuaái-
daxi tienen voto. Asi se sabrá cuántos 
son necesarios para el quórum. Es pre-
ciso para eso que se examine el dicta-
men de Incompatibilidades. Ruego a las 
minorías expongan sus pareceres. 
El sefior BESTEIRO: No procede nin-
guna votación. 
E l señor GIL ROBLES: Defendermos 
nuestro derecho, aunque no lo ampare 
la Presidencia. (Alboroto en la mayoría 
que Increpa al señor Gil Robles. En la 
tribuna pública un individuo gri ta : V i -
va España republicana. Viva Azaña y 
viva Besteiro.) 
Se da lectura a la proposición que 
pide se declare suficientemente discutido 
señores OTERO PEDRAYO, U N A M U -
NO, AYATS, AGUIRRE y BALBON-
T I N . 
Las minorías de oposición han aban-
donado sus escaños. 
La votación da por resultadio 236 
votos contra 5i En la mayoría se 
inicia un aplauso, poco intenso. El Go-
bierno ha tenido nueve votos más de 
los necesarios para el quórum, y la 
proposición del señor FRANCO es acep-
tada. 
La Cámara se vacía rápidamente 
apenas termina la votación. 
En el banco azul queda, no obstan-
te, el jefe del Gobierno, que al poco 
tiempo también se va. 
L a última defensa 
Preciados, 56 
i 
ü E U R E K A ! ' 
Calzado Insuperable, garantizado, para 
hombre, SO pesetas. Muchos modelos. 
Central y Sucursales. 
Como el señor BESTEIRO anuncia, 
sólo hay lugar ya para consumir un 
voto en contra y otro en pro del articu-
lo 31. Va a hablar, consumiendo el tur-
no en contra, el señor GUALLAR, pero 
antes explica su voto el señor GINER 
DE LOS RIOS, con toda brevedad. 
E l señor GUALLAR hace seguida-
mente un discurso en el que se lamen-
ta de la cesación de las actividades do-
centes de tantas y tantas beneméritas 
Ordenes religiosas. Hace un detenido 
examen del valor jurídico de los votos 
religiosos para concluir que por nin-
gún concepto pueden ser motivo de dis-
minución en la capacidad y en la ciu-
dadanía. 
Ningún maestro puede igualar a los 
religiosos porque además de su prepa-
ración profesional tienen la Independen-
cia económica y social. No les mueve el 
lucro: no les ligan vínculos familiares; 
son dueños de sí mismos por la casti-
dad. Las virtudes que a todo maestro 
deben exigirse, en ellos se encuentran en 
eminente grado. 
Sigue el señor GUALLAR haciendo 
notar la enorme carga económica que 
para el Estado supondrá la sustitución 
de la enseñanza religiosa. A este efecto 
lee las estadísticas publicadas en el nú-
mero extraordinario de EL DEBATE, 
dedicado a las Ordenes religiosas. 
Termina con un brioso alegato en con-
tra del artículo 31, cúspide y remate 
de la sectaria ley de Congregaciones. 
En señor ROYO V I L L A N O V A había 
solicitado de la Presidencia consumir el 
turno en pro del dictamen a que da de-
recho el reglamento, pero el señor BES-
TEIRO declara que no es serio que un 
diputado que ha atacado siempre el pro-
yecto pretenda defenderlo ahora. Tam-
poco le permite explicar su voto, pues 
considera que ya lo hizo el señor Gil 
Robles. 
Se aprueba el artículo 31 
navarros las proposiciones presentadas. 
Nuestro deber de diputados y de re 
publícanos—dice—nos obliga a deshacer 
la obra de las minorías agraria y vas-
conavarra, que Intentan aprovechar el 
río revuelto de la obstrucción. 
E l señor GUERRA DEL RIO explica 
el voto de la minoría radical. Recuer-
da que hace un mes su minoría propuso 
que se aprobara inmediatamente el pro-
yecto de Congregaciones, expresamente 
exceptuado de la obstrucción por dor 
Alejandro Lerroux. 
No se aceptó la propuesta. Si el pro 
yecto no es ya ley—dice—es porque no 
habéis querido. Por nuestra parte, aho-
ra no hay inconveniente ninguno en su-
peditar todas las leyes a la de Congre-
gaciones. Pero hacemos una salvedad 
con respecto a las proposiciones inciden-
tales, porque ellas significan el derecho 
de fiscalización a que no puede renun-
ciar la Cámara nunca. 
Habla de nuevo el señor BAEZA. Di-
ce que no era igual la situación parla-
mentaria de hace un mes a la de aho-
ra, pues no había una obstrucción de-
clarada y faltaban todavía muchos ar-
tículos por discutir. 
Ahora es preciso no levantar cabeza 
hasta aprobar la ley. Las proposiciones 
incidentales presentadas tienen sólo un 
propósito de obstruir. 
El señor GIL ROBLES: Que las lean 
primero. 
El señor GUERRA DEL RIO: Así no 
es posible que nos entendamos. Las pro-
posiciones incidentales no son armas de 
obstrucción. Tenemos derecho a pensar 
que hacéis esto para evitar la interpe-
lación al ministro de Agricultura y la 
de los sucesos de La Solana. (Protes-
tas.) 
El señor BESTEIRO: E l ministro de 
Agricultura ha dicho que mañana acep-
t a r á la interpelación. 
(Voces en la minoría radical: Eso vie-
ne diciendo hace dos meses.) 
El señor GUERRA DEL RIO: No si-
gáis emboscando con vuestra actuación 
las actividades equivocadas de los mi-
nistros. Una vez más os decimos que 
PftRR 
mismas Herramientae 
G u i l l 
MADRID FERNANDO 
el Interés del Gobierno no es el de la 
República. (Rumores.) 
El señor F A N J U L quiere explicar su 
voto, pero antes el señor BESTEIRO de-
clara que, aunque se acepte la propues-
ta del señor Baeza, se podrán discutir 
las proposiciones incidentales que no re-
tarden la discusión de la ley. 
E l señor GUERRA DEL RIO (a la 
mayor ía ) : A ver si os enteráis del pal-
metazo. 
El señor F A N J U L declara que ayer 
presentó la minoría, por boca del señor 
Cid, una proposición que no tenía nada 
que ver con la obstrucción. 
El señor BESTEIRO interviene para 
aclarar su criterio respecto a las pro-
posiciones que se presenten. 
(Se promueve una confusión de opi-
niones.) 
E l señor ROYO grita: Aquí no se tra-
ta más que de que nos aplican la "gui-
llotina". Haced lo que os dé la gana. 
El señor BESTEIRO: SI no están 
conformes con mi criterio, presenten un 
voto de censura a la presidencia. 
E l señor GIL ROBLES: Ya vendrá, 
si es necesario. (Gran escándalo.) 
E l señor M A U R A se levanta entre 
gran alboroto y declara que confia en 
la Presidencia para que ampare el de-
recho de las minorías. 
El PRESIDENTE explica nuevamen-
te su criterio. 
E l señor GUERRA DEL RIO pide 
que se reforme el texto del señor Bae-
za con las declaraciones del Presidente. 
No accede el Sr. Besteiro, y el diputado 
radical dice que no votarán la propo-
sición. 
En la votación nominal, que se hace 
seguidamente, es aprobada la proposi-
ción Incidental del señor BAEZA ME-
DINA, por 194 votos contra 72. 
Para reducir el dictamen a 
un sólo artículo 
Se entra a discutir el artículo 32 del 
dictamen y se presenta un voto parti-
cular del señor Baeza Medina, que re-
funde en un solo artículo los cuatro 
que quedan. 
Pide la palabra el sefior GIL Rq, 
BLES, y dice que hoy la Cámara hi 
llegado al límite de su actividad y 
be levantarse la sesión en este punto 
Como c ; probable que el voto del s¿ 
ñor Baeza se convierta en dictamen 
porque lo acepte la Comisión, pide tietn! 
po para que la minoría articule las en! 
miendas convenientes en el plazo (j, 
veinticuatro horas reglamentario. 
El señor BESTEIRO cree que no hay 
lugar a esa suspensión de la discusión. 
Con energía corta al señor GIL Rq. 
BLES, al que Increpan los diputados ^ 
la mayoría por su discusión con la Pre. 
sldencla. 
El señor GIL ROBLES pide votación 
nominal para la prórroga de la sesión 
y pregunta el t r ámi te que ha de ae-
gulrse con el artículo 32, con el objeto 
de disponer de las veinticuatro horas 
reglamentarias. 
El señor BOTELLA dice que el Re. 
glamento exige que se discuta articulo 
por artículo todo proyecto de ley. 
Si se acepta el voto particular del 
señor Baeza, se discutirán cuatro artícu-
los juntos. Además, se Invalidan los de-
rechos de los diputados a discutir to-
das sus enmiendas. Cree que lo que se 
intenta es antirreglamentarlo, y así lo 
observa respetuosamente al Presidente. 
E l señor BESTEIRO declara que el 
problema reglamentarlo que plantea el 
sefior Botella existe sólo en parte, puea 
la Comisión tiene derecho a reformar 
el dictamen. 
El señor BOTELLA ASENSI reitera 
su apreciación sobre la discusión del 
voto del señor Baeza, y pide que se 
discuta artículo por artículo, aun cuan-
do haya de pedirse la supresión de al-
guno. 
E l PRESIDENTE intenta conciliar 
las peticiones de todos, y la Comisión 
acepta el voto particular del señor 
Baeza. 
Queda así, pues, modificado el dicta-
men, del que sólo resta un artículo por 
discutir. 
La sesión se levanta seguidamente, a 
las nueve y media de la noche. 
6 0 P L A Z A S C O N 
3 , 5 0 Q P O E T A S 
de Auxiliares en el M. de Marina. Edad, 18 
a 35-años. No se exige t i tula Instancias 
hasta el 31 mayo. Exámenes en agosto. 
Para e l programa. "CONTESTACIO-
NES", presentación de instancias y pre-
paración, d i r í j a n s e al "INSTITUTO 
REÜS". Preciados, 23, y Puerta del Sol, 13 
Así. pues, al terminar el señor GUA-
L L A R se procede a la votación nominal 
del artículo 31. En esta forma es apro-
bado. 
El MINISTRO DE ESTADO sube a 
la tribuna para leer varios proyectos de 
ley. 
Una proposición para ace-
lerar el debate 
El PRESIDENTE da cuenta de que 
se han presentado varias proposiciones 
incidentales para demorar la discusión 
del último artículo de la ley de Con-
gregaciones. Hay también otra propo-
sición del señor BAEZA MEDINA, por 
la que se propone que se subordine toda 
otra discusión a la aprobación de la 
ley. . 
El señor BAEZA/se levanta a defen-
der su propuesta. Considera una ma-
niobra política de los agrarios y vasco-
*\ARCA RKtSTRAOA 
Unico articulo que 
sin TEÑIR hace 
desaparecer l a s 
C A N A S . 5,25 pe-
setas frasco. Pre-
miado en la Expo-, 
sición de Higiene. 
Venta al por ma-
yor: Calle Muñoz 
¡ Torrero, número 4, 
Madrid, y en to-
almacenes 
H o y s e p o n d r á a d i s c u s i ó n e l n u e v o a r t í c u l o 3 2 
Los agrarios volverán a presentar numerosas enmiendas y votos parti-
culares. El propósito del Gobierno es aplicar también la <<guillotina,̂  Di-
putados de la oposición afirman que el Gobierno no tuvo quórum por-
que votaron los nueve ministros y tres incompatibles 
Las oposiciones resucitarán hoy la interpelación al ministro de Agricultura 
¡OJO! ¡OJO! ¡OJO! 
SIEMPRE GANGAS 
Calcetines seda, caballero 0,95 
Camisetas "sport" hilo, caballero... 0,90 
" " " niño 0,65 
Corsés fajas señoras 2,15 
Opal sedalina, metro 0,95 
Piezas tela blanca, 5 metros 3,95 
Cortes colchón 6,95 
Camisas percal, caballero , 4,95 
Percales para batas 0,95 
Medias hilo preciosas 1,35 
" gasa seda 2,25 
Calcetines niño 0,10 
¡OJO! 43, LEGANTTOS, 43. ¡OJO! 
Los viernes bonitos regalos 
A L H A J A S 
Papeletas del Monte 
LA CASA QUE MAS PAGA 
S A G A S T A , 4 
La minoría radical-socialista se re-
unió ayer mañana en una sección del 
Congreso. A la reunión no asistieron los 
ministros del partido ni los diputados, 
que se han siguiñeado como disidentes. 
Los periodistas pudieron advertir que 
la discusión se desarrollaba en térmi-
nos muy vivos, viéndose obligado el pre-
sidente a hacer uso de la campanilla 
varias vecec. 
Se t ra tó de incorporar al voto parti-
cular del señor Baeza Medina el del se-
ñor Gomáriz sobre la incompatibilidad 
de los religiosos para ejercer la ense-
ñanza. 
El señor Baeza Medina facilitó la re-
ferencia de lo tratado. Dijo que la mi-
noría había cambiado impresiones sobre 
el momento político y parlamentario y 
se había convenido en que en las vota-
ciones que pudieran suscitarse con mo-
tivo del quórum, seguramente votaría 
toda la minoría con el Gobierno. Nues-
tra actitud es la misma de siempre, de 
franca incondicionalidad al Gobierno. 
A continuación manifestó el señor 
Martínez de Velasco que se preparaba 
una samana de solaz y divertimiento. 
Los agrarios y vasconavarros 
Reunidas ayer mañana las minorías 
agraria y vasconavarra, el señor Mar-
tínez de Velasco dijo que se había acor-
dado presentar numerosas enmiendas y 
proposiciones incidentales a los artículos 
32 y 33 del proyecto de Congregaciones 
religiosas, y que, en el caso de que se 
tratara de aplicar la "guillotina", él ex-
plicaría el criterio de la minoría. 
Dice Lerroux 
Compra 
v e n t a 
P A J A S "Cau-
chodama" Pre-
ciosos modelos. 
«Utos a 25 pese-
tas. Sagasta. 12. B E M 
Peregrinación a Roma 
organizada por el Comité Especial Es 
pañol para este Año Santo. En ninguna 
otra podrá gozarse de los privilegios otor-
gados por la Santa Sede a los peregri-
nos más que en ésta. Los precios más 
reducidos si ae estudian los programas 
detenidamente. Quince días de peregrina 
ción visitando toda Italia. Cinco días en 
Roma. Cierre de inscripciones, 15 mayo 
de 1933. Detalles gratuitos: JUNTA PE 
REGRINAOIONES. I ' I Margall, 12. MA 
DRID 
AJ llegar ayer tarde al Congreso el 
señor Lerroux los periodistas le mani-
festaron que, según las noticias circu-
ladas, habr ía "guillotina", quórum y cie-
rre del Parlamento. 
— ¿ E s ése el programa? Pues a él 
nos atendremos. 
Un periodista le manifestó que los 
agrarios hablan tomado posiciones pa-
ra su defensa y deseaban que les ayu-
dasen en la defensa de sus derechos re-
glamentarios las minorías de oposición. 
—Con eso—dijo el señor Lerroux 
se nos pone en un trance difícil, porque 
si votamos contra el Gobierno nos ta-
charán de cavernícolas, y si votamos en 
contra de los agrarios se nos dirá que 
desamparamos a las minorías. Yo, des-
de luego, me atendré a lo que acuer-
de el Comité de los cinco. Sin embargo, 
yo creo que los agrarios tienen número 
suficiente de diputados para defenderse 
y que no hay que recordarles el cuen-
to de los segadores portugueses. 
¿Y si hay cierre del Parlamento? 
—objetó un periodista. 
—Yo he oído que el señor Azaña no 
piensa cerrar las Cortes, y tenemos que 
suponer que unos y otros hemos de ser 
formales. Yo me uní a las demás mino-
rías para la obstrucción y seguiremos 
en ella hasta el fin. Es este un asunto 
en el que nada hay que rectificar, porque 
el hacerlo supondría que no hubo ra-
zón para haber ido a ello, y nos sobra 
ahora razón, como nos sobraba enton-
ces. 
La conversación tomó nuevo giro y 
recayó en el asunto del quórum. A este 
respecto, el señor Lerroux manifestó 
que si el quórum fuese de cuarenta o 
cincuenta votos de mayoría supondría 
ya una fortaleza, pero si, por el con-
trario, sólo era por tres o cuatro vo-
tos, no suponía nada. 
Uno de los diputados que habla pre-
sentes hizo notar que casi todos los di-
putados de las minorías gubernamenta-
les se hallaban en el Parlamento, y el 
señor Lerroux comentó: 
—Pues van a tener que aposentarse 
aquí, porque como cada quórum lo ga-
narán por cuatro votos... 
E l señor Lerroux, refiriéndose des-
pués a la labor desarrollada por las 
Cortes, manifestó que éstas estaban 
gastadas por la enorme labor que ha-
bían venido desarrollando. La misma 
Constitución señala el período de cua-
tro años para la renovación de las Cor-
tes, porque prevé que, en este tiem-
po, han tenido tiempo de gastarse unas 
Cortes normales, cuanto más éstas de-
bido a las marchas forzadas a que han 
venido caminando, pues aunque supu-
siéramos que éstas hubiesen hecho el 
colmo de la •felicidad de país, siempre 
habría un sector de opinión que senti-
ría lesionados sus intereses y se mos-
trar ía partidario de una consulta elec-
toral. 
Desde luego, repito que estas Cortes 
están gastadas. Y no hay en esta afir-
mación mía injuria para nadie, como 
tampoco la puede haber cuando he di-
cho que los socialistas debían apartar-
se del Poder. Eso mismo se ha dicho 
siempre y en todas las situaciones, y 
nadie al abandonar el Gobierno se ha 
creído por eso ni injuriado. De otro mo-
do no habría formas de Gobierno. En 
definitiva, podrá haber quórum, pero las 
minorías de oposición seguirán unidas 
y persist irán en la obstrucción. Y ca-
so contrario, yo la continuaría con el 
número suficiente de diputados, porque 
ello responde a una ínt ima convicción. 
Hoy, Consejo en Palacio 
Palacio, atribuyéndosele extraordinaria 
importancia. 
Los periodistas se acercaron al señor 
Azaña para interrogarle sobre este par-
ticular, y el jefe del Gobierno manifestó 
que, aunque no correspondía celebrar 
hoy dicha reunión, acaso lo adelantaran, 
porque en la próxima semana, que es 
cuando toca, el Presidente de la Repú-
blica tiene que asistir a una ceremoriia 
mili tar que se celebra fuera de Madrid. 
Dijo también que, a pesar de todo, no 
estaba aún decidida la celebración del 
Consejo, porque no había hablado de ello 
con el Presidente y porque además no 
había retraso de asuntos. 
Un periodista le dijo que, según los ' 
rumores, el Consejo sería para tratar de'' 
la cuestión política en relación con la 
sesión parlamentaria de ayer. 
—Y eso ¿pa ra qué?—replicó el sefior 
Azaña—. ¿ Para decirle al Presidente los 
im^mmmmmmmmmm m K * m • 
PROPUESTA DE LEY JUSTIFICH 
En el Congreso de Oftalmología, ce-
lebrado últ imamente en Madrid, se acor-
dó por unanimidad pedir a los 35 Go-
biernos de ios países en él representa-
dos, una ley enérgica para impedir a 
los ópticos el graduar la vista, debido 
a los graves peligros que representa y 
los numerosos casos de desgracia, oca-
sionados por su falta de conocimien-
tos técnicos; el examen de la vista de-
be ser efectuado exclusivamente por un 
médico-ocuJista ya que la adaptación 
do los cristales puede causar en algu-
nos casos (por ejemplo, en la miopía 
progresiva), incluso la ceguera. 
Llamamos la atención a nuestros lec-
tores a desconfiar de anuncios de gra-
duación de la vista por personas que, 
titulándose especialistas y que, care-
ciendo totalmente de conocimientos y 
solvencia científica, representan un ver-
dadero peligro para ed público. 
Hacemos constar que el I . M . O. C , 
establecido en Madrid Príncipe, 17, es 
la única casa de óptica en España que 
tiene un médico-oculista para efectuar 
gratuitamente la graduación de la vista. 
Se dijo en los pasillos a úl t ima hora 
que hoy habría Consejo de ministros en 
—-Xoma la polverita. Voy a pesarme. 
¿"Everybody'a", Londrea.) 
ÉL DiKtCTOK L>t. LA f tLlCULA.—Muy mal. Hay que repetir otra vez la es-





" E l e s t ó m n g o 
es e l m a n a n t i a l 
d e a l e g r í a d e l a v i d a " 
C u i d e S o u s t e d , 
con una buena alimentación 
y algunas cucharadas de 
D i s e s t f i n l c o 
—Señorita , ¿puedo bajar al jardín a escuchar el 
janto de los pajaritos? 
—Sí; pero no les baje usted a los pajaritos una 
:nuieta de ternera, y un vaso de vino, como ayer. 
i"Lu8tige Blaetter", Berlín.) 
del Ur, Vicente 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
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votos que ha habido? Eso ya lo sabrá 
Otro periodista le dijo que las oposU 
dones no le daban valor al quórum 
porque habían votado los ministros E¡ 
señor Azaña lo justiñeó diciendo-
_-Se trataba de saber cuántos votos 
tiene la mayoría y nosotros pertenece-
mos a ella. El Gobierno no hubiera vo-
tado, como es natural, si se hubiera tra-
tado de una proposición de confianza. 
Una supuesta sublevacioh 
Algunos periodistas se acercaron a 
última hora, después de terminar la 
sesión, al señor Prieto para decirle con 
aire misterioso que tenían noticias de 
que por la noche iba a haber una suble-
vación mili tar en Madrid. E l señor Prie-
to se levantó de hombros, y con gesto 
despectivo dijo que no creía nada de 
eso. 
La organización del Poder 
bllcana, 
los dip 
a los _ 
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judicial 
El ministro de Justicia manifestó ayer 
tarde en el Congreso que al próximo 
Consejo o al siguiente l levará el proyec-
to relativo a la organización del Poder 
judicial, y que desde luego lo leerá a 
las Cortes en la semana próxima. 
El proyecto de Arrendamientos 
Deseosa la Comisión de Agricultura, 
Industria y Comercio de armonizar la 
urgencia en el estudio del proyecto de 
ley de Arrendamietos rústicos con el 
examen de cuantas observaciones pue-
dan formularse, ha acordado que, no 
obstante el término del plazo de la in-
formación pública abierta, se admitan 
cuantos escritos se presenten, que po-
drán ser tenidos en consideración, en 
tanto se reciban antes de que la Comi-
sión dé por terminado su dictamen. 
Excepcionalmente, se concede a los 
Informantes de las islas Canarias un 
plazo especial hasta el día 25 del actual. 
Una dimisich 
El diputado radical y secretario que 
fué de la Comisión de Responsabilida-
des, señor Rodríguez Piñero, ha d i r i -
gido una carta al presidente, señor Cor-
dero, dimitiendo con carác ter irrevoca-
ble su cargo de vocal de dicha Comisión. 
Fundamenta su decisión en conside-
rar arbitrario e Inhumano el procedi-
miento que se sigue con el diputado se-
ñor March. 
~ E 1 hombre vencido—dice—que pudo 
eludir la acción de la Comisión de Res-
ponsabilidades y vino tranquilo a en-
tregarse a ella. 
Piden eleccicnes 
Ha sido presentada la siguiente pro-
posición incidental: 
"Los diputados que suscriben solici-
tan de las Cortes se sirvan declarar 
que, antes de entrar en la discusión del 
articulo 32 del proyecto de ley de Con-
fesiones y Congregaciones religiosas, de-
be acordarse la celebración de eleccio-
nes para designar los diputados fera-
les y provinciales de las Diputaciones de 
Navarra, Guipúzcoa, Vizcaya y Alava. 
Palacio de las Cortes, a 10 de mayo 
de 1933.—Aízpún, Hom, Enrile, Agui-
rre, Aróvalo, Martínez de Velasco, Gó-
mez Rojí, Royo Villanova, Martín, Pi l-
dain, Ortiz de Solórzano, Cuesta, Fan-
ju l y Lamamié de Clairac." 
Fuerzas vivas palOnthias 
Se encuentra en Madrid una Comisión 
de fuerzas vivas patronales y obreras 
de Palencla, para gestionar diversos 
asuntos relacionados con aquella capi-
tal. Acompañados de los diputados se-
ñores Calderón, Gusano y Peñalba, han 
visitado al subsecretario de Obras Pú-
blicas, el cual les ha prometido dar to-
da clcLse de facilidades para que comien-
cen pronto las obras de la carretera de 
enlace. Hoy verán al director de Obras 
Hidráulicas, para pedirle la dese-
cación de la laguna de Navas, para lo 
que también han encontrado bien dis-
puesto el subsecretario. Los tres diputa-
dos citados presentarán hoy en el Parla-
mento una proposición de ley pidiendo al 
Estado la oesión del cuartel viejo de 
San Fernando al Ayuntamiento, para la 
construcción de un mercado. 
La proposición de "guillotma" 
Después del quórum 
A l terminar la votación del quórum 
hubo en los pasillos infinidad de comen-
tarios. Las oposiciones, desde el pri-
mer momento, rebajaron valor al re-
sultado, argumentando que el quórum 
había sido por nueve votos, justamente 
ios votos de los ministros. Algunos co-
mo el señor Rey Mora, afirmaban'que 
el Gobierno no había tenido quórum 
pues Se daba, no sólo la circunstancia 
de los nueve votos de los ministros si-
no que, además, otros tres votantes 
eran incompatibles. Estos son el diputa-
do socialista señor Lozano, secretario 
del Consejo de Caminos, de libre nom-
bramiento del Gobierno; el señor Os-
sorio Florit, también con un cargo del 
Gobierno, y el señor Salmerón, que ha 
sido nombrado subsecreario de Agricul-
tura, y que, por tanto, aceptado el car-
go, tiene que repetir la elección. A este 
respecto se señaló que el nombramiento 
del señor Salmerón no hubiera salido 
ayer en la "Gaceta", a pesar de haberse 
publicado todos los otros nombramien-
tos acordados en el Consejo de anteayer. 
El hecho de que hubieran votado los 
nueve ministros fué criticado por todos 
los sectores de la oposición. E l señor 
Ortega Gasset (don Eduardo) decía que 
era un caso pintoresco lo ocurrido con 
esta votación en que se ventilaba la 
suerte del Gobierno y aparecían los mi-
nistros vetándose a sí mismos. 
—Eso no es quórmn dijo. Es el auto-
quórum. 
Don Santiago Alba manifestó igual-
mente, que había habido una falta de 
delicadeza en los ministros al tomar 
parte en la votación, pues si bien era 
cierto que no se trataba de una propo-
sición de confianza, nadie podría dudar 
le que se le había dado ese sentido. 
Los elementos ministeriales contesta-
ban a estos argumentos diciendo qui-
no se trataba de una proposición de 
confianza, pues nadie había hablado de 
ello, y que, por otra parte, no solamen-
te tenían nueve votos de mayoría, sino 
que podían disponer de otros doce que, 
por diversas causas, no habían podido 
asistir. 
E l señor Maura quitó Importancia a 
la votación, obtenida en esa forma des-
pués de tantos requerimientos como se 
han hecho. Insistió en que los ministros 
no debían haber votado y que, además, 
había varios incompatibles entre los que 
votaron. 
—¿Cree usted—preguntóle un perio-
dista—que es incompatible el señor Os-
sorio Florit? 
—Con lo que creo incompatible al se-
ñor Ossorio y Flori t es con su acta de 
diputado. 
Dice el señor Gil Robles 
A las seis de la tarde se presentó a 
la Mesa la propuesta de "guillotina" en 
la aíguiente forma: 
Los diputados que suscriben, haciendo 
uso del derecho que les concede el ar-
tículo 23 del Reglamento, proponen a la 
Cájnara que se declare suficientemente 
discutido el artículo 31 del proyecto de 
ley de Confesiones y Congregaciones reli-
giosas, y se proceda a su votación con 
arreglo a lo que preceptúa dicho ar-
ticulo. 
Las quince firmas fueron reclutadas 
poco antes en los pasillos entre los dipu-
tados de la mayoría. F i rmó en primer 
término el señor Franco (don Gabriel) 
de Acción Republicana. 
El quorum 
• 
A l mismo tiempo, el señor Gil Robles 
presentó una proposición pidiendo el 
quórum para la aprobación definitiva 
del dictamen de incompatibilidades so-
bre los casos de los diputados señores 
Lladó, Arranz, Arroyo, Alemany, Gómez 
COmlx, Centeno, Domínguez Barbero, 
Elola y Fanjul. 
E l propósito de esta proposición era 
Impedir que se rebajara el número del 
quórum, como quería el Gobierno y la 
mayoría . 
El Comité de los C:nco 
Antes de la votación del quórum ce-
lebró una reunión .el Comité de los Cin-
co. A la salida se limitaron a decir que 
hablan cambiado Impresiones sobre la 
situación, acordando ratificarse en to-
dos los puntos de vista. 
Los federales 
A S 
A l mismo tiempo que el Comité de 
los Cinco se reunió la minoría federal, y 
a la salida facilitaron la siguiente refe-
rencia: 
"Después de un amplio cambio de Im-
presiones, la minoría acordó por mayo-
ría de votos oponerse a la "guillotina" 
parlamentarla y, por tanto, abstenerse 
en las votaciones que ha presentado el 
Gobierno, siguiendo la misma actitud 
que hasta hoy en lo que se refiere al blo-
que de minoríaa." 
Habla circulado en los pasillos el ru-
^or de que existía división en el seno 
d« la minoría federal, y que el señor Va-
Pe, a quien se señalaba como uno de 
los disidentes, había acordado separarse 
del grupo para entrar en Acción Repu-
• B B B B E B': • i l l i l l B i l l « • l i l 
A 1 0 0 P E S E T A S 
Lo primero fué desmentido por 
propósitos del señor Valle, éste di-
ins periodistas: 
soy federal y moriré federal. Por 
no he pensado en separarme de 
orla Por el contrario, seguiré la 
de los demás. 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D U L T I M A H O R A [[ 
Don José Anguera de So jo, que ha sido nombrado Fiscal general 
de la República 
El señoiT Anguera de Sojo era presidente de la Audiencia de Barcelona. 
Como tal desempeñó el cargo de gobernador civil de Barcelona y fué ob-
jeto de una durísima campaña por parte de la Esquerra. Restituido a su 
cargo en la Audiencia, nuevamente incidencias políticas revivieron la cam-
paña de la Esquerra contra el señor Anguera, hasta el punto de pedir su 
destitución. L a población de Barcelona le ha hecho en más de una oca-
sión fervientes homenajes de simpatía y la Guardia Civil le hizo entrega 
de un bastón de mando. 
Los sevillanos visitan a 
ministro de Gobernación 
1 Iglesias incendiadas en los 
alrededores de La Coruña 
El señor Gil Robles manifestó en los 
pasillos, que se encontraba muy satis-
fecho de que la minoría agraria fuese 
la única a la que se había aplicado la 
guillotina por estas Cortes Constitu-
yentes, y nacía esta satisfacción de que 
estos atropellos causan tal efecto en la 
opinión como el que se reflejó en las 
últimas elecciones, y será aún mayor 
el que se reflejará en las próximas, en 
las cuales t r ae rán tal número de dipu-
tados que, por lo menos, no se podrá 
gobernar en contra de ellos. 
El señor Gil Robles se lamentó des-
pués ante el señor Maura de que las mi-
norías hubieran dejado abandonados a 
ios agrarios, y sobre todo de haber des-
aprovechado una ocasión Inmejorable 
para prolongar la situación durante va-
rios días con la discusión sobre incom-
patibilidades, que él quiso plantear. L 
dijo también que eso hubiera hecho, 
además, que el Gobierno no tuviese el 
número de diputados necesarios para el 
quórum durante todo ese plazo. 
_E30—le contestó el señor M a u r a -
puede ser una táct ica para usted, pero 
que yo no comparto, porque a mí, como 
republicano, no me interesa que esto 
se prolongue seis u ocho días. 
—No, señor Maura. Lo que pasa ea 
que una cosa es la-obstrucción ahí den-
tro y otra aquí em los pasillos. La ver-
dadera y única obstrucción no la están 
haciendo ustedes. Hasta ahora la está 
llevando solamente una minoría, que es 
la nuestra. Y confite que esto a quien 
únicamente les perjudicará, en mi opi-
nión, es a ustedes, A nosotros, no. Por 
el contrario, desde nuestro punto de 
vista y en nuestra posición, nos favo-
rece. 
Otras op i imej 
E l señor Martínez de Velasco dijo que 
el Gobierno, después de la votación, po-
dría tener autoridad legal, pero no mo-
ral. Después de lo de hoy me reafirmo 
en lo que ya he dicho varias veces de 
que el Gobierno está al margen de la 
realidad. Además, esa votación no tiene 
valor. Han votado nueve ministros, al-
gunos diputados Incompatibles y otros, 
como el señor Giner de los Ríos, que era 
un voto obligado. 
N i el señor Lerroux ni el señor Mar-
tínez Barrios hicieron manifestaciones. 
E l señor Sánchez Román que, a pri-
mera hora estuvo en el Congreso, se 
marchó sin tomar parte en la votación. 
Lo mismo hizo el que fué diputado de 
Acción Republicana don Gonzalo Figue-
roa. De la minoría radical-socialista de-
jaron de votar los señores López Goicoc-
chea y Ruiz de la Villa. Tampoco votó 
el señor Pérez Madrigal. De los nacio-
nalistas vascos votó en contra el señor 
Aguirre. 
Entre los diputados de la derecha se 
censuró que el señor Ossorio Gallardo 
hubiera dado su voto al Gobierno, pre-
cisamente para aplicar la guillotina al 
proyecto de Congregaciones. La actitud 
del señor Ossorio se prestó a numerosos 
comentarios. 
Los agrarios 
La minoría agraria y vasconavarra 
se reunirá hoy por la mañana para es-
tudiar numerosas enmiendas y votos 
particulares, que piensan presentar al 
nuevo articulo 32. Los diputados agra-
rios se lamentaban de los atropellos 
del Gobierno para sacar adelante el 
proyecto de Congregaciones. El señor 
Fanjul señaló ante los periodistas cuá-
les eran estos atropellos, y dijo que, a 
pesar de todo, se consideraban satis-
fechos, pues había quedado demostrado 
que el proyecto no hubiera salido de 
otra forma. También el señor Calde-
rón dijo que el mayor timbre de gloria 
para la minoría agraria era que la ley 
tuviese que aprobar por medio de la 
Magníficos trajes de rico estambre colín 
^8 sólidos, corte y confección esmera-
'"sima. Casa Sesefta, Cruz, 30, esquina a 
E»Poí y Mina, 11, y filial, Cruz, 23. guillotina y que los efectos de un acto 
Los representantes de las fuerzas v i -
vas de Sevilla visitaron ayer mañana al 
ministro de la Gobernación, acompaña-
dos de los diputados por Sevilla, señores 
Fernández Castillejos y García Bravo-
Ferrer. 
El señor Casares manifestó que, des-
de luego, se observaba mucha falta de 
ciudadanía y señaló la conveniencia de 
que siempre se pusieran al lado de la 
autoridad, contestando los comisionados 
que repetidas veces las clases que re-
presentaban habían prestado su asis-
tencia a las autoridades sevillanas, es-
pecialmente en los casos de huelga, in-
dicando a este respecto algunos casos 
demostrativos de que la vida de Sevi-
lla estaba a merced de los Sindicatos 
revolucionarios. 
Terminó diciendo el señor Casares 
que se proponía enviar a Sevilla un buen 
gobernador, que seguramente sería el 
que actualmente desempeña el Gobier-
no civil de Asturias, don José Alonso, 
el cual reúne excelentes condiciones de 
mando. 
Los comisionados sevillanos visitaron 
ayer tarde los locales de todas las en-
tidades económicas y comerciales de 
CORUÑA, 10.—Esta mañana se ha 
sabido que en la noche pasada fueron 
quemadas varias iglesias de los alrede-
dores de Coruña. 
Los templos siniestrados son: el deCI-
gras, del que quemaron el altar mayor; 
el de Aneéis, del que ardió la capilla, 
una Imagen de la Virgen y parte de la 
sacrist ía. En la de San Pedro de Nos 
quemaron la sacris t ía con todos los efec-
tos allí acumulados, treinta bancos del 
catecismo y destrozaron una imagen de 
Cristo Crucificado. En la de San Jorge 
de Iñás quemaron dos altares, uno de 
los cuales es el altar mayor con el Sa-
grario. En la Iglesia de Oleiros arroja-
ron varios papeles comunistas Impreg-
nados en gasolina, que prendieron fue-
go un banco sin m á s consecuencias. En 
Pravio quemaron la puerta de la igle-
sia, pero el fuego no se propagó al in-
terior. 
La Guardia civil ha recorrido los lu-
gares donde están enclavadas las igle-
sias para .practicar averiguaciones. No 
se ha practicado ninguna detención. 
Madrid, que han mandado su adhesión 
a las peticiones hechas por los represen-
tantes de las fuerzas vivas sevillanas. 
Manifestación de pedagogía religiosa en Montserrat 
Por iniciativa de todos los Obispos de Cataluña, se celebrará el 
25 de julnio próximo. Asistirán todos los niños de las catequesis de 
la región catalana. El director general de Trabajo, en Barcelona 
Se amotinan los presos de 
la cárcel de Castellón 
Y para fugarse provocan un incen-
dio que causó grandes desperfectos 
El ministro de la Gobernación dijo de 
madrugada que había recibido un tele-
grama del gobernador de Castellón, en 
que le dice: «Esta tarde amotináronse 
los presos de la cárcel provincial y 
prendieron fuego con sus petates a las 
puertas de madera de sus celdas, ori-
ginando un incendio que, en los prime-
ros momentos, revistió grandes propor-
ciones. Ya ha sido extinguido por el 
Cuerpo de bomberos con el concurso de 
agentes, Guardia civil y Ejército. Los 
presos, que, al primer momento se en-
cerraron en los dos pisos donde provo-
caron el incendio, salieron cuando los 
bomberos empezaron a forzar el tabi-
que y se entregaron sin resistencia. El 
incendio causó grandes desperfectos. 
Ha obedecido a un intento de fuga. El 
edificio quedó a obscuras, por haberse 
desprendido los cables de conducción 
eléctrica. No ha habido desgracias per-
sonales que lamentar. Setenta y dos ha-
bitaciones han quedado medio derrui-
das. Urge el traslado.» 
Agregó el ministro que había estado 
a hablarle ej director de Prisiones pa-
ra tratar sobre este asunto. 
Dijo luego el señor Casares, que de 
casi todas las provincias, pero, espe-
cialmente, Zaragoza, Barcelona y Se-
villa, le habían anunciado que para ma-
ñana se reanudar ía el trabajo. En Bar-
celona oasi todos los obreros han tra-
bajado. Por lo que respecta a Sevilla, 
la huelga ha sido m á s aparatosa por 
haber ido a ella la Unión de Sindicatos 
Autónoanoe, que comprende a varios 
ramos. Sin embargo, ya han dado ór-
denes de entrar mañana al trabajo. Por 
último, dijo el señor Casares que en el 
Paseo Imperial había estallado un pe-
tardo, sin lograr derribar el poste de 
conducción eléctrica. 
12 extremistas detenidos 
Ayer noclhe se tuvo noticias de que 
en los locales del Teatro Proletario, si-
to en la calle de Alcalá, 193, se estaba 
celebrando una reunión clandestina. En 
las primeras horas de la madrugada se 
personaron allí algunos agentes de Po-
licía y procedieron a la detención de 
doce extremistas, que no ofrecieron re-
sistencia. Los detenidos fueron trasla-
dados a la Dirección de Seguridad. 
Recompensas a agentes 
E l jefe superior de Policía entregó 
de madrugada a los periodistas una no-
ta oficiosa, en la que se dice que los cin-
co agentes y el mecánico que intervinie-
ron en el sangriento suceso de la plaza 
de Manuel Becerra van a ser citados con 
elogio por el celo, valor y buen espíri-
tu profesional que mostraron en el cum-
plimiento de órdenes recibidas. Además, 
por iniciativa del director general de 
Seguridad van a recibir una recompensa 
en metálico. 
También en la citada nota se dice 
que los agentes de la Oficina de Infor-
mación, que persiguieron y capturaron 
a otros extremistas después de hacer uso 
de las armas, inmediatamente después 
del suceso de la plaza de Manuel Bece-
rra, van a ser objeto de otra recom-
pensa. 
Se da cuenta también en la citada 
nota que en el día de hoy han sido 
clausurados los Ateneos libertarios de 
Barrios Bajos, Sur, Guindalera, Pros-
peridad, Camino Al to d* Vicálvaro, 
Puente de Vallecas y Cuatro Caminos; 
el centro obrero cultural "Avant i" y el 
grupo Astrea de la Avenida de Menén-
dez Pclayo. 
Con motivo de los sucesos en la pla-
za de Manuel Becerra se han hecho 
grandes elogios del conductor mecánico 
Alvaro Enrile, que, a pesar de habér-
sele retirado la placa y el carnet de 
agente, como a todos los demás con-
ductores, salló en defensa de los agen-
tes y cooperó a la detención de los 
extremistas. Parece que el director de 
Seguridad piensa devolver la placa y el 
carnet a dichos conductores. 
Herido que fallece 
A las tres y media de la madrugada 
el Equipo Quirúrgico comunicó a la D i -
rección general de Seguridad el falleci-
miento de Valentín Soria Mozo, herido 
en los sucesos ocurridos en la Plaza de 
Manuel Becerra. Se ha dispuesto que el 
cadáver sea trasladado al Depósito j u -
dicial. 
EN 
Dice que se hnh descubierto mal-
versacicVies i<i ios Bancos obreros 
UN DISCURSO DE HITLER A LOS 
SINDICATOS 
BARCELONA, 10.—Todos los Obis-
p02^de Cataluña, teniendo en cuenta la 
situacfée enconada de la ley de Con-
g r e g a c i o n ^ PreParan una manl íes ta-
de fuerza como es^N™ deíaria de te-
ner su reflejo en la opiíP°"-
- Y a quedó eso demoSfe^o en las 
últimas elecciones—agregó el ^.a/: 
derón—. E l Gobierno no lo ha qifc™'0 
ver así, pero lo tendrán que ver, aufi^ 
que no quieran. A nosotros nos han* 
dado hoy el argumento mejor para 
combatir esa ley en nuestras propa-
gandas. 
Tanto el señor Calderón como el se-
ñor Fanjul, coincidieron después en que 
era un acto de terrorismo parlamenta-
rio el que realizó ayer el Gobierno y en 
que hay en la Cámara mucho menos 
ibertad que en la Asamblea de la Dic-
tadura. 
L a impresión que había a úl t ima hora 
en los pasillos era que en la sesión de 
hoy se discutirá el artículo 32, pero que 
no se aplicará la guillotina a este ar-
tículo hasta mañana, en cuya sesión el 
Gobierno aprovechará además la pre-
sencia del quórum para la aprobación 
definitiva de la ley. 
La sesicn de hoy 
El presidente de la Cámara anunció 
el siguiente plan para la sesión de hoy: 
—No hay grandes complicaciones en 
el plan de mañana . Empezaremos la se-
sión con el proyecto de Congregaciones. 
Se discutirá el artículo 32. Además pro-
curaré que haya tiempo para que si vie-
ne don Marcelino Domingo pueda con-
tinuar la interpelación del señor Alvarez 
Mendizábal. Hay también una proposi-
ción de los gallegos, que espero vaya es-
ta semana. Un periodista le preguntó 
si se repetirá hoy la votación de quórum. 
—Yo no lo sé. Eso no depende de mí. 
A otra pregunta de los periodistas, 
contestó: 
—En realidad, como ya ha empeza-
do a discutirse el artículo 32, no se de-
bían admitir enmiendas. Sin embargo, 
no se ha hecho asi en atención a las 
modificaciones que se han Introducido. 
ción de pedagogía religiosa en Montse-
rrat para el día 25 de junio próximo. Se 
pretende que vayan a ella todos los ni-
ños de las catequesis de Cataluña, acom-
pañados de sus maestros y catequistas. 
Para llevar a efecto esta manifestación 
se ha nombrado una Comisión que pre-
side el canónigo, doctor Luis Despu-
jol, de la que forman parte don Joaquín 
María Nadal y los doctores Bonet, Sam-
son y Dusquet, y los padres Verge y 
Roca. 
El director de Trabajo 
BARCELONA, 10.—Esta m a ñ a n a lle-
gó eis director general de Trabajo, se-
ñor B^ralbar- A1 recibir el gobernador 
a los "Periodistas estaba conversando 
con él e\ hlzo la presentación. Los in-
formadork interrogaron al señor Ba-
raibar aceíP8- del motivo de su viaje, 
y dijo que ef21 tan 3010 insPeccionar Ia 
delegación dV Barcelona. Con motivo 
del traspaso fe108 sfnncios a la Gene-
r a l i dad -ag re^6 - ' é3ta Podrá, t 0 ™ " 
funcionarios qtfpertenezc&n al minis-
terio o podrá oi&!r Por otros nufv,)s-
Yo creo que se U e V * a ^ acu«rdo 4eD 
esto y que cont inuar^ ^ 103 fu"c 0-
narios del ministerio^incluso t el d€l€: 
gado, cuyo cargo es tá \ vacante. Negó 
que su viaje esté relaó™11^0 con la 
huelga de la construcció11- «aspec to al 
momento político dijo qV6 5n Madrid 
el ambiente era de que elVTObierno ten-
dría el quórum esta tardeV 
Anguera^ felicitado 
BARCELONA, 10.—Con i^otivo del 
nombramiento del señor Angu.91"8- de So-
jo para la fiscalía general de\la Repú-
blica, se es tán recibiendo grá1?1 ^anti ' 
dad de telegramas y tarjetas ''d€ felici-
tación. 
• E n • DG BWIll 1. H : • " M • : <|#'IIB'IB!!V 
Bancos jardín. Hortaleza, 17. MüM» Bagá. 
¡ A R T R I T I C \ 0 ! 
Su salvación está bebiendoS 
el AGUA de CORCOI^TE 
Los mujeres podrán ser 
procuradores 
El ministro de Justicia facilitó ayer 
el texto de un decreto, firmado por el 
jefe del Estado, en vi r tud del cual po-
drán las mujeres, previo cumplimiento 
de los necesarios requisitos, desempeñar 
el cargo de procurador de los Tribuna-
les lo mismo que los varones. 
(De nuestro corresponsal) 
B E R L I N , 10.—Otra vez el salón sun-
tuoso del antiguo Senado, repleto de 
gente, se ha estremecido a los vítores y 
a los fervores. Se celebraba la primera 
Asamblea del trabajo nacional, ya en-
cauzados los Sindicatos en el frente ra-
cista, e Hitler, fácil de palabra y feliz 
de concepto, ha pronunciado, si no el 
mejor discurso de su vida, el mejor que 
el cronista le ha oído. Porque rara vez 
se encuentra tal coincidencia entre las 
ideas y la acción, los propósitos y el 
éxito. Hitler, hoy dueño absoluto de Ale-
mania (era de ver el silencio religioso 
con que en posición de saludo se acogió 
su entrada o el clamor con que se ce-
lebraban sus afirmaciones por los 500 
representantes de los Sindicatos), ha 
confesado como único motivo de su or-
gullo el haber conquistado el imperio pa-
ra el pueblo. E l que ha tenido la virtud 
de librar al obrero del marxismo mate-
rialista, haciéndolo solidario con la pa-
tria, ha podido afirmar que no hay po-
lítica durable si no arraiga en el alma 
de los trabajadores, como no hay revo-
lución creadora posible si és ta no impli-
ca una conquista del alma nacional para 
la lucha por la tradición y la coopera-
ción. L a crisis económica actual, ha di-
cho, es sólo reflejo de la crissis de la 
estructura social, provocada por tres 
motivos. La descristianización, deshuma-
nización del capital que se aparta del 
trabajo; el marxismo, que tras envilecei 
al trabajo como una maldición, en vez 
de redimir al pueblo se vale de él cual 
fuerza política, envenenándole con el 
odio, y la lucha de clases y la democra-
cia, que ha convertido al Estado en un 
elemento de esa lucha de clases y de in-
tereses contrapuestos. 
Por eso el racismo pensó y ha conse-
guido dignificar el trabajo, haciéndolo 
sentir su grandeza y su solidaridad con 
el capital y crear un Estado fuerte, tra-
dicional y objetivo que, apartado de los 
intereses, ac túe frente a ellos para con-
cillarlos en el supremo f in de la patria. 
Y los obreros que esto escuchaban se 
rompían las manos aplaudiendo. Así ha 
quedado constituido un Senado corpora-
tivo del trabajo, que constará de 60 
miembros. 
Otro espectáculo aún más extraño pa-
ra el desgraciado español de hoy aca-
bo de presenciar ahora cuando cae la 
media noche. Lo m á s Inteligente y culto 
de la juventud alemana, los estudiantes 
que aprenden en Berlín, porque en Ber-
lín se oyen los más claros maestros, aca-
ba de desfilar entre el reflejo de sus uni-
formes bajo la procesión de antorchas 
por el Untenden Linden. A l llegar fren-
te a la Universidad e Intercalados con 
discursos de Goebels, se han quemado so-
lemnemente cerca de 20.000 obras rigu-
rosamente pornográficas y sin valor bi-
bliográfico n i art íst ico. O sea, un autén-
tico auto de fe. Auto de fe no en 1300, 
sino en 1933; no en una ciudad apasio-
nada o Inquieta, sino ante la Universi-
dad m á s completa y famosa de la tie-
rra. Lo que nos dice que el mundo evo-
luciona vertiginosamente hacía una nue-
va Edad Media de jerarquías y orden 
moral. Y que, la ciencia, que blasfema 
quiso alzarse en los días demoníacos 
frente a Dios, la que se repliega para 
dar paso a los valores éticos, a la ver-
dadera cultura, por la que tanto hizo Es-
paña.—Bermúdez CAÑETE. 
El discurso 
EL ALCALDE DE LEZAHIA, DETENIDO 
BILBAO, 10.—Comunican del pueblo 
de Lezama que ha sido detenido el al-
calde de aquella localidad, Guillermo 
Beascoechea, al que se acusa de haber 
ejercido coacciones sobre los obreros 
durante la ú l t ima huelga declarada por 
Solidaridad de Obreros Vascos. 
La serie contemporánea 
de 'lecturas para todos" 
Hoy se pone a la venta el primer 
número de esta serie con que "Lecturas 
para todos" enriquece su magnífica co-
lección de novelas: 
^La sangre de la raza" 
bellísimo relato de costumbres de Ex-
tremadura, por Antonio Reyes Huer ta» . 
Seguirá a continuación la gran nove-
la histórica "El seftor de Bembibre", 
joya de nuestra literatura. 
En seguida aparecerá 
"Romance del fantasma y 
doña Juanita" 
poética narración, debida a la pluma 
maestra de José María Pemán. 
Solamente los suscriptores y lectores 
de "Lecturas para todos" gozarán del 
privilegio de poseer por el precio ínfi-
mo de treinta céntimos esta y otras 
producciones contemporáneos que, a su 
debido tiempo, anunciaremos.' 
[OSHerriot escribe acerca 
de España 
Ni ma observación original, hi uh 
pensamiento propio 
Daladier quiere pagar el plazo de 
diciembre a Norteamérica 
Pone como condición que se conce« 
da moratoria para el de junio 
(Crónica telefónica) 
PARIS, 10.—Uno de estos días será 
distribuido a las l ibrerías el nuevo l i -
bro de Herriot titulado "Francia en él 
mundo". Dedica en él un capítulo a ca-
da uno de los países en que existe in-
fluencia francesa. E l consagrado a Es-
paña es particularmente curioso. En él 
demuestra el político francés que no ha 
estudiado a fondo n i comprende lo máa 
genuino y peculiar del ca rác te r de los 
españoles y de su historia. Se despacha 
Herriot con unas citas de Henri Be-
raud, de Blasco Ibáñez, de Morel Fatlo 
y de Montesquieu. Es decir, este hombre 
que es a la hora presente uno de los que 
mayor influencia política tienen en su 
país, se ha documentado para formarse 
una Idea de España en un reportaje de 
un periodista francés, en un folleto de 
combate de un republicano español, en 
un dato folklórico de un filólogo y en 
una frase humorís t ica de uno de los es-
critores franceses que m á s ant ipa t ía Ins-
t int iva han sentido por España . En va-
no se busca en este capítulo de Herriot 
una observación original, un pensamien-
to que traduzca una visión propia, una 
síntesis n i una perspectiva. Todo es 
anecdótico, fragmentario y Cándido. Por-
que para el señor Herriot es decisivo 
que en E s p a ñ a se denomine "soldados 
de Pavía a un plato de sardinas sazona-
das con pimientos morrones". 
E l señor Herriot es un francés repre-
sentativo. Y esto es lo peor. Porque de-
muestra la dificultad que la mayor ía da 
los franceses sienten para comprender 
a E s p a ñ a y a los españoles. Un hombre 
cultivadísimo, lector infatigable, huma-
nista consumado que en medio de una 
declaración política recita odas de Pín-
daro, capaz de hacer las paces con León 
Daudet sobre un texto de Tácito, no ha 
encontrado cosa mejor para documen-
tarse sobre España que un reportaje y 
un panfleto. 
Sobre nuestra política exterior dice 
"que el programa de los republicanos 
españoles consiste en extender poco a 
poco sus relaciones con los que hablan 
su lengua, que son cien millones de per-
sonas. Se preocupan con el señor Prieto 
de arreglar el puerto de Mahón, pero es 
para garantizar un elemento esencial de 
su Independencia nacional", ' i Por qué 
hace esta aclaración el señor Herriot? 
Y luego dice lo siguiente: "E l presiden-
te Azaña es popular en toda la Penínsu-
la por la tranquilidad con que se fumó 
un cigarro en el balcón del ministerio de 
la Guerra, mientras su residencia y él 
eran tiroteados". La transcripción de es-
te párrafo es rigurosamente l i teral . 
Las deudas de guerra 
Se va precisando en el sentido y di-
rección de los hec ios señalados en cró-
nicas anteriores i v actitud del Gobier-
no francés en lo que se refiere a las 
deudas de Norteamérica. E l señor Da-
ladier, que se oponía decididamente al 
pago, accede a hacer efectivo el ven-
cimiento de diciembre si el Gobierno 
americano consiente en una moratoria 
para el vencimiento de junio de este 
año. E l Gobierno trabaja por convencer 
a los jefes de los grupos parlamenta-
rios para que la Cámara no se oponga 
a esta solución. Y es natural que los 
periódicos vayan también cambiando de 
tono y de léxico para persuadir a lo 
que se llama la opinión.—Santos FER-
NANDEZ. 
BERLIN, 10.—En el Consejo de Es-
tado de Prusia, antiguo Senado, se ha 
celebrado la ceremonia de apertura del 
primer Congreso del «Frente Obrero 
Alemán», en el cual, por la ocupación 
de los Sindicatos libres, socialistas, y 
por sumisión de todas las organizacio-
nes obreras alemanas. Hitler se halla 
como único representante del obrero 
alemán. 
La sala estaba adornada con gallar-
detes, banderas racistas y flores, y en 
el testero había un gran paño con la 
Swástica. En el Congreso había seis-
cientos delegados de organizaciones sin-
dicales, los distintos Estados del Reich 
y de Dantzig, presidentes de los distin-
tos países. Comisiones de la Rcichswchr 
y miembros del Gobierno. 
Después de unas palabras del presi-
dente del Frente Obrero, doctor Ley, 
se levantó a hablar el canciller Hitler, 
siendo saludado al modo fascista por el 
auditorio. 
Hitler dijo que, mientras la crisis de 
la vida económica no habla afectado 
con su dureza al pueblo, éste no se da-
ba cuenta del estado de, la decadencia 
política y moral que sufría, pero cuan-
do la miseria económica comenzó a 
afligir a la gran masa de la nación, 
ésta comenzó a comprender la gran 
miseria política y moral existente. En-
tonces, el primer impulso es echar la 
culpa a los demás y, especialmente, a 
las instituciones públicas, sin tener en 
cuenta la responsabilidad que a cada 
uno correspondía; además, no es sufi-
ciente echar la culpa de la miseria ale-
mana diciendo que aflige a todo el mun-
do, porque la misma excusa podría ser 
hecha por los demás países, y, por otra 
parte, el arreglo de los males del mun-
do no puede hacerse sin la aportación 
de cada una de las naciones. 
Desgraciadamente, los alemanes, en 
estos tiempos, nos inclinamos a mirar 
nuestras aflicciones tratando de Inqui-
r i r las úl t imas causas y a enderezar 
nuestros esfuerzos para rectificar los 
males mediante una acción internacio-
nal, hasta el extremo de que hay mu-
chos alemanes que no ven otra solución 
que dicha acción internacional. Esta es 
la gran equivocación. 
E l gran número de alemanes que fun-
daron la economía alemana, no estaba 
formado por hombres ricos, sino por 
trabajadores que, combinando su genio 
con sus puños, consiguieron organizar 
la gran máquina económica alemana 
que tanto tenemos que agradecerles. Sin 
el trabajo de esos hombres no podríamos 
alimentar a 55 millones de hombres 
existentes en nuestro territorio. Sólo 
por medio de una reorganización de 
nuestra vida económica podremos en-
contrar nuevamente el camino de la 
existencia racional; nuestro sistema eco-
nómico deberá ser adaptado a nuestras 
necesidades. 
El canciller terminó su discurso di-
ciendo: "el mayor orgullo de mi vida 
será poder exclamar al ñnal de ella: 
he conquistado el Reich alemán para el 
obrero alemán". Una gran ovación ce-
rró el discurso. 
Bienes confiscados 
ÑAUEN, 10.—Hoy se ha realizado la 
incautación judicial de los bienes del 
partido socialista y de la "Bandera del 
Imperio", así como los de sus periódi-
cos respectivos. Se da como causa el 
descubrimiento de malversaciones al 
ocupar los racistas los Sindicatos y Ban-
cos obreros. Es t án encartados en el 
asunto Leipart y compañeros. 
La cuant ía de los bienes incautados 
es incierta, debido a l a crisis y a los 
sucesos de los últimos tiempos. Mien-
tras los ingresos de antes en el partido 
socialista llegaban a los diez millones de 
marcos anuales, después cedieron mu-
cho. Otro tanto sucede con los periódi-
cos, pues en 1929 representaban u n ca-
pital de 40 millones de marcos, y en 
cambio, a fines de 1932 sólo representa-
ban quince o veinte millones, y su estado 
actual es impreciso, pues varios perió-
dicos se han declarado en quiebra. E l 
valor de las fincas tampoco es conside-
rable, y la situación de la "Bandera del 
Imperio" es a-nâ cro 
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De la necesidad de una 
Biología racional 
» 
Estudio de la influencia de Linneo 
en España 
CONFERENCIA DEL CATEDRATICO 
SEÑOR AREVALO 
Toda la batalla ideológica que se ha 
venido librando desde el Renacimiento 
no es sino una consecuencia fatal del 
divorcio que ha existido entre las cien-
cias experimentales y la Filosofía. N i la 
Filosofía puede marchar airosa sin las 
ciencias empíricas, ni éstas pueden dis-
currir solas de la mano del positivis-
mo. Se impone, pues, una Biología ra-
cional muy distante de la materialista 
del siglo X V I I I . Estudiemos las fuen-
tes de la Biología en su totalidad, para 
tener conciencia racional de la misma. 
La oscuridad que se deriva de este 
concepto, tomando el conocimiento co-
mo normativo de la ciencia y no su con-
frontación con la realidad, la vemos 
deshecha con la aplicación del método 
sintético para elaborar una síntesis his-
tórica de la Biología. 
Existe además una racionalidad In-
tr ínseca a la ciencia. E l mecanismo o 
automatismo cartesiano había fracasa-
do. Era necesario dar una satisfacción 
al espíri tu con un principio directivo, 
que informase la actividad de las plan-
tas. Esta fué la misión del Vitalismo, 
antes de Incurrir en la exageración de 
los Neovitalistas. 
Línneo y España 
12 presidentes de Juntas 
de Reforma agraria 
El ministro los propone y quedan 
"sobre la Mesa" á i el Con-
sejo del Instituto 
• 
Concursos y oposiciones para los 
fuficionarios de este Cemtro 
E l señor Arévalo expuso brevemente 
la historia de las Ciencias Naturales. 
Su punto de partida es Linneo. Recha-
zó la fábula del oscurantismo medieval. 
Pudiéramos decir que, aparte de los es-
fuerzos de la Escolástica del siglo X I I I . 
Linneo era el Mesías de la Botánica y 
Aristóteles el Moisés. Estas palabras, 
recogidas de labios de su maestro, las 
razona, poniendo en claro las estrechas 
relaciones, tanto externas como inter-
nas que unen épocas tan distanciadas. 
Nos recuerda, a este propósito, el pa-
rentesco de la nomenclatura binaria y 
los predicamentos, a pesar de ese fu-
ror antiescolástico que inspiró, tanto las 
obras de Linneo como las del Positivis-
mo. La cláusula era siempre la misma: 
"conocimientos positivos hacen falta y 
no especulaciones metafísicas". 
Admirador del naturalista sueco y 
más que todo de los azares por que atra-
vesó su desarrollo científico, lo propuso 
como modelo a la juventud española, 
afanosa e Investigadora. Bien es verdad 
que tuvo mecenas, pero el resorte de su 
triunfo no fué éste; ni siquiera su sis-
tema sexual, reconocido insuficiente por 
él mismo, sino algo más original que to-
do ello: su fe en los ideales. Existe ade-
m á s un interés especial para la juven-
tud española en la figura de Linneo: las 
relaciones que mantuvo con España . 
Linneo y España son dos cosas Inse-
parables. A pesar del aislamiento cien-
tífico de España, Andrés Laguna, en el 
siglo X V I , y Cienfuegos en el siglo X V m 
habían abonado el terreno de la Botá-
nica. E s p a ñ a era para Linneo, según se 
desprende de su Epistolario "La bendita 
India española", "el paraíso del globo 
terráqueo" , y, sobre todo, un país hkial-i 
go, generoso y hospitalario. A su deseo 
de enviar una misión científica a nues-
tro país respondió el marqués de Grimal-
di , embajador a la sazón en Suecia, no 
sólo con un mero asentimiento, sino con 
esplendidez. Ocupaba la cartera de Es-
tado el célebre Carvajal, y decidió que 
no sólo era grata la venida de un botá-
nico a España , sino que habían decidi-
do dar & Loefling, discípulo de Linneo, 
Bajo la presidencia del ministro de 
Agricultura, ha celebrado ayer su acos-
tumbrada sesión semanal el Consejo 
Ejecutivo de la Reforma agraria. 
Se desechó la solicitud del señor con-
de de Torrear ías para que le librasen de 
la confiscación de bienes, establecida 
contra los grandes de España. Sola-
mente votaron a su favor los seis re-
presentantes de la propiedad. 
Quedaron sobre la Mesa el expedien-
te sobre la dehesa de Castilseras, anexa 
a la explotación de las minas de Alma-
dén, y la propuesta de presidentes d© las 
Juntas provinciales de Avila, Alicante, 
Coruña, Guadalajara, Lugo, Murcia, 
Orense. Oviedo, Teruel, Valencia, Vizca-
ya y Zaragoza. 
Después de detenida discusión fué de-
negado un recurso interpuesto por el 
Bloque Agrario de Salamanca contra la 
proclamación de vocales propietarios 
para aquella Junta provincial. 
Se aprobó—con el voto en contra del 
señor Jurado—ia elección de represen-
tantes propietarios de la de Burgos, y 
se acordó proceder a nueva elección, en 
esta capital, de los vocales obreros. 
Los socialiistas querían que el Conse-
jo designase interinamente en la misma 
sesión, a los seis obreros que ellos pro-
ponían, y que luego se celebrase la elec-
ción para la designación definitiva, pe-
ro el Consejo optó por la nueva elección 
que se convocará en seguida. 
Con motivo de este asunto se suscitó 
una acalorada discusión entre los se-
ñores Mar t in y Alvarez, Alcalá Espino-
sa y Oriol de una parte, y los señores 
Mart ínez Hervás y Prat, de otra, ha-
ciendo ver los primeros lo peligroso e 
injusto que es arreglar las disposiciones 
legales o los acuerdos de modo que con-
duzcan al monopolio de la representa-
ción oficial de la clase obrera por las 
entidades socialistas. 
Finalmente se acordó convocar a con-
curso a los funcionarios del Estado que 
tengan derecho a solicitar las plazas del 
Instituto de la Reforma Agraria, t r á -
mite preciso para que se cubran des-
pués por oposición las restantes plazas. 
El general Goded queda 
disponible gubernativo 
El "Diario Oficial" del ministerio de 
la Guerra publica ^yer una circular en 
la que se dispone que el general de di-
visión don Manuel Goded Llopis, fije su 
residencia en Las Palmas, en concepto 
de disponible gubernativo. 
un puesto en la Corte con la dotación 
de 8.000 reales. Desde entonces data el 
florecimiento del Ja rd ín Botánico, don-
dé se Conserva la correspondenciá" crtii 
zada entre Linneo y su discípulo. Pero 
Loefling recibió un apoyo más decidido; 
quería herborizar, no sólo en Castilla, 
sino en América, y allí se le envió bien 
equipado y recomendado. Linneo decía 
que esta expedición a las Américas no 
había tenido igual. 
E l conferencf nte fué muy aplaudido, 
anunciando la continuación sobre el mis-
mo tema para el miércoles próximo. 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
ta »• 
En la iglesia de Santa Engracia deia siete de la tarde, en el domicilio so-
Zaragoaa, se ha celebrado, ©1 pasado 
día 8, la boda de la bellísima señori ta 
Mar ía del Carmen de San Cristóbal, 
hija de ios barones de San Vicente Fe-
rrar, con el Joven oficial del Ejérci to 
don Ricardo Xlménez de Embún, de 
noble flamillia aragonesa. 
L a señori ta de San Cristóbal lucía 
elegante vestido blanco y el novio el 
uniforme de su Cuerpo. Fueron padri-
nos el padre de ella barón de San V i -
cente y la madre del novio, doña Leo-
nor Sáenz de Beruaga, bendiciendo la 
unión ©1 Magistral de Zaragoza don 
José Jul iá . 
A la ceremonia asistió toda la aris-
tocracia aragonesa que fué obsequia-
da espléndidajneai'te, y ed nuevo matri-
monio salió en largo viaje de bodas por 
España y el extranjero. 
—Por loa señores de López Quesada 
y para su hijo don José Luis, ha sido 
pedida la mano de la encantadora se-
ñori ta Lola Lascolti y Zulueta, hija de 
los condes de Lascoiti. E l acto tuvo lu-
gar en la Intimidad por el reciente luto 
de la famila de la novia, y la boda ha 
quedado fijada para los primeros días 
del próximo verano. 
—En Zaragoza, .por don Joaquín Ri-
vero y doña Carmen Cebrián, para su 
hijo el teniente de Arti l lería don José, 
ha sido pedida la mano de la bellísima 
señori ta Adela Torrente Loscertales, h i -
ja de loa señores de Torrente (don Fe-
derico). 
Entre loa novios se cruzaron valio-
sos regalos, y la boda ha sido señalada 
para mediados del próximo agosto. 
= E n honor del ex ministro de Rela-
ciones Exteriores de Portugal, señor 
don Julio Dantas, que se encuentra 
actualmente en Madrid el embajador de 
dicho país en España, ha obsequiado 
con un té a un grupo de literatos y 
artistas españoles, así como de diplomá-
ticos acreditados en Madrid. 
Hicieron loa honores loa señores de 
Medio Barreto con su hijo don Jorgft. 
el primer secretario, vizconde de Riba 
Támega, al segundo y señora de Ñu-
ños da Silva; agregado militar, señor 
Pereira; cónsul general señor Carva-
Iho, y vicecónsul y señora de Carvajal. 
= B 1 próximo día 13 se celebrará en 
la Plaza de Toros de Tetuán una bece-
rrada a beneficio de la Ciudad Univer-
sitaria, organizada por la Federación 
de alumnos de las Escuelas Especiales 
de Ingenieros y Arquitectura (Ingar) . 
Pedi rán la llave las señori tas Elena 
Victoria Lewin, Rosario Olaramonte y 
Mercedes Pedroso, y presidirán: Elena 
Royo, Piluca Carvajal, Maülde Brlñis, 
Carmen Prats y Lol in Díaz Caneja. 
Se lidiarán cinco becerros por loa se-
ñorea Riatorl. Ber t rán óe Lis, Istoirlz. 
Javier González y Leyún, los que serán 
dirigidos por Domingo Ortega. 
Las localidades se e x p i d e n de cinco 
cial de Ingar, Juan de Mena, 11, telé-
fono 17943, y en las Escuelas Especia-
les (Caminos, Agrónomos, Montes, M i -
nas, Industriales y Arquitectura). 
= A beneficio de la catequesis de Cha-
mart ín , grupo de San Rafael, se pro-
yec ta rá el día 13, en el salón María 
Cristina, la película "Honrarás a tu ma-
dre". Las locaUdades pueden pedirse a 
las señoras de Rosillo, Lista, 26, teléfo-
no 55190; señora de Galmés, Lista, 19, 
teléfono 55160; y señora viuda de Co-
bián, Velázquez, 21, teléfono 51869. 
= H a dado a luz felizmente una her-
mosa niña, la señora de don Fernando 
Gaitán de Ayala nacida Pepita Re-
zóla. 
—También, con toda felicidad, ha te-
nido un robusto varón la señora del 
ingeniero don Eduardo Masoias, naci-
da Ana de Saracho e Ibáñez de Alde-
coa. A l pequeño se le pondrá en el bau-
tizo el nombre de Eduardo José. 
=:Ha sido operado de apendicitis en 
San Sebastián, el conde de Mendoza 
Cortina. 
Viajeros 
Marchó a Barcelona el conde de San 
Miguel de Castellar. 
Llegaron: de Sevilla, la vizconde-
sa viuda de Almocaden, y de Cuba, 
la marquesa de Argüellea. 
Se han traaJadado: de Barcelona 
a Grenoble, don Luis de Lianza p r i -
mogénito de los duques de Solferino, y 
de San Sebastián a Torre Montalbo, la 
marquesa viuda de Guirior. 
La señori ta María Luisa Güell 
La grave enfermedad que aquejaba 
a la señor i ta María Luisa Güell y Ló-
pez del Piélago, en Pau, de que ya di-
mos cuenta, ha tenido un fátai desen-
lace. 
La señori ta de Güell era hija de los 
anteriores condes de este título y her-
mana del actual poseedor del título, 
marqués de Comillas, así como sobrina 
de la marquesa viuda de este título, du-
quesa de Comillas. 
Descanse en paz y reciba su familia 
nuestro pésame. 
Necrológica 
Ayer ha fallecido en Madrid la res-
petable señora doña Isabel Palet y Ga-
barró. La conducción del cadáver se ve-
rificará esta tatde, a las cuatro, desde 
Velázquez, 96, al cementerio de la A l -
mudena. A los hijos y demás familia 
de la finada expresamos nuestro pé-
same. 
m a s n u e v o s 
y mejor desarrollo de sus aves obtendrá 
usted adicionando a su alimento una 
parte de huesos frescos molidos al día. 
Tenemos un gran surtido de molinos pa-
ra huesos, calderas para cocer piensos, 
corta-verduras y corta-raices, especiales 
para avicultores. Pida catálogo a 
' C R U B E R 
b i j l b a o m A s m r o 
A. S. Mamés, 33. Ferraz, 8. 
Dirección postal: Apartado 185. BILBAO 
i i in i iHi iniwi i i inrc iB 
ñCTI! i nC quintal, 4 pesetas. Cardenal 
ttüllLLfld Cisneros, 2, Teléfono 33876. 
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El ^Ozonopino Ruy-Ram,, 
contra la gripe 
y toda clase de enfermedades Infecto-
contagiosas, con informe del Instituto 
Nacional de Higiene, por don Santiago 
Ramón y Cajal, contra el tifus exante-
mático. Aclamado por todas las eminen-
cias médicas durante la epidemia gri-
pal de los añon 1918, 19 y 27. Con el 
OZONOPINO RUY-RAM se purifica la 
atmósfera y cada cual se pue(te hacer 
la desinfección en su propia casa o es-
tablecimiento. 
Modo de emplearlo: Mézclese con agua 
y se coloca en recipientes sobre las es-
tufas, caloríferos, braseros, infiernillos, 
etc. En Pulverizaciones lanzadas a la 
atmósfera y sobre los radiadores. 
Venta en farmacias, droguerías, perfu-
merías, bazares médicos y artículos de 
saneamiento. Informes al HIGIENISTA 
RUY-RAM Carretas. 37. pral. Tel. 10789. 
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ALQUILO VENDO 
Hotel Lineal-EscorlaJ. Hortaleza, 57. 
M u e b l e s 
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^ S l a n d a r d 
8W1Q-12 H . P. Modelos 19SS. 
F E R N A N D O E L S A N T O , 
Los mejores ¿Zy 
C U E L L O S c 7 ^ y e J C -
24 
Flexible 
Siempre nuevos planchados por 
el fabricante. 
TRES CRUCES, 7 
Frente al Fontalba, 
Ibro/1 c n o j a / c a m b i a 
Producto nacionol 
/ á 
t e - n u f c r - e i f a c ' 
I M A D R I D B A R C E L O N A 
S A L 
V I C H Y - E T A T 
para hacer el agua digestiva 
U n f u e i i ^ 
a p o y o 
p a r a s u m i -
n i s t r a r a 
las m a d r e s 
v igor , ener-
g í a s y n u -
í r i c i ó n per* 
f e c t a d u -
r a n t e l a 
l a c t a n c i a 
de sus h i -
j o s si qu ie -
re t r ansmi t i r l e s u n a a l i m e n t a -
c i ó n r ica en ca l , en h ie r ro y 
f ó s f o r o , c o n vistas a u n des-
a r r o l l o n o r m a l , es e l que 
p r o p o r c i o n a e l f a m o s o re-
cons t i tuyen te Jarabe de 
H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
Esfá aprobado por la Academia de 
Medicina por su dosificación cieniffica 
y racional y es el reconstiluycnlr cuyo 
uso es eficaz en todas las épocas del 
año Pida Vd. el frasco de origen 
No se vende a granel 
Curará Vd. $u estreñimiento 
Evitará desarregloi biliosos con 
L A X A N T E S A L U D 
Grageas en cajitas precintadas 
Pídase en farmacias. 
Guardamuebles VIRIATO, 30 Teléfono 35584 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
C A L D E R O N . " E l pinar" 
Una pareja de amigos, o mejor di-
cho, de camaradas, médico él, maestra 
ella, se imponen la tarea de civilizar 
un pueblecito castellano. Algo hacen 
de provecho en su misión pedagógica, 
pero quedan prendidos en las fatales 
redes del amor. B l médico se enamora 
de una moza del pueblo y, en cuanto 
a ella, un bravio mozo de la sierra, 
su m á s fiel discípulo, la requiere de 
amores con la impetuosidad y la rudeza 
del campesino, y con tintes algo t r á -
gicos, terminando también en boda. Es 
indudable que los autores, Sepúlveda, 
Dlorens y el maestro Alvarez Cantos, 
han procedido con gran honradez en 
"E l pinar"; pero el asunto, diluido en 
tres largos cuadros, engendra cierta 
monotonía, salvado, en parte, por la 
tradicional pareja cómica, a la que hay 
que añadi r en esta ocasión un borriquí-
to muy mono, que también juega su 
papel. Lia representación comenzó t r iun-
falmente, con repetición de casi todos 
los números del primer acto, decayendo 
un poco el entusiasmo, a medida que 
avanzaba la obra. De todos modos hu-
bo aplausos y salieron los autores al 
proscenio. La música de Alvarez Oan-
tos, es tá bastante cuidada, moviéndo-
se en un ambiente que, aunque de le-
jos, recuerda el de Amadeo Vives. 
La interpretación, francamente bien. 
Hay que citar en primer término a Aní-
bal Vela; su intervención es breve, 
pero decisiva. Matilde Vázquez un po-
co fuera de su carácter , se defendió 
bien. E l tenor, Antonio Miras, tiene 
una hermosa voz y la gran cualidad 
de no estar enamorado, sin emplear fila-
dos ni cursilerías. Laura Nieto y Luis 
Almodóvar muy bien en sus respecti-
vos personajes. La pareja cómica, Ma-
ría Téllez y Eladio Cuevas, animaron 
mucho la obra con sus ocurrencias y 
sus gestos. Hagamos un elogio de la 
orquesta; por cierto que los profesores, 
apipados como Sardinas en banaista, 
apenaa pueden tocar; los arcos se que-
dan a mitad de camino, él arpa tropie-
za con la bater ía . ¿No se podría en-
jianchar el espacio destinado a la or-
questa? 
Miguel A R D A N 
P E L I C U L A S N U E V A S 
SE. VENDE HERMOSO HOTEL DE ESQUINA 
BSN PARQUE METROPOLITANO 
Diez mil pies terreno, jardín, sótano habitable y dos plantas. Espaciosas habita-
ciones. Dos terrazas. Mucha capacidad. Precio módico. Informará Fernández As-
sas.—MARQUES URQUIJO, 32, L» 
PRINCIPE 12 
C O S O P R A D O 
U n a n á l i s i s a y u d a a l m é d i c o 
a hacer su diagnóstico. De ahí la Importancia de que el análisis esté bien hecho. 
Dedicamos preferente atención a los análisis que se nos confían. 
F A R M A C I A F E R N A N D E Z N O G U E R A 
(antes Bonald) 
13, CRUZ, 13. Tel. 14909. Servicios a domicilio 
A V E N I D A . — " S u úl t ima acusación»» 
Nuevamente nos enfrentamos con un 
drama que vive en el ambiente que pu-
diéramos llamar judicial. Sus escenas 
culminantes transcurren, en efecto, en 
un tribunal, y el protagonista es un 
abogado inteligente, elevado de baja ca-
tegoría social a fiscal de un distrito. 
Basta esto, para advertir que adolece 
la cinta de una equivocación esencial: 
su teatralidad. E l proceso, el diálogo v i -
vo de los interrogatorios, el escenario 
de la sala, con los consabidos elemen-
tos representativos de jueces, jurado, 
etc., no son, en verdad, muy cinemato-
gráficos. Saben a algo importado del 
arte escénico, y por lo mismo tienen el 
aello de las películas aná logas : monoto-
nía, pesadez, lentitud. Cierto es que el 
drama vive en la acción que se desen-
vuelve al lado de este ambiente. Pero 
esa misma acción es confusa, y es tá 
recargada de escenas innecesarias que 
la complican y oscurecen. E l asunto se-
r í a una lección moral, la de que el hom-
bre de turbio pasado puede regenerarse 
y sentir la justicia, si no la desvirtua-
ran conceptos equívocos, que se desli-
zan mixtificados con el sentimentalismo. 
La in terpre tac ión es acertada, princi-
palmente por parte de John Barrymore. 
L . O. 
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VALVERDE 5-MADRID 
R U O 
m u e b l e s y d e c o r a c i ó n 
" V E R S A L L E S " 
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ó pesetas guantes de piel, primera 
calidad. E l mejor surtido. Medías. 
Bolsos. Príncipe, 9. — Alcalá. 98. 
mmw 
A U X I L I A R E S M A R I N A C I V I L 
Preparación por funcionarlos Cuerpo. Contestaciones programas / 
ACADEMIA DEL RIO. Montera, 44 
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M O T O R E S D I E S E L J U N K E R S 
SIN CULATAS — SIN VALVULAS — EMBOLOS DOBLES — F A C I L MA-
NEJO — REDUCIDO CONSUMO — EXISTENCIAS E N E&PAÑA 





H O T E L F L O R I D A 
M A D R I D 
E l preferido por su confort y precio/ moderados. 
PLAZA DEL CALLAO /(Gran Vía) 
i n • n u n H a n : 
grfandloso nuestras Inmejorables 
pntestaclones, por don Francls-
'o Hernándoz Ramos, 2.' edi-
ción, 10 pesetas, completas, con 
prácticas de oficina. Consúltelas sin compromisd. Pedidos y preparación com-
pleta en ACADEMIA HISPANLA. í>uerta del SolT 6. 
M A R I N A C I V I L E X I T O 
A C A D E M I A D E M E C A N O G R A F I A " H I S P A N O - O L I V E T T I " 
Enseñanza en máquinas C03IPLETAMENT E NUEVAS. Inscripción: / pesetas mensuales. 
R I Y M A R G A L L , 8 . j(Entrada gor Jiménez de Quesada, 2.) 
S O C I E D A D F I L A R M O N I C A 
E l Cuarteto Pro-Arte finalizó su se-
rie en la Sociedad Fi larmónica con un 
concierto que podríamos llamar "de re-
sistencia". Los grandes artistas que 
componen el cuarteto, señores Onnou, 
Halleux, P révos t y Maas, tocaron mara-
villosamente tres obras de verdadera di-
ficultad. E l Cuarteto en "re" de César 
Franck es una obra trascendental, una 
piedra angular sobre la que se sostiene 
la música de c á m a r a moderna. Hace 
tiempo que no se tocaba dicha obra en 
Madrid y, realmente, ser ía necesario que 
los organizadores de nuestras socieda-
des se preocupasen un poco de incluir 
en los programas algo más que el pós-
tumo de Schubert. E l segundo Cuarteto 
de Milbaud proporcionó una decepción 
a nuestros vanguardistas. E l joven Ba-
carisse ("gracias, Joaquín") estaba des-
orientado; porque la obra de Mllhaud, 
bastante larga y en cinco tiempos, es 
casi clásica. Para terminar, los cuarte-
tistas t o c a r o n maravillosamente el 
Cuarteto XTV, de Beethoven, casi poe-
ma romántico, compuesto en los últi-
mos años de su vida y cuyo prijner tiem-
po, "Adagio", llega a la lúayor profun-
didad posible de expresión. 
G A £ r £ T l L L A S T E A T R A L E S 
María Isabel 
Hoy, tarde y noche, y todas las no-
ches, triunfo clamoroso " E l refugio", el 
mayor éxito del año. Lo mejor y más 
gracioso del genial Muñoz Seca. (Se ago-
tan las localidades). 
Chueca 
Todos los días, tarde y noche, a las 
6,30 y 10,30: ' X a Virgen del Pilar dice..." 
y "La venganza de Don Mendo" (butaca 
una peseta). Viernes 12, a las 10,30, re-
posición del éxito del año: "Anadeto se 
divorcia", de Muñoz Seca y Pérez Fer-
nández. El sábado 13, a las 6: ¡Gran su-
ceso artístico!, a beneficio de la restau-
ración del Templo del Pilar. 
Fígaro 
Hoy entra triunfalmente en su segun-
da semana de exhibición la superproduc-
ción "Su gran sacrificio", eminente crea-
ción de Richard Barthelmasa 
Infantiles Barceló 
Hoy, extraordinario programa: "Chais 
lot vida de perro" y "Explorando el Afr i -
ca salvaje"; aventuras, cacerías. Todos 
los días, gran éxito de "Hollj-wood al Des-
nudo". 
Cartelera de espectáculos 
TEATROS 
BEATRIZ (Teléfono 53108. Cómpañía 
Irene López Heredia).—A las 6,45 (popu-
lar ) : Una gran señora (reposición). — A 
las 10,45 (popular): El monje blanco (18-
4-033). 
CALDERON (Teatro Lírico Nacional). 
A las 6t30; Marina.—10^0; El pinar, 
CIRCO PRICE.—6,30: Gran "matince" 
infantil. Fiesta del niño. Rifa de jugue-
tes. Los perritos albañiles. Pompoff 
Thedy. — 10,30: Gran función de circo. 
Nueva compañía. Las mejores atraccio-
nes. D'Anselmi, Avión infernal, Pompoff 
y Thedy. 
COLISEVM (Av. Eduardo Dato, 31. 
Empresa SAGE).—6,30 y 10,30: Jesús (bu-
tacas, 3 pesetas; entresuelo, 2, y princi-
pal, 1) (4-4-933). 
COMEDIA.—A las 10,30 (popular, 3 pe-
setas butaca): Trastos viejos (22-4-933). 
COMICO (Margarita Robles). — 6,45 y 
10,45: In r i (¡la obra de la fe!) (6-5-933) 
ESPAÑOL. — 6,30 y 10,30: E l señor 
feudal. 
FONTALBA (Carmen Díaz). — A las 
6,30 y 10,30: El susto (butaca, 5 pesetas) 
(29-4-933). 
FUENCARRAL—6,30 y 10,30: La no-
che de las kurdas (grandioso éxito) (6-
5-933). 
I D E A L (Compañía maestro Guerrero) 
6,45 y 10,45: El ama (el ama de las zar-
zuelas) (25-3-933). 
LARA.—6,45 y 10,45: Las ermitas (gran 
éxito) (18-1-933). 
MARIA ISABEL. — A las 6,30 y 10,30: 
El refugio (lo mejor y más gracioso de 
Muñoz Seca). 
MUÑOZ SECA.—6,45 y 10,45: Bacarrat 
(éxito definitivo; 3 pesetas butaca) (5-5-
933). 
VICTORIA.—6,45! Napoleón cito.—10,45: 
El príncipe que todo lo aprendió en la 
vida (populares, 3 pesetas butaca) (6-5-
933). 
ZARZUELA.—6,45 y 10.30: Los pinture-
ros y La guitarra de Fígaro (la mejor 
partitura de Sorozábal; 3 pesetas butaca) 
FRONTON J A I A L A I (Alfonso X I . Te-
léfono 16606).—A las 4: Primero, a remon-
te. Abrego I I I y Lar rañaga contra Mina 
y Vega. Segundo, a pala, Azurmendi 
Pérez contra Fernández y Abáselo. 
PLAYA D E MADRID (Carretera del 
Pardo. Fuentelarreyna).—Solárium, pira-
g u a s , atracciones. Autobuses: Avenida 
Eduardo Dato (solares de los Mostenses) 
CINES 
ACTUALIDADES. — 1 1 mañana a 1,30 
madrugada (butaca, una peseta). Noticia-
rios Eclair y Paramount (Los Angeles: 
Consecuencia del terremoto. Wáshington: 
Fabricación de cerveza. Los ingenieros 
expulsados de Rusia llegan a Londres. La 
Granja: Maravillosos aspectos de los jar-
dines y fuentes). La Navidad de Mickey 
(nuevo dibujo sonoro). Bebedores de san-
gre (documental, primera jornada). Ma 
gazine Atlantic (curiosidades del mundo, 
en español). 
ALKAZAR (Cine sonoro).—A las 5, 
y 10,45: Una aventura de Sherlock Hol-
mes (Clive Brook) (9-5-933). 
A8TORIA (Teléfono 12880). — 6,30 y 
10,80: Maridos errantes (10-5-933). 
AVENIDA.—A las 6,30 y 10,30: La úl-
tima acusación (por J. Barrymore (Radio 
Pictures). Complementos por Charlot). 
BARCELO. — 4,30: Grandiosa infantil. 
Charlot vida de perro. Explorando Africa 
salvaje y otras.—6,45 y 10.45: Hollywood 
al desnudo (la verdad sobre Hollywood, 
por Constance Bennet) (9-5-933). 
CALLAO.—6,45 y 10,30: La chocolateri-
ta (por Raimu; grandioso éxito).—A las 
5.30 y 9 noche, en secciones especiales no 
aptas para todos los públicos: Desnudis-
mo, un verdadero canto a la madre na 
turaleza (butacas, 2,50) (10-5-933). 
CINE BELLAS ARTES (Teléf. 95092). 
Continua de 3 a 1. Curiosidades mundia 
les. La Estudiantina Castellana (alumnos 
de Salamanca y Madrid). Gallinero mo-
derno (documental). Noticiario Fox So-
noro: Homenaje a Hindenburg; La Es-
cuadra francesa en e l Mediterráneo: 
Roosevelt recibe a Herriot en los Esta-
dos Unidos; La Cierva presenta y explica 
su nuevo modelo de autogiiv); Las fuen-
tes de La Granja corren de día y por 
primera vez de noche, amenizando la 
fiesta la banda de trompetas de Artille-
ría, etc. Manantiales de plata (Alfombra 
Mágica). 
CINE DOS DE MAYO.—4: Sección in-
fantil.—6,30 y 10,30: El prófugo (1-2-933). 
CINE GENOVA (Teléfono 34373).—4,30: 
Sección Infantil.—6,30 y 10,30 (estreno; el 
más destacado " f i l m " opereta): Bombas 
en Montecarlo (Jean Murat y Kate de 
Nagy) (27-1-933). 
CINE DE LA OPERA (Teléfono 14836. 
Instalación Alfageme y Guísasela para 
acondicionamiento del aire).—6,30 y 10,30: 
Burke, el Temible (gran éxito) (10-5-933). 
CINE D E LA PRENSA (Teléf. 19900). 
6,30 y 10,30: Dos corazones y un latido 
(éxito enorme) (1-3-933). 
CINE TOLEDO (Frente a Fuentecilla. 
Teléfono 71915).—A las 6,30 y 10,30 (últi-
mo día) : Ave del Paraíso. Mañana estre-
no de La escuadrilla deshecha (por Ri-
chard Dix) (20-12-932). 
CINEMA ARGUELLES.—i: Sección In-
fantil.—6,30 y 10,30: Bajo el cielo de Cu-
ba (2-11-932). 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— 
A las 6,30 tarde y 10,30 noche: Una her-
manita deliciosa (14-3-933). 
CINEMA CHAMBERI. — 6,30 y 10,30: 
Indeseable (en español, por Elisa Landi) 
(28-2-933). 
CINEMA GOYA. — 6,30 y 10,30: La 
Wally. 
FIGARO (Teléf. 93741).-e,i5 y 10,45: 
Su gran sacrificio ísdranidá semana; éxi-
to- clamoroso) (5-5-933). 
MONUMENTAL CINEMA (Tel. 71214). 
6,30 y 10.30: Cadetes (15-3-933). 
PALACIO D E LA MUSICA. — 6,30 y 
10,30: Manos culpables y Salvad a las 
mujeres (Laurel y Hardy). 
PLEYEL (Mayor, 6. Programa sono-
ro).—6,45 y 10,45: Dibujos (documental) 
y La hija del bosque o el preludio de Mo-
zart. Tarde, 1,50; noche, 1,25. 
PROGRESO.—A las 6,30 y 10,30: El 
amante improvisado (por el popularísl-
mo Pamplinas, que mantiene en constan-
te hilaridad al público). 
PROYECCIONES (Teléfono 33976).— 
6,40 y 10,30: Violetas imperiales (por Ra-
quel Meller; bonitas canciones) (17-3-
933). 
ROYALTY.—6,45 y 10,45: Buscando fie-
ras vivas (emocionante lucha de un t i -
gre con una serpiente; " f i l m " documen-
tal explicado en español) (8-2-933). 
SAN CARLOS (Teléfono 72827).—A las 
6,45 y 10,30: Espérame (por Garlitos Gar-
del y Goylta Herrero, totalmente en es-
pañol) (28-2-933). 
SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: E l hom-
bre que se reía del amor (María Fer-
nanda Ladrón de Guevara y Rafael Ri-
velles) (16-4-933). 
TIVOLI.—A las 6,30 y 10,30 (grandioso 
éxito): Una canción, un beso, una mu-
jer (deliciosa opereta con Marta Eggerth 
y Gustav Froelich) (7-3-933). 
BANDA MUNICIPAL.—5,30 t. en el Re-
tiro: "¡Viva Granáa!" (pasodoble), Alon-
so; Obertura de "El primer día felto", 
Caballero; Allegretto de la "Octava Sin-
fonía", Beethoven; "Lakine" (selección). 
Delibes; "Stenka Razin" (poema sinfóni-
co), Clazcunow; Fantas ía de "Molinos de 
Viénto", Luna. 
* * * 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
(«rielora corresponde a la de la publi-
cación de EJL DEBATE de la crítica de 
la obra.) 
F R E S A 
Superior, 2 pesetas kilo. Fresón de Aran-
Juez, 1,50 kilo. Espárragos, desde 1 pe-
seta manojo. 
Fruter ía BERNARDO DELGADO. Cádiz,1 
St esquina Espoz £ Mina. Teléfono 11659, 
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M o d o s c o m e r c i a l e s 
• 
"Hay que trabajar", se dice; pero 
"¿en qué?" , " ¿dónde?" , suelen pregun-
tarse los obreros sin trabajo. Y algu, 
nos, pocos hasta ahora, encuentran 
quien les responde satisfactoriamente. 
Son contados los que han tenido la 
suerte de tropezar en su camino con 
uno de esos hombres capaces de movi-
lizar una pequeña falange de trabaja-
dores, pera hay que tener confianza. 
Poco a poco, a medida que los nuevos 
modos comerciales vayan teniendo más 
empuje y sus animadores encuentren 
una fórmula perfecta de organización, 
los negocios irán aumentando su radio 
y, lógicamente, será necesario aumen-
tar el número de empleados. 
Indudablemente en nuestro país hay 
un exceso pavoroso de hombres inteli-
gentes. Verdad que unos emplean su 
inteligencia en descubrir fenómenos en-
tre los jugadores de balompié, otros la 
vuelcan en la peña de un café cual-
quiera discutiendo de política y en otras 
cosas no menos absurdas e inútiles. 
Pero se ha dado ya algún caso—y esto 
es alentador—de que alguno le haya 
empleado en actividades comerciales. 
En cualquier nación perfectamente 
organizada, cuando una organización 
industrial o comercial se viene abajo, 
irremediablemente, el obrero que de ta-
les actividades vive queda condenado al 
paro y ha de esperar, pacientemente 
si es posible, a que tales organizacio-
nes resurjan. En España, no. En Espa-
ña, maravilloso país, donde es posible 
en tiempos de crisis que unos mucha-
chos ganen diariamente de seis a ca-
torce pesetas vendiendo cromos anun-
ciadores para completar colecciones in-
fantiles, cuando los negocios o indus-
trias tradicionales fracasan, nacen otroa 
nuevos, reveladores todos del genio e 
ingenio raciales. 
Desde hace algún tiempo, por las ca-
lles de Madrid circulan unos individuos 
que con una caja bajo el brazo se acer-
can misteriosamente a los transeúntes 
para decirles: 
—Tengo calcetines ingleses de hilo 
puro, a peseta el par. 
—No es posible. 
—Todo es posible en este mundo, ca-
ballero. Yo los doy a peseta el par 
porque a mi, guárdeme el secreto, no 
me han costado más que hacer uso de 
la palanqueta. 
—Veamos esos calcetines. 
Naturalmente, el t ranseúnte aprove-
cha la oportunidad y compra una do-
cena de calcetines, que su señora se en-
carga más tarde de demostrarle que ni 
son ingleses ni valen más arriba de 
setenta céntimos. 
La verdad es que el que le vendió 
los calcetines no-haj robado nada; no 
es más que un agente de ventas de 
cierto avispado fabricante de géneros 
de punto. 
Los robos en los tranvías 
Cuando viajaba en un t ranvía del dis-
co 3, le robaron la cartera, con 825 pe-
setas, a José Conseje Grandoso, de cua-
renta y seis años, que vive en la calle de 
Feijoó, número 8. 
— A Alfonso Mar ía Sánchez Vega, de 
cincuenta y un años, domiciliado en la 
calle de Santa Engracia, número 46, le 
robaron la cartera con 500 pesetas cuan-
do viajaba en un t ranvía del disco 18. 
Caída desgraciada 
Josefa Mateo de Pedro, de sesenta y 
seis años, domiciliada en la colonia del 
Sur, fué asistida en la Casa de Socorro 
de la Inclusa de lesiones graves, que se 
produjo al caerse casualmente en la ca-
rretera de Toledo.. 
IIIIIIBI miiuniii iiiiiiiiimiiiBiiiBi 
CgüSJEYH 
A petición del público, una se-
mana más, última y definitiva 
hasta el jueves 18 ihcluslve. 
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P A L O M E Q U E 
CASA CATOLICA Especialidad en cruci-
fijos. Recuerdos de Primera Comunión. 
Devocionarios. Estampería fina. Remito 
a provincias. 
A R E N A L , 17 , M A D B Í n 
i 
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E N Z A R A G O Z A H A I D O T A M B I E N A L A H U E L G A L A U . G . T . 
lia huelga decretada por la C. N. T. 
no ha dejado sentir sus efectos en Ma-
drid en el día de ayer. No ocurrió el 
menor incidente y en todas partes se 
trabajó con normalidad. E n la Ciudad 
Universitaria, donde a primera üora 
acudieron dos camiones de guardias de 
Asalto para evitar las coacciones, en-
traron los obreros sindicalistas que-no 
habían trabajado él día anterior; tan 
sólo han faltado unos 30. 
Los guardias de Seguridad prestaron 
servicio en las calles armados de ter-
cerolas, lo mismo que los de Asalto. L a 
policía también estuvo distribuida por 
diversos lugares en servicio de vi sil an-
cla. 
Malnifestación frustrada 
Para ayer a las siete de la tarde se 
había anunciado en una hoja una ma-
nifestación de extremistas que había de 
salir de la Cibeles. L a plaza apareció 
a esa hora totalmente ocupada por fuer-
zas de Seguridad, de Asalto y agentes 
de la brigada social, que frustraron el 
intento de manifestación y procedieron 
a la detención de 17 individuos. No se 
registró ning-ún incidente. 
U n a detencióVi 
un tabique. E n otro tabique de los re-
tretes se notaban dos impactos. E l rui-
do de la detonación causó gran alarma 
entre el público que se hallaba en el 
Í ^ S y entonces el representante, don 
Adolfo Martínez dirigió la palabra a 
los espectadores diciéndoles que se tra-
taba del estallido de un neumático de 
automóvil, con lo que el público se se-
renó. Quedaron en el «cine>, de servi-
cio, dos parejas para evitar que ocu-
rriera otro nuevo suceso. Afortunada-
mente, no hay que lamentar desgracias 
personales. De lo ocurrido se dió aviso 
a la Dirección de Seguridad. 
Carteros detenidos 
Como anteayer dejaron de asistir al 
servicio sin causa justificada varios car-
teros, uniéndose así al movimiento anar-
cosindicalista, han sido sometidos a ex-
pendiente administrativo. 
Independientemente, la autoridad gu-
bernativa los detuvo. 
Diligencias judiciales 
E n !a calle de Dagasca la Policía 
detuvo a Antonio Carnero Potenciana, 
esposo de Josefa Paredes, la mujer qué 
llevaba la cesta de las bombas en el 
suceso de la calle de Alcalá. 
Aunque Antonio ha negado rotunda-
mente que tuviera participación en el 
hecho, la Policía tiene ila seguridad de 
que este individuo formaba parte del 
grupo que arrojó la bomba contra los 
agentes, 
A última hora de la noche el deteni-
do fué puesto a disposición de la auto-
ridad Judicial, y seguramente será pro-
cesado por tenencia ilícita de armas y 
explosivos, aparte de las responsabili-
dades «n que haya podido Incurrir por 
su intervención en el citado suceso. Ade-
más parece ser que se le han ocupado 
una pistola y varios explosivos. 
Entierro del agente muerto 
A las ouiatro de la tarde se ce-
lebró eü entierro del ag'ente de Policía 
señor Juarros, víctima de la explosión 
de la bomba en la calle de Alcalá. Desde 
primera hora los alrededores de la calle 
de Sandoval, en donde vivía el infor-
tunado agente, se llenaron de nume-
roso público y compañeros del finado. A 
dicha hora se formó la comitiva. E n 
un coche iban multitud de coronas, en-
tre las que figuraban las enviadas por 
el Cuerpo de Seguridad, Policía de Se-
villa, Gabinete de Investigación, dos del 
Parque móvil. Brigada de Ferrocarriles, 
dos de la primera brigada, etc. También 
envió un corona el ex director de Se-
guridad señor Menéndez. E l féretro fué 
sacado a hombros de cuatro compañe-
ros del finado, y de esta forma lo condu-
jeron hasta la Glorieta de Bilbao, en 
que fué colocado en el coche estufa. La 
presidencia familiar estaba formada por 
el padre y hermanos de la víctima, y 
en la presidencia oficial figuraban el ca-
pitán de Estado mayor señor Gallo, en 
representación del Presidente de la Re-
pública; director de Seguridad, general 
de la Guardia civil señor Benavides, je-
fe superior de Policía, comisario gene-
ral señor Maqueda, teniente coronel 
Panguas, Jefe de la primera brigada, 
señor Aparicio, y segundo jefe de la mis-
ma, señor Lino. A continuación seguían 
una Comisión representativa de cada 
una de las Comisarías de Madrid y nu-
merosos Jefes y oficiales de Seguridad 
y Asalto, así como los compañeros del 
finado libres de servicio. También iba 
una nutrida representación de la Guar-
dia civil, a cuyo frente iba el coronel 
del 14 Tercio, señor Juncosa. E l cadáver 
recibió sepultura en el cementerio de 
la Almudena. 
Al pasar el entierro por la Glorieta 
de Bilbao, varios individuos de filiación 
extremista comenzaron a repartir, en-
tiu las personas que figuraban en la 
comitiva, unas hojas clandestinas, en 
las que se atacaba duramente al Go-
bierno. Como en el cortejo figuraban 
numerosa policías y agentes de la au-
toridad, idichos Individuos fueron de-
tenidos y trasladados a la Dirección 
generaj de Seguridad. Se llaman Ma-
nuel Romeral y Ernesto Garrido. 
Es tado de los heridos 
E l Juzgado que entiende en los suce-
sos desarrollados ayer en Madrid como 
'consecuencia de la huelga, recibió por 
la mañana el atestado policíaco instruí-
do por la Comisaría correspondiente, así 
como seis detenidos, que inmediatamen-
te ingresaron en la cárcel. 
Durante la mañana el Juzgado se de-
dicó a escuchar las declaraciones de los 
agentes de Policía que tuvieron inter-
vención en los hechos desarrollados en 
la calle de Alcalá, así como a los que 
dieron el alto al grupo que arrojó la 
bomba. Por la tarde se dirigió a la cár-
cel para tomar declaración a los dete-
nidos. 
S e a c e n t ú a l a n o r m a l i d a d 
e n B a r c e l o n a 
BARCELONA, 10.—Esta mañana las 
autoridades adoptaron grandes precau-
ciones a la entrada al trabajo para evi-
tar las coacciones. Sin embargo, éstas 
se realizaron con mucha intensidad en 
las fábricas textiles, en el ramo de la 
construcción y en algunas fábricas. L a 
situación de Barcelona en el día de hoy 
ha mejorado mucho. Puede decirse que 
no existe la huelga. E n fábricas y ta-
lleres se ha entrado al trabajo, circulan 
autobuses y tranvías, al gunos de és-
tos aun sin vigilancia, y en las demás 
actividades de la ciudad la normalidad 
es absoluta. Tan sólo en el ramo de la 
construcción se ha notado la huelga, 
que, como se sabe, estaba planteada con 
anterioridad, y en el textil, donde han 
vacado el 40 por 100 debido a las coac-
ciones. 
Se han registrado algunos pequeños 
incidentes, ninguno de los cuales ha re-
vestido importancia. E n la calle de Tau-
lat, esquina a la de Aguiló, un grupo 
volcó un autobús de la línea Pueblonue-
vo-Clot, sin que ocurrieran desgracias 
personales. E n la calle de Santa Elena 
se encontró una bomba con su corres-
pondiente mecha en la vía del tranvía 
y en la calle de la Marina otra. Ambas 
no llegaron a estallar. Se han practica-
do bastantes detenciones de individuos 
que se dedicaban a coaccionar. 
E n la provincia de Barcelona, según 
datos facilitados en el Gobierno civil, 
la tranquilidad es absoluta. Tan sólo 
hay huelga en Vich y Mataré, y según 
participan los respectivos alcaldes, pro-
bablemente se reanudará el trabajo es-
ta tarde, en vista del fracaso de la 
huelga en la capital. 
T e r m i n a la huelga en Alicante 
grupo de unos treinta prendió fuego a 
un camión del Ayuntamiento. Acudió 
rápidamente al lugar del suceso un co-
mandante de guardias de Asalto que 
acababa de salir de su domicilio con al-
gunas fuerzas a sus órdenes, y al pre-
sentarse la fuerza pública, los incendia-
rios se dieron a la fuga. Se avisó al 
servicio de bomberos, que acudió sin pér-
dida de tiempo, consiguiendo atajar el 
fuego. Debido a la oportuna llegada de 
los bomberos, el camión sólo sufrió des-
perfectos. A partir de este incidente la 
distribución de carne se hizo bajo la 
protección de la fuerza pública. Los pa-
naderos han trabajado bastante, pero se 
han ejercido numerosas coacciones pa-
ra que abandonasen el trabajo. 
También se retiraron del trabajo los 
tipógrafos, y si mañana continúa el con-
flicto de dependientes, los periódicos no 
se publicarán, ya que los tipógrafos con-
tinuarán en huelga. 
De la estación del Norte se han reti-
rado los obreros de la carga del carbón 
que pertenecen a la U. G. T., siendo 
sustituidos por obreros de vía y obras. 
Se han practicado siete detenciones por 
ejercer coacciones. También ha sido de-
tenido un grupo de catorce empleados 
de banca, que se supone se dedicaban a 
ejercer coacciones, pero más tarde fue-
ron puestos en libertad. 
L a población presenta el mismo as-
pecto de tristeza que en el día de ayer 
y por las calles circula poca gente. Con-
tinúan las precauciones. E l comercio tie-
ne abierto, pero los escaparates tienen 
los cierres echados. 
E n el Gobierno civil manifestaron que 
se espera de un momento a otro una 
orden telegráfica del ministerio de Tra-
bajo, comunicando el laudo del Consejo 
de Trabajo que dé solución al conflicto 
de los dependientes, en cuyo caso la 
U. G. T. dará por terminada la huelga 
Hasta el momento presente no se han 
registrado incidentes de importancia. 
C lausura de la C a s a del 
Pueblo de Gijoín 
GIJON, 10.—Esta madrugada esta-
llaron unos petardos en las cocheras 
municipales. L a huelga, durante el día 
de hoy, transcurre dentro de la mayor 
tranquilidad. Ha sido clausurada la Ca-
sa del Pueblo, incautándose la Policía 
de varias documentaciones. Los "taxis", 
a pesar de la conminación del goberna-
dor de retirarles las patentes, no acu-
dieron a prestar servicio. 
Han abandonado el trabajo los obre-
ros de los talleres municipales, que ha-
bían entrado al trabajo el primer día 
de huelga. Las tropas están acuartela-
das y la Guardia civil ha sido reforzada 
en previsión de incidentes. 
E l Comité de huelga ha ordenado la 
vuelta al trabajo. Mañana saldrán los 
diarios. 
Es ta l lan tres petardos 
E l estado de los agentes afectos a la 
brigada de Investigación criminal que 
resultaron heridos en los sucesos, era 
ayer el siguiente: 
Alfonso Linares Aranzabe, con do-
micilio en Padilla, 13, se encontraba 
bastante agravado en su lesión, sién-
dole practicada una radiografía, que ha 
descubierto varios trozos de metralla 
que interesan la pleura. Los otros dos 
agentes, José Pastor y Paclano Uvieda 
Gavilanes, se encuentran en el sanato-
rio del doctor Crespo bastante postra-
dos. 
E s t a l l a una bomba en el 
Paseo Imperial 
Ayer, a las doce de la noche, hizo 
explosión una bomba en la columna de 
un tranvía del Paseo Imperial, frente 
i al grupo escolar Joaquín Costa. Un 
I casco de metralla alcanzó a Joaquín 
, Acal Fernández, de veintiún años, do-
miciliado en el número 39 de dicho pa-
i seo, y que se hallaba a unos cien me-
j tros de distancia de la columna. Fué 
| trasladado a la Casa de Socorro, donde 
se le apreció una herida de pronóstico 
grave en el hombro izquierdo. E l sere-
no del barrio, Rafael Martínez, avisó 
a la Comisaría, de donde salieron fuer-
zas, que hicieron una requisa por los 
alrededores. L a Policía busca a un «ta-
jd> que pasaba por aquel lugar en el 
momento de ocurrir la explosión. 
Un petardo eh uh "cine" 
A L I C A N T E , 10.—Se ha dado por ter-
minada la huelga. Con este motivo han 
reanudado el trabajo todos los oficios 
y los tranvías circulan normalmente. 
Anoche hicieron explosión dos pertados 
en el barrio de Campoamor. E n Petrel 
fué volado con dinamita un pilar que 
sostenía el puente de conducción de 
aguas de Alicante, pero rápidamente, fué 
reparada la avería. L a Policía practicó 
diez y siete detenciones. 
Se ha verificado el entierro del agen-
te don Vicente Aracil, constituyendo una 
imponente manifestación de duelo. Pre-
sidieron las autoridades civiles y mili-
tares y los familiares del finados, y 
asistieron millares de personas. 
E l anarquista Manuel Martínez Cas-
tellanos, que resultó muerto en los su-
cesos aquí desarrollados, era sujeto muy 
peligroso y un destacado pistolero de 
Barcelona, autor de varios atentados, 
por los cuales se encontraba cumplien-
do condena, pero fué puesto en liber-
tad por alcanzarle un indulto concedi-
do a raíz de proclamarse la República. 
Arrojan una bomba al 
OVIEDO, 10.—Esta madrugada hicie-
ron explosión tres petardos en el Mon-
te Naranco y otro en la Central eléctri-
ca de la Sociedad Popular Ovetense que 
suministra flúido a Gijón y Lugones. No neto;! f „ ^ " n " vi 
hubo que lamentar desgracias ni Inte-
rrupción en la CentraL También se oye-
ron algunos disparos por aquellos luga-
res. E n las obras de la calle de Fortes 
Acuña fueron colocados dos petardos y 
en rieles del tranvía cinco cartuchos. E n 
el campo de los Reyes fueron hallados 
otros dos. No han sido detenidos los au-
tores. 
T r e s petardos sin estallar 
pasar lin entierro 
Próximamente a las ocho de la no-
che, los agentes señores Valencia y Sa-
bater que se hallaban de servicio en 
la calle de Alberto Aguilera, oyeron 
una detonación. Hechas las pesquisas 
oportunas, averiguaron que, en un re-
trete del «cine> de la Flor había esta-
llado un petardo, cuya metralla causó 
desnerfectos en las paredes y agrietado 
A L I C A N T E , 10.—En Elda, al pasar 
la comitiva del entierro de José Amad 
un grupo de extremistas lanzó una bom-
ba contra la Guardia civil, que patrulla-
ba por la calle del Médico Beltrán. Re-
sultaron heridos el sargento del puesto 
en una pierna, y un niño de once años. 
Los extremistas se dieron a la fuga, ha-
ciendo cerca de 80 disparas. La tuerza 
no pudo repeler la agresión por el gen-
tío del entierro. Han sido detenidos los 
extremistas Antonio Rico, Tomás Pé-
rez y Francisco Pérez Ortega. Los di-
rigentes de la C. N. T. han desaparecido 
de la localidad. 
L a U . G . T . d e Z a r a g o z a 
d e c l a r a l a h u e l g a 
ZARAGOZA. 10.—Como estaba anun-
ciado, hoy se han declarado en huelga 
los afiliados a la U. G. T. por solidari-
dad con los dependientes. L a huelga es 
con carácter indefinido, hasta que que-
de resuelto el conflicto que tienen plan-
teado los dependientes. Debido a ello 
que los afiliados a la C. N. T. persisten 
hoy el paro ha sido absoluto, toda vez 
en el movimiento que Iniciaron ayer. L a 
actitud de los obreros pertenecientes a 
la U. G. T. ha tenido como consecuen-
cia la paralización del servicio de tran-
vías. Solamente circulan diez de estoi: 
coches y cuatro autobuses, que van con-
ducidos por guardias de Asalto. 
A primera hora se hizo normalmente 
el servicio de distribución de carnes 
Después, en el barrio de Torreros, un 
"cine" que suelen utilizar las damas ca-
tequistas los domingos, y el otro en el 
pabellón de la catequesisi de la misma 
organización. Los destrozos, por fortu-
na, no han sido grandes. No se practi-
caron detenciones. E n el resto de la zo-
na minera ha habido tranquilidad. 
De Sestao comunican que esta ma-
drugada, alrededor de las dos y media, 
un grupo de Individuos, armados de pis-
tolas, se subieron a un tranvía, y des-
pués de obligar a desalojar el vehícu-
lo al cobrador, conductor y a un viajero 
que iba en el coche, los del grupo pu-
sieron en marcha el tranvía y empren-
dieron veloz carrera en dirección a Ba-
racaldo, donde unos guardias municipa-
les sacaron el troley de los cables. Cuan-
do los guardias llegaban a Portugalete 
en persecución del grupo, fueron reci-
bidos con una descarga, a la que los 
guardias contestaron con tiroteo al gru-
po, consiguiendo detener a cuatro, en 
cuyo poder se encontraron sendas pis-
tolas y una bomba. 
S e a c e n t ú a l a h u e l g a 
e n S e v i l l a 
S E V I L L A , 10.—Esta mafiana se han 
unido a la huelga declarada por la 
C. N. T. los elementos comunistas. A 
consecuencia de ello se ha paralizado 
por completo el tráfico de la ciudad y 
los "taxis" y coches de punto se han re-
tirado de las paradas, circulando sola-
mente algunos automóviles particulares 
en escaso número, que llevan una bande-
ra indicadora de que el coche es de 
médico. 
L a Policía ha practicado numerosas 
detenciones. Los guardias prestan ser-
vicio con tercerola en las calles y si-
tios estratégicos de la ciudad. Los tlpó 
gratos han secundado el paro, y por ello 
esta tarde no se publicarán los periódi-
cos, aunque se espera que mañana pue-
dan salir, sin que desde luego pueda ase-
gurarse. 
Los cafés y bares cerraron sus puer-
tas a primera hora, pero más tarde 
abrieron, servidos por los dueños y fa-
miliares. E l comercio continúa abierto 
y los tranvías circulan en escasísimo 
número, protegidos por la fuerza públi-
ca armada de tercerola. L a Guardia ci-
vil vigila las afueras de la ciudad y los 
guardias de Asalto recorren en camio-
nes las calles de la ciudad para evitar 
Incidentes y coacciones. 
Entierro de las v í c t i m a s 
T r i b u n a l e s mm 1 M A E S T R O S 
en Oviedo 
de J á t i b a 
JATIBA, 10.—En la madrugada se 
verificó el traslado al cementerio de las 
víctimas de los sucesos de ayer. Los 
automóviles fúnebres iban escoltados 
por guardias de a caballo. No ocurrie-
ron incidentes. 
U n a bomba e|n el edificio 
de Correos 
SALAMANCA, 10.—Hoy se han re-
integrado al trabajo algunos obreros 
que ayer no entraron. 
Anoche hicieron explosión cuatro pe-
tardos y una bomba de gran potencia 
colocados en las ventanas del edificio 
de Correos y Telégrafos. L a metralla 
llegó hasta el edificio que ocupan las 
Hermanitas de los Pobres, situado en 
frente, en cuyas puertas quedó Incrus-
tada. 
P e t a r d o s e n V a l e n c i a e n 
l a s l í n e a s f e r r o v i a r i a s 
V A L E N C I A , 10.—La ciudad presentó 
hoy el aspecto de casi completa norma-
lidad. L a huelga solamente alcanzó a 
determinados oficios y éstos no para-
ron abandonados un petardo y dos car-
sús fué apedreado un tranvía de la lí-
E L P R O C E S A M I E N T O D E L SEÑOR 
M E N E N D E Z 
Ante la Sala segunda del Tribunal 
Supremo se ha celebrado la vista del 
recurso de apelación interpuesto por el 
ex director general de Seguridad señor 
Menéndez contra el auto en que fué 
procesado an la causa instruida con 
ocasión de los sucesos de Casas Viejas. 
Esta vista se celebró a puerta cerrada, 
no obstante lo cual puede afirmarse que 
el abogado dei señor Menéndez. don Fe-
lipe Sánchez Román, ha señalado que 
las órdenes cursadas por el entonces 
director general de Seguridad fueron 
rebasadas por el capitán de guardiss de 
Asalto señor Rojas, que Incurrió en una 
eviaente extrallmitación. 
E l teniente fiscal del Supremo don 
José Vallés, conformándose con las ra-
zones del señor Sánchez Román y por 
el resultado de un estudio minucioso del 
sumario, ha pedido también la revoca-
ción del auto de procesamiento. lx>s 
magistrados de la Sala segunda, termi-
nada la vista, se reunieron con e\ 
presidente del Tribunal Supremo, que, 
por enfermedad del de la Sala segunda, 
señor Ruz, sustituyó a éste. L a reunión 
terminó a las dos y veinte de la tarde, 
y se continuará hoy a las diez de 
la mañana. 
E n esta segunda reunión el magis-
trado ponente señor Lacambra, es de 
suponer que lea a sus compañeros la 
minuta de la resolución que la Sala de-
ba dictar. 
fectos del Tratado de Versalles en 
subditos de E s p a ñ a 
Bn la Sala primera del Tribunal Su-
premo ha comenzado a verse en la ma-
ñana de ayer un recurso de casación, 
de Interés. 
Se trata de un pleito entre un Ban-
co alemán y un titulo español, y fué 
la guerra europea la causante de to-
do. Porque ed titulo español tenía unos 
valores dados en prenda ai Banco y 
situados en la Sucursal de éste en Pa-
rís y el Gobierno francés, que secues-
tró primero los bienes del Banco ale-
mán, los confiscó después de ser decla-
rada culpable Alemania por ei Tra-
tado de Versalles, quedándose con loa 
valores del español. 
Ahora nuestro compatrioba se los pi-
de al Banco, e4 cual se nleg-a, alegan-
do entre otras cosas la fuerza mayor. 
Discútese si fué un acuerdo el situar 
los valorea en la Sucursal de París o 
si el Banco operó Ilícitamente al situar-
los en otro lugar. 
No es posible por hoy dar Impresión 
de conjunto del pleito. 
E n la sesión de ayer sólo habló eí 
abogado del Banco, don Ricardo de la 
Cierva y Codorniú que en la de hoy, 
a las diez y media de la mañana, con-
tinuará en el uso de la palabra, y será 
contestado por don Felipe Sánchez Ro-
mán. 
L a C o n g r e g a c i ó n de Abogados de 
Madrid 
Hoy jueves, día de San Ivo, loa 
abogados madrileños festejarán a su 
Santo Patrón con una misa que se ce-
lebrará en la iglesia de Santa Bárba-
ra a iais doce de la mañana. 
OVIEDO, 10.—En el kilómetro 2 de 
los Ferrocarriles Económicos fueron ha-
llados tres cartuchos de dinamita con 
mecha, que no llegaron a estallar. E n 
el kilómetro 6 hicieron explosión cuatro 
petardos, que destrozaron la vía en al-
gunos metros. Brigadas de obreros re-
pararon la avería. En la línea de Lau-
reo fué volada la vía en algunos me-
tros y también en la línea del Norte. E n 
el kilómetro 7 de la vía del ferrocarril 
eléctrico fué volada también la vía por 
la explosión de tres petardos, restable-
ciéndose la circulación poco después. 
E n L a Felguera varios grupos situa-
dos en las afueras del pueblo, se dedi-
caban a Impedir el paso de los automó-
viles y carros que iban con víveres para 
el vecindario. L a fuerza pública detuvo 
a tres de los revoltosos. Uno de ellos, 
llamado Antonio Feijoo, se cree que to-
mó parte en la agresión a los guardias 
de Asalto. A los detenidos se les ocupa-
ron pistolas y detonadores. 
Varias bombas en S . Sebast ian 
SAN S E B A S T I A N , 10.—Con ligeras 
excepciones, los obreros han entrado hoy 
al trabajo. Grupos de huelguistas hicie-
ron acto de presencia en algunas obras 
y en los tranvías de Herrera y Atego-
rrleta para ejercer coacciones. Los tran-
vías de Hernani y de la frontera han 
circulado hoy, después de ser reparadas 
las averías causadas anoche en la vía 
por la explosión de algunas bombas. 
A las diez y media hizo explosión un 
cartucho colocado bajo un velador del 
café Marina, rompiendo la base del ve-
lador y varios cristales de la marque-
sina. Un empleado del café vió la me-
cha encendida, pero al Intentar acer-
carse para apagarla el cartucho hizo 
explosión. Fué detenido un individuo 
que, en el lugar del suceso, se permitió 
hacer la apología del terrorismo. 
También explotaron dos bombas en 
el punto denominado "Juanistegui", en 
la vía del ferrocarril de la frontera, le-
vantando diez metros de vía. Varias 
brigadas de obreros se ocupan activa-
mente de reparar la avería, para que los 
trenes de la mañana puedan circular. 
Fncidentes en Sestao 
BILBAO, 10.—Hoy ha continuado la 
huelga general decretada por la C. N. T. 
E n la capital no se ha notado su exis-
tencia, y solamente se han observado 
las precauciones de rigor. Todos los 
servicios funcionan normalmente. E n la 
zona fabril ha habido tranquilidad. E n 
Baracaldo entraron al trabajo la ma-
yoría de los obreros, y en Sestao lo hi-
cieron bastantes. E n la zona minera ex-
Esta tarde en el kilómetro 7 de la lí-
nea de Valencia a Barcelona hizo ex-
plosión un petardo entre las estaciones 
de Albusech y Cabañal. Como la explo-
sión sobrevino al paso de un tren, éste 
hizo alto y al comprobar que no había 
desperfectos de importancia, reanudó la 
marcha, llegando a su destino con quin-
ce minutos de retraso. 
E n la línea del ferrocarril de Betera 
los huelguistas, hicieron algunos cortes 
en la línea. Con tal motivo los viajeros 
tuvieron que transbordar. L a avería 
quedó reparada. 
I n f o r m e s o f i c i a l e s 
E l ministro de la Gobernación reci-
bió este mediodía a los periodista» y l»s 
dió cuenta del desarrollo de la huelga 
en toda España. 
E l señor Casares comenzó manifes-
tando que esta madrugada habla reci-
bido un telegrama del gobernador d« 
San Sebastián dándole cuenta de que 
habían hecho explosión dos petardo» en 
¡a linea dri tranvía de la frontera 
Fuentecilla, y otros dos en el tra/nsfor-
raador de luz del barrio antiguo de la 
ciudad. Los deaperíectoe ocasionados 
carecen de importancia. Sin eanbargo 
esta noticia, añadió el miniatro, tien» 
mucho interés, porque se han practica-
do cuatro detenciones de supuesto* au-
tores y dos de los detenidos son súbdl 
tos italianos sumamente sospechosos. 
E n la provincia de Barceaoma hay casi 
normalidad absoluta, pues sólo en Vlch 
y Mataró continúa el paro, y no ea ge 
neraJ. L a ciudad esta tranquila y con 
'tendencia a normalizarse por compldto. 
En Zaragoza, los elemento» d« la 
U. G. T. han planteado la huelga que 
tenían anunciada, pero el paro transcu-
rre pacíficamente. 
El. Valencia se han registrado algu 
nos pequeños actos de sabotaje, sin Im 
portancia alguna. 
En Oviedo se ha restablecido la nor-
malidad' casi por completo, pues esta 
mañana iólo holgabao 80 obrero». En 
el resto de la provincia se han registra-
do algunos^ actos de sabotaje que ha» 
sido reparados rápidamente. 
Lo más desagradable de la jornada 
—continuó ei. ministro—es lo ocurrido 
en la provincia de Alicante y que es 
lo siguiente: Kn Elda se verificó esta 
mañana el entierro de un conocido co-
merciante. La manifestación de duelo 
era muy nutri«^a, y al objeto de evitar 
posibles incidentes, el gobernador dispu 
so que patrullaral por las calles la Guar-
dia civil. 
A l pasar el entierro por una cali» cén 
trica, la fuerza pública ss colocó en 
una de las aceras} para no entorpecer 
el tránsito de la manifestación, y enton-
ces cuatro Individuos pretendieron des-
de la otra acera de enfrente lanzar unas 
bombas contra los guardias civiles. 
E l propósito fracasó, ya íjiif ,las bom 
bas cayeron precisamente en mVdio de 
la calle. Hicieron explosión, y, po¿ fortu-
na, no resultó ningún herido. La fuerza 
pública se vió imposibilitada dé hacer 
fuego contra los criminales, que éstaban 
amparados por la muchedumbre, (y, aun 
que salieron en au persecución! no lo-
dos, se conoce a tres de los autores del 
criminal atentado, y »upong-o qua-serán 
detenidos de un momento a otro. 
E n general, la huelga sigue con ten-
dencia a resolverse en todas partes, 
pues se puede decir que ha fracasado en 
toda España. 
Por último, el señor Casares hizo un 
elogio del comportamiento de las fuer-
zas de Vigilancia y Seguridad, que tan 
eficaces servicio» han venido prestando 
estos días. 
Excedencias y jubilaciones.—Con ca-
rácter ilimitado se concede excedencia 
a doña María Gómez Amador, maestra 
de Ayllón (Segovia); a doña Aurora Car-
balleira, maestra de Vlllamayor de Ne-
gral (Lugo), y a doña María del Pilar 
García Valdecares, maestra propietaria 
de Mosturque (Córdoba). 
Y se declara en situación de Jubilados 
a los señores Tranzo, don Emilio, maes-
tro nacional de Lecinta (Tarragona); a 
doña Felipa Garrote, maestra de Vecllla 
de Trasmonte (Zamora); a doña Ange-
les de Gatlca, de Madrid; a don Julio 
Ertecha, de Guadalajara; a don Juan Gu-
tiérrez, de Santa Olalla (León); a doña 
María del Camino Ortiz, de Santlsteban 
(Navarra), y a doña Lucila E . Ralmún-
dez, de Allariz (Orense). 
Inspección.—Ascienden por fallecimien-
to de don José Herrero, loa siguientes 
inspectores de Primera enseñanza don 
Juan Espinal, a 9.000 pesetas; don Ma-
nuel Maceda, a 8.000; don Vicente Valls, 
a 7.000, y doña Pilar Claer Salas, a 6.000. 
Se nombra Inspectora de la provincia 
de León a doña Francisca Vicente Man-
gas, única concursante en el concurso 
que, juntamente con el de la provincia 
de Lugo, se había anunciado reciente-
mente. E l de esta provincia se ha de-
clarado desierto por no haberse presen-
tado solicitud alguna. 
Normales.—Se concede el reingreso en 
el escalafón de auxiliares de Escuelas 
Normales a doña Adoración Sánchez, 
que así lo había solicitado, y la exceden-
cia en el mismo a doña María Brls, pro-
fesora auxiliar de la Normal de Alba-
cete. 
—Al director de la Escuela Normal de 
Córdoba se le libra una cantidad de pe-
setas 30.000, para la organización de una 
residencia de estudiantes normalistas. 
Escuelas maternales.—En tanto se dic-
tan las nuevas normas por las que han 
de orientarse estas escuelas, el ministe-
rio ha determinado que continúen al 
frente de sus cargos y con la dotación 
que se determina en los respectivos tí-
tulos administrativos, los señores que se 
expresan en la correspondiente orden 
publicada en la "Gaceta", y que venían 
desempeñando su cometido hasta la fe-
cha. Al efecto, y para que continúen fun-
cionando estas escuelas, se dispone que 
a cada uno de los directores de las mis-
mas se envíe la cantidad de 1.800 pese-
tas trimestrales hasta el total de 5.400 
pesetas con que figuran en los presu-
puestos. 
Nombramiento.—Se rehabilita el nom-
bramiento de doña María López Alonso, 
maestra propietaria de Verín (Orense), 
toda vez que ha presentado los corres-
pondientes certificados en que se acre-
dita la Imposibilidad en que estuvo de 
poder tomar posesión a su debido tiempo. 
Cursillo de prefecclonamiento.—Para 
los maestros de la provincia de Barcelo-
na, excluidos los de la capital, se está 
organizando un cursillo de perfecciona-
miento para el que ya se ha concedido 
el oportuno permiso por parte del minis-
terio. 
Nombramiento» de interino».--El Con-
sejo provincial de Primera enseñanza de 
Madrid nos envía la siguiente nota: "En 
la última reunión »e ratificó el acuerdo 
primitivo de cambiar los nombramientos 
Interinos hechos provisionalmente por 
haberse agotado las listas de aspirantes. 
Como la legislación determina prefe-
rencias y obligaciones para residentes en 
la provincia que tengan oposiciones apro-
badas, y pudiera haber cursillistas que 
consideren suficiente el figurar en la re 
laclón formulada por el respectivo Tri 
bunal, se advierte que todos deben comu-
nicar su domicilio al Consejo para po-
derles avisar cuando sea preciso y que 
no hay nombramientos hasta la sesión 
próxima, desde la cual serán designados 
primeramente quienes lo "soliciten o ha 
yan solicitado" en Instancia al llustrísi-
mo señor presidente del Consejo provin-
cial de Primera enseñanza "alegando su 
condición" d« opositores en expectación 
de destino y "acreditando la residencia". 
—Sobre este mismo asunto se nos rue-
ga también la publicación de esta otra 
nota: "La Asociación de Maestros inte-
rinos y sustitutos de Madrid convoca a 
junta extraordinaria el día 14, domingo, 
a las once de la mañana, en la calle de 
Batalla del Salado, número 9, para dar 
La oposición a plazas de 
auxiliares de Agricultura 
Lfna C o m i s i ó n i n v e s t i g a r á los t r a b a -
j o s de los a p r o b a d o s v los 
s u s p e n d i d o s 
Los opositores piden la a d u l a c i ó n 
total de los ejercicios y nuevos 
e x á m e n e s para todos 
L a "Gaceta" de ayer publica una ot̂ -
den, en la que se ordena que cese en el 
cargo de presidente del Tribunal de opo-
siciones a plazas de auxiliares del Mi-
nisterio de Agricultura don Antonio 
Belda y Soriano, jefe de Administra-
ción de tercera clase de dicho Ministe-
rio, detenido hace unos días por la de-
nuncia contra él presentada. 
Bn la misma "Gaceta" aparece otra 
orden, en la que se ordena la suspensión 
de la práctica de los ejercicios de la 
citada oposición y nombra una Comi-
sión para que investigue los trabajos 
de los opositores aprobados y suspen-
sos en dichas oposiciones, controle la 
actuación del Tribunal que se designó 
y proponga a la Subsecretaría del minis-
terio de Agricultura lo que considere 
oportuno. 
L a Comisión estará formada del mo-
do siguiente: don Carlos de Juan, te-
niente fiscal de la Audiencia de Madrid; 
don Angel Rsteva, ingeniero jefe del 
Cuerpo de Montes, Jefe de Sección de es-
te Ministerio; don Santiago Alonso de 
Villapadierna, abogado del Estado, con 
destino en la Asesoría Jurídica de es-
te Departamento, y un opositor suspen-
dido; cuya Comisión será presidida por 
don Antonio Méndez Vigo y Núñez de 
Arenas, oficial mayor del Ministerio. 
Nota de !os opositores 
"En reunión pública celebrada, pre-
via autorización de la Dirección general 
de Seguridad, los opositores a plazas de 
auxiliares del ministerio de Agricultura 
nombran una Comisión representativa 
y adoptan los siguientes acuerdos: 
Primero. Una vez hecho constar el 
agradecimiento al señor ministro por su 
decisión de suspender los exámenes, ex-
ponerle que los opositores no pueden 
aceptar la revisión propuesta, ya que 
ésta resulta irrealizable en el ejercicio 
oral y sin suficiente garantía—dada la 
Irregularidad con que se ha procedido— 
en los ejercicios precedentes. Por tanto, 
declinan la atención que se les ha dis-
pensado al concederles representación 
en el Tribunal flscallzador, y recaban del 
señor ministro sean anulados integrar 
mente todos los ejercicios de la oposi-
ción, como prueba de la mayor garan-
tía de equidad y de justicia. 
Segundo. Se hace constar un voto de 
general protesta contra el proceder del 
Tribunal al tratar, el día 8 del corrien-
te mes, de continuar la oposición, ocul-
tando la delicada y poco airosa situa-
ción del mismo. 
Tercero. Por la presente nota se ha-
ce un llamamiento a todos los oposito-
res de provincias, para que, caso de no 
poder personarse en ésta, se adhieran 
por escrito a los anteriores acuerdos, 
a la mayor brevedad, y dirigiéndose en 
la siguiente forrna: Comisión Opositores 
Agricultura, Eloy Gonzalo, 24." 
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U N O L E U M , ARTICULOS D E L I M P I E -
ZA, LIMPIABARROS 
C a s a V e l á z q u e z 
Especialidad en acuchillado y encerado 
de pisos. Brillo "SOL" 
HORTALEZA, 61 — T E L E F O N O 1S324. 
•WMlIflIl l 
cuenta de las gestiones realizadas y asun-
tos urgentes de actualidad; nombramien-
to de Comisiones necesarias, para Inter-
venir en los ceses de los maestros inte-
rinos dados últimamente por el Consejo 
Provincial en Madrid." 
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S E M A N A E S C O L A R 
d e H i g i e n e d e l a b o c a 
D E t V V r u d e ' m a T o 
T U B O , 2 P I A S . 
P E Q U E Ñ O , 1 ,25 
f l M 6 t S A » A t f | 
Los miles de n i ñ o s que durante 
estos d í a s son instruidos en las 
Escuelas acerca de las normas 
de la H i g i e n e b u c a l , saben y a 
los padecimientos que se ev i tan 
l a s a l u d q u e a d q u i e r e n » 
P r o p a g u e u s t e d e n t r e s u s 
f a m i l i a r e s e l uso d iar io de un 
b u e n d e n t í f r i c o como D e n s » 
Q u e los n i ñ o s lo usen p a r a 
t e n e r d ientes s a n o s y l i m p i o s » 
Es s u a v e , no r a y a , desinfecto 
b i e n y s a b e a m e n t a dulce . 
RtóTA DEMS 
plotaron dos petardos en el pueblo de _ 
Gallarta. uno de ellos en el edificio delgraron detenerlos; pero, de todos mo-
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L a próxima jornada del campeonato de "footbaH". El 
concurso nacional de "tennis" 
Del combate TJzcudun-Charles 
En la Gimnástica, ante gran núme-
ro de aficionados, hace a diario sus en-
trenamientos el campeón de Europa de 
todas las categorías Fierre Charles. Y 
la impresión que todo el mundo recibe 
al ver en acción al gigantesco belga, 
es que se trata de uno de los grandes 
pesos de m á s positivo méri to que exis-
fué otro que el suizo Duvernez. Este ár-
bitro, como se recordárá, filé el que 
ofició en el encuentro celebrado en San 
Sebastián hace unos años, en el que 
Paulino, entonces campeón de Europa, 
defendió victoriosamente su ' t í tu lo fren-
te al alemán Haymann. 
Football 
F I E B R E CHARLES 
Actual campeón de Europa, próximo 
contrincante de Uzcudun 
ten en la actualidad, y que, por lo tan-
to, su "match" del próximo sábado con 
Paulino Uzcudun será algo realmente 
sensacional. Paulino es tá decidido a re-
cuperar el título de campeón a cual-
quier precio, y Charles parece también 
hallarse decidido a no dejárselo arre-
batar. 
Paulino, perfectamente entrenado, sal-
drá esta noche de San Sebastián. Pauli-
no no abriga la más ligera duda acerca 
de que será el ganador del gran comba-
te del sábado. 
Ar i l la , el mejor "mosca" de Europa, 
según los periodistas de Par ís , sigue en-
trenándose con todo entusiasmo para 
su combate con el campeón de Cuba, 
Valdés. 
Ayer llegó Torres, vencedor de Ben-
sa, quien combatirá con Panchón Mar-
tínez. 
El árbi t ro 
Cuando ayer por la tarde el señor 
Gasa, promotor del gran combate Pau-
imo-Pierre Charlea, le dijo al apodera-
do del | belga que el árbi tro designado 
por la International Boxing Unión era 
el suizo Duvernez, afirmó inmediata-
mente: "Fierre Charlea no boxeará con 
ese árbi t ro" . Claro que, después, lo pen-
só mejor y se mostró, si bien deseoso de 
poder conseguir que el tercer hombre 
en el "r ing" no sea M. Duvernez. dis-
puesto .a acatar el fallo de la L B. U., 
que en este caso no tiene apelación po-
sible. . 
Lo ocurrido ha sido sencillamente lo 
siguiente: Fierre Charles solicitó que el 
árbi tro fuera un francés, a lo que, sa-
biendo "bien lo que hacía, se negó Pau-
lino, proponiendo a su vez a un alemán. 
La Federación belga no tuvo a bien 
aceptar la proposición del español, y en-
tonces ^la Internacional, en uso de su 
perfectisimo derecho, designó un "re-
ferée" *ni alemán ni francés, que no 
iiiiiiiiiiiinniiiiiBiiiiiiiiniiin 
El campeonato de España 
El domingo se jugarán los siguien-
tes partidos de campeonato: 
Madrid F. C.-Unión Club Irún. 
Valencia F. C.-Athletic de Madrid. 
Athletic de Bilbao-Sevilla F. C. 
C. D. Español-Zaragoza F. C. 
C. D. Castellón-Sporting Gljón. 
Murcia F. C.-Palafrugell. 
C. D. Coruña-C. A. Qsasuna. 
Betis Balompié-Hércules. 
Todos los partidos en los campos de 
los clubs citados en primer lugar. Los 
nombres en negritas son los favoritos. 
Breves impresionas 
Todos los partidos se presentan fáci-
les para los equipos que juegan en su 
campo, a excepción dsl Castellón que, 
por inferioridad manifiesta debe perder, 
suponiendo que se celebre el partido, 
que a lo mejor resulta un W. O., supo-
niendo que se siga el camino de la Liga. 
Virtualmente, quedan calificados estos 
equipos: Madrid, Athletic de Bilbao, 
Sporting, Murcia y Betis. Y tal vez el 
Valencia, pero con menos seguridad que 
los citados, puesto que el Athletic es de 
los equipos más irregulares y puede 
jugar mejor fuera que en su propio te-
rreno. 
Los otros dos encuentros deben deci-
dirse a favor del Español y el Coruña, 
pero sólo por el resultado. En cuanto 
a la calificación, ya es más problemáti-
¡ S E N S A C I O N A L A C O N T E C I M I E N T O ! 
I Sábado 13 de mayo de 1933, a las 10.15 noche 
CAMPEONATO DE EUROPA D E TODAS LAS CATEGORIAS 
FIERRE CHARLES, belga, campeón, 
i pone en juego su título contra 
PAULINO UZCUDUN, español, retador 
Otros combates: Arilla contra Valdés, Torres contra Martínez, Santos contra Hevla, 
Las localidades para esta sensacional velada de boxeo, la más importante ce-
lebrada en Madrid, están a la venta en las taquillas oficiales de la Plaza y cen-
tros de reventa, a los siguientes precios: 
Andanada, 5 PESETAS. Gradas, 7 PESETAS. Tendidos, 8 PESETAS. 
Sillas de "ring", desde 10 PESETAS. 
DESPACHO SIN RECARGO DE CONTADURIA 
CARRERAS DE CABALLOS.-Pronósticos de la Prensa 
PERIODICOS 
E L D E B A T E 
A B C 
La Epoca 
Hipódromo 
E l Imparcial 
Informaciones 























La Albufera, 7 vo-
tos; Dedé, 1; The 
Bath, 1. 



















Quita Manchas, 5; 




















Cuadra Cimera, 8; 
Premier Banstar, 1 



















Sweepy, 3; Randa, 





















Pipo, 5; Rique, 2; 
Amade,, 1; Sail-
han, 1. 
ca, porque dos y tres tantos representan 
búena ventaja. ' 
Lawn tennis 
Campeonatos de España 
Siguen jugándose en el Club de Cam-
po las eliminatorias para el campeonato 
de España. En el individual de caballe-
ros, Flaquer llega a los cuartos de f i -
nal venciendo a Lozano. 
Fué un partido interesante, en el que 
este último logra apuntarse brillante-
mente el primer «set». Pero en el resto 
del partido se impone el juego del bar-
celonés, ganando los tres siguientes 
«sets» seguidos. Un partido que, desde 
el primer tanto, se veía la superioridad 
de Flaquer. 
En cuanto al individual de señoritas, 
Pepa Chávarri pierde contra Chailly, 
por dos «seta» a uno. 
La señora Pons gana a la señori ta 
Garcí" Sola en dos «sets». Esta joven 
jugadora, que ganó a la señora Mora-
les en estos campeonatos, tiene un es-
tilo insuperable, pero le falta experien-
cia. 
Detalles: 
Individual de señoras : 
Señora Pons vence a señori ta García 
Sola por 6-4, 7-5. 
Señorita Y. Chailly vence a señori-
ta J. Chávarri , por 6-2, 2-6, 6-2. 
Doble mixto: 
Señora Morales-señor Flaquer vencen 
a señorita Losada-Lozano, por W. O. 
Individual de caballeros: 
B. Chávarri vence a M . Puigmar t í , 
por 6-1, 6-3, 6-4. 
Flaquer vence a Lozano, por 2-6, 6-2, 
6-1, 6-1. 
R. Puigmar t í vence a Bedriñana, por 
6-3, 6-1, 6-4. 
Garrigas Mogués vence a E. Cháva-
r r i , por 7-5, 6-4, 6-0. 
Doble de caballeros: 
Juanico-Durall vencen a Roncall»-Du-
plat, por'6-2, 6-2, 6-2. 
Para hoy 
Pista 1, Domínguez contra Alcázar. 
A las tres: 
Pista í , señori ta Chailly-Boter contra 
señorita Chávarri-C. Satrústegui . 
2, ganador de Domínguez-Alcázar, 
contra Boter. 
3, Robles contra Pu igmar t í . 
4, M. Puigmar t í contra M. Lara. 
5, Lema contra J. M. Satrústegui . 
6, Walthard contra Mazariego. 
7, Padilla contra Duplat. 
A las cuatro y cuarto: 
Pista í , Linares contra Garriga-No-
gués. 
2, Flaquer-Satrústegui contra Chava-
rri-Chavarri. 
3, Pu igmar t í -Puigmar t í contra Padi-
lla-J. M . Satrústegui . 
4, Alonso contra La Puente. 
5, García Sola contra Fortuny. 
6, Pinós contra J. Art iñano. 
7, P. García contra Llorens. 
A las cinco y media: 
Pista 1, Juanico contra Durall. 
2, señoritas Chailly-Maier contra se-
ñoritas Chavarri-García Sola. 
3, Linares-Boter contra Alonso-Do-
mínguez. 
4, J. Satrústegui contra M . Artiñano, 
5, Aburto contra Larrea. 
El "tennis" obligatorio en Alemania 
BERLIN, 10.—El «tennis» va a ser el 
deporte nacional alemán, según declara-
ción del nuevo comisario para deportes, 
pues ha dicho que se construirán can-
chas de "tennis" en todos los lugares, 
que este juego será obligatorio para los 
niños de las escuelas y que con esas 
canchas se conseguirá que todo el mun-
do, aunque no sea rico, pueda tomar par-
te en los torneos de "tennis". 
M U N D O C A T 0 L I C _ 0 
por su comunicación, agradece homena-
je le envia de corazón la bendición ira, 
plorada." 
Primer centenario de la 
S. de San Vicente de Paul 
• 
La p r i m e r a Conferencia de M a d r i d 
la f u n d ó on 1833 don San-
t i ago Masa rnau 
Solemne Junta de la Sociedad, presi-
d ida por el Obispo 
Bajo la presidencia del Obispo cíe 
Madrid, la Sociedad de San Vicente de 
Paul celebró una solemne Junta, para 
conmemorar el primer centenario de su 
fundación. Se verificó el acto en el sa-
lón de la calle de Manuel Silvela. El 
escenario aparecía revestido de damas-
co rojo. La sala se hallaba completa-
mente llena de asociados. 
Inició los discursos, después de las 
preces de ritual, el marqués de Zahara, 
presidente del Consejo Superior, quien 
saludó a los reunidos. Seguidamente, el 
señor Mart ínez Kléiser hizo unas "Sem-
blanzas históricas" de la Asociación. 
Habló de los padres del fundador, los 
cuales dedicaron su vida a visitar y 
socorrer a los pobres. De ellos nació 
Federico Ozanam, orador brillantísimo, 
que obtuvo una cátedra literaria en la 
Sorbona. A los veinte años de edad se 
unió con otros siete amibos para fun-
dar la Sociedad de San Vicente de 
Paul, que a los ocho años de vida con-
taba ya con 2.000 socios y socorría a 
20.000 personas, o sea la cuarta parte 
de la población indigente de París . , 
La primera Conferencia de Madrid 
fué fundada por don Santiago Masar-
nau, en el año 1833. Con él cooperaron 
sus amigos Vicente Puente y Anselmo 
Orador. A los siete años contaban con 
664 socios, 46 conferencias y tres mi-
llones de reales. 
El señor Mart ínez Kléiser completó 
su disertación con hechos y anécdotas 
de los hombres célebres que han per-
tenecido a la Asociación. 
E l señor Garamendi analizó la la-
bor realizada por la Sociedad, desde su 
fundación, y destacó las virtudes de las 
personas que la han presidido. 
Por último, habló el Obispo, doctor 
Eijo y Garay. En elocuentes párrafos 
ensalzó la belleza de la caridad, cuyos 
frutos pasan ignorados de todos, inclu-
so del que la practica. Recomendó la 
conveniencia de atraer jóvenes a esta 
obra, porque sólo el dolor templa el 
espíritu, como el fuego templa el ace-
ro. Dijo, finalmente, que el que socorre 
es el que debe estar más agradecido, 
porque los pobres dan mucho más de lo 
que se les da a ellos. Fué muy aplau-
dido. 
Las obras del Pilar 
Lista 343 de la suscripción abierta en 
Madrid. Suma anterior, 444.766 peeetas. 
Unos devotos, 25 pesetas; una feligre-
sa, 3; don José Barcala, 10; doña Flo-
rentina Rodríguez. 5; J. G. N. , 5; se-
ñora viuda de Ceballos, 5; una arago-
nesa, 100; J; M. H., 10; P. V. E. B., 5; 
don Luis Villanueva Palomares, 5; A. 
A., 5; don Juan de las Bárcenae, 25; una 
agradecida a la Virgen, 5; doña Asun-
ción Sagredo, 5; Conchita Hernández 
Vergara, 2; L. F., 1; doña Gregoria 
Samper, 25; una devota, 25; doña Do-
lores Sanabria, 15; un devoto, 5. To-
tal, 445.052 pesetas. 
La gratitud del DrJúgica 
a los católicos españoles 
•> 
Un documento histórico del Pre-
lado de Vitoria 
El señor Obispo de Vitoria ha queri-
do agradecer los testimonios de cariño-
so respeto que en cartas y telegramas 
llegados de todos los puntos de Espa-
ña y de no pocos del extranjero ha re-
cibido con motivo de su regreso a su 
diócesis, y desde el "Boletín Eclesiás-
tico" se ha dirigido a los católicos es-
pañoles, y de manera especial a sus 
diocesanos, para expresarles su recono-
cimiento. 
El doctor Múgica, luego de advertir 
que al hablar de su ausencia de Espa-
ña no le guía el deseo de atacar a na-
die, sino sólo el de cumplir públicamen-
te altos deberes cristianos de cortesía y 
gratitud, hace historia de la injusta ex-
pulsión decretada contra él va a hacer 
pronto dos años, el 17 de mayo de 
1931, y evoca con especial complacen-
cia su breve estancia en Hendaya y 
Cambó-les-Bains. primero, donde reci-
bió atenciones innúmeras, y el tiempo 
que pasó más tarde en el Convento de 
Nuestra Señora del Refugio, en An-
glet, adonde acudió a visitarle Monse-
ñor Gieure, Obispo de Bayona, hasta 
que, obligado arbitrariamente a inter-
narse más en Francia, fijó su residen-
cia en el pueblo de Lappuie. de la dió-
cesis de Poitiers, y en el Convento de 
Religiosas Hijas de la Cruz, de las que 
el doctor Múgica hace un caluroso elo-
gio, así como de Monseñor Durfort, 
Obispo de Poitierse, que en más de una 
ocasión le brindó hidalgo y fraternal 
hospedaje. 
Cierra el Prelado de Vitoria el relato 
de su estancia en territorio francés con 
un recuerdo dedicado al sabio y virtuo-
so Arzobispo de Par ís , Cardenal Ver-
dier, que le escribió una carta de su pu-
ño y letra para desearle una grata es-
tancia en Francia, para asociarse al do-
lor que el destierro había de causar en 
su corazón, en nombre de la Iglesia 
francesa, y para ofrecérsele, si por aca-
so iba a Par ís . 
Habla a continuación el doctor Mú-
gica de su regreso a España en abril 
de 1932 y de los testimonios de adhe-
sión que de todos, pero especialmente 
del Cabildo y del clero alaveses, de los 
diputados a Cortes católicos, de la Pren-
sa católica, y de numerosís imas enti-
dades y personas recibió durante el 
tiempo que vivió en Bugedo, donde 
temporalmente estableció su residencia. 
Palabras de especialísima gratitud 
tiene para el Nuncio de Su Santidad, 
monseñor Tedeschini, que hizo, en nom-
bre de la Santa Sede y en el suyo pro-
pio, continuas y celosas gestiones para 
resolver en justicia el pleito, hasta con-
seguir que el Gobierno autorizara su 
regreso a España, primero, y a Vito-
ria, m á s tarde. 
Por último, el doctor Múgica evoca el 
instante felicísimo, lleno de emoción, 
de su entrada en la capital de la dió-
cesis, desde donde se apresuró a tele-
grafiar al Vaticano para comunicarle 
al Papa el regreso, reiterarle la expre-
sión de su inquebrantable adhesión y 
fil ial amor y pedirle su apostólica ben-
dición, despacho al que su eminencia el 
Cardenal-secretario de Estado del Va-
ticano se dignó contestar con el si-
guiente: 
"Santo Padre, paternalmente gozoso 
Tres obreros españoles van a 
a Roma 
Por decisión propia inician su peregri-
nación a Roma los obreros Joaquín 
Clausell, de Valencia; Ensebio Montero 
de Salamanca, y Marcelo Gómez, dé 
Cuenca, de veinte, veintisiete y veinti-
t rés años, respectivamente. 
El móvil de la peregrinación, según el 
primero, se basa en sentimientos de fe 
y patriotismo. La intranquilidad de ia 
madre Patria, ños dice el joven Clausell, 
necesita del esfuerzo inquebrantable dé 
todos los católicos. Hemos decidido ir 
a pie, como buenos romeros, en busca 
de una bendición especial del Padre San-
to para nuestra clase cada vez más en-
gañada y alterada. 
Los peregrinos caminan a la ventura, 
con la intención expresa de someterse a 
toda clase de contratiempos en pro de 
la causa católica que les inspira. Tie-
nen el propósito de entrevistarse con loa 
obreros españoles que trabajan en el 
Mediodía de Francia, para hacerles par-
tícipes de sus entusiasmos. Llevan car-
nets jubilares y una bendición especial 
del Obispo de Madrid. 
Nueva Juventud Católica Femenina 
en Chamartín 
El pasado domingo se verificó en Cha-
mart ín de la Rosa la constitución de la 
Juventud Católica Femenina. El párro-
co dirigió la palabra a las asistentes pa-
ra explicarles los fines de la Juventud 
Católica, y reiterarles el interés que ha 
puesto el Pontífice en esta obra. 
También hablaron el Consiliario, la 
presidenta y la vicepresidenta. Después 
se procedió a la bendición del campo de 
deportes. 
Bendición de la bandera de la Ju-
ventud C. de las Peñuelas 
El domingo tuvo lugar en la parro-
quia de las Peñuelas la bendición de la 
bandera de la Juventud Católica. A laa 
ocho y media de la mañana el Vicario 
de la diócesis dijo una misa, durante la 
cual el párroco dirigió la palabra a los 
jóvenes. 
Fué madrina de la bandera la señori-
ta María Alicia Lamarca y después de 
la ceremonia, el Vicario, señor Morán, 
pronunció una elocuente plática. Al acto 
asistieron representaciones de los demás 
centros parroquiales con banderas. 
Por la tarde, a las cinco y media, se 
celebró una velada en el teatro salesia-
no de la calle de Sebastián Elcano. 
Muerte de don Alejandro Corrales 
ZAMORA, 9.—Ha fallecido don Ale-
jandro Corrales, canónigo y fundador de 
la Federación católico-agraria. El fina-
do fué un eminente sociólogo y un des-
tacado apóstol de la causa católica. Su 
muerte ha sido muy sentida en toda la 
provincia. 
Bodas de plata del Seminario de 
Alcalá de Henares 
A L C A L A DE HENARES, 10.—Ha 
comenzado en el Seminario de los San-
tos Niños Justo y Pastor el triduo con 
el que empiezan los actos conmemorati-
vos del vigésimoquinto aniversario de su 
fundación. El domingo, a las once de la 
mañana, habrá una misa solemne, se-
guida de asamblea. Por la tarde, des-
pués del ejercicio del triduo, se celebra-
rá una velada literario musical. 
B B I I H i l 
PASDAI Abrigos. Vestidos. Precios de 
ÜHnnHL propaganda. A T O C H A , 3 2. 
L A O I n A Q Progreso,10. I L J M O MOLINERO 
Pie i 
U n gracioso momento de " U n testamento or ig inal" , que muy pronto se 
e s t r e n a r á en Madr id 
(Foto E. G.) 
JOHN BARRYNIORE Y BELEN TWELVE-
TREES, ESTRELLAS EN U PELICULA 
"LA ULTIIIIIA ACUSACION" 
Dos estrellas de primera magnitud 
comprende el reparto de "La última acu-
sación", la película R. K. O. RADIO, que 
pronto exhibirá el Avenida. 
John Barrymore, el artista Igualmen-
te aclamado en New York y Hollywood, 
C I N E B E 1 U S A R T E S 
Ha estrenado hoy entre otras co-
sas interesantísimas: 
La llegada de M. Herriot a Esta-
dos Unidos y entusiasta recibi-
miento.—La escuadra francesa en 
el Mediterráneo.—Concierto de la 
estudiantina Castellana.—Las fuen-
tes de La Granja corriendo de 
día y de noche.—El autogiro La 
Cierva presentado por su ilustre 
inventor. 
es el protagonista, mientras la bellísima 
rubia Helen Twelvetrees triunfa plena-
mente en el principal personaje feme-
nino. 
No es frecuente que una película reúna 
en su reparto dos artistas de primera 
flla. Pocos directores han comprendido 
hasta hoy. que "la película es el "fllm", 
y que, a su calidad y perfección ha do 
subordinarse la vanidad de los Intérpre-
tes. Antes, las estrellas conservaban ce-
losamente'el privilegio de su categoría 
artíst ica para exigir que la obra sirvie-
ra mejor o peor a su personal lucimiento: 
C I N E 
^ A V E N I D A 
G R A N D I O S O E X I T O 
L a ú l t i m a 
a c u s a c i ó n 




Afortunadamente, los antiguos moldea 
se han roto y, por otra paite, el valor 
intrínseco de las obras dramát icas lleva-
das a la pantalla,-ha impuesto el crite-
rio, cada día más generalmente acep-
tado, de reunir en el reparto cuantas pri-
meras figuras convienen a la fiel inter-
pretación de cuantos personajes, exige la 
trama de la obra. Asi sucede con "La úl-
Una escena de "Topaze", la genial creación de Marcel Pagr10*» Que el 
p r ó x i m o lunes se e s t r e n a r á en el Oine Astor ia , palroclnadf* P0»* Pren-
sa Grá f ica 
(Foto Paramount.) 
Para haceros reír 
Muy pronto llegan a Madrid los 
herederos de 
Un testamento original 
tima acusación", la película R. K. O. RA-
DIO. En ella John Barrymore Interpre-
ta maglstralmente el papel de un fiscal 
Inteligente y austero, cuyo turbio pasa-
do no empaña la rectitud del represen-
tante de la ley, que al .mismo tiempo 
siente amor apasionado por la bella He-
len Twvelvetrees. E l drama se desarro-
lla pleno de emoción e interés. Además 
de las figuras eminentes de sus protago» 
uistas, destacan en la película actores 
tan eatlmables como Wl^ iam Boyd, Mary 
Duncan y J i l l Esunwd- artistas que al-
canzaron justo renamPre en el "cine" y 
en la escena. . 
En resumen, "La umma acusación" 
junta con una acciói? dramática sugesti-
va y llena de emoclór1- constituye un con-
junto artístico, que cal iza una interpre-
tación inmejorable. 
p a m p l i n a s 
le d e l e i t a r á en 
el amante improvisado 
r e g r e s o 
Jhon Bar rymore y Helen Twelvetrees en " L a ñ l t ima acusac ión" , " f i l m " 
que con extraordinario éx i to de públ ico ^ i»asa e*i o . ^ i n ^ Avenida 
vALFONSO X I . - TELEFONO 16606) 
A las 4.—Primero, a remonte: 
Abrego III y Larrañaga 
contra Mina y Vega 
Segundo, a pala: 
Azurmendi y Pérez contra 
Fernández y Abasólo 
Testamento original 
Un americano, millonario y excéntri-
co, lega toda su fortuna a sus dos so-
brinas Hors y Eva, pero con una condi-
ción extravagante, nacida de sus manías 
detectlvescaa: Apoderarse de un docu-
mento que su Notarlo entregará a una 
tercera persona, la cual percibiría 50.000 
francos si durante el plazo marcado de 
loa ocho días conseguía retenerlo. Hora 
comienza sus trabajos y se encuentra a 
Eva, a quien no sólo no conoce sino que 
la confunde con una vulgar ladrona de 
hoteles. El la propone le ayude en su 
empresa y ella acepta con la sana inten-
ción de quitárselo a su primo; pero el do-
A C T U A L I D A D E S 
Exito del sensacional programa de 
reportajes españoles y mundiales. 
I-as fuentes de 1 ^ Granja 
maravilloso aspecto de loa jardines 
de San Ildefonso. 
Bebedores de sangre 
documental viaje de Marsella al 
Caibo.—"La Navidad de Mickey", 
nuevo dibujo sonoro. 
cumento es un enemigo bnrlAn 
dernldo. que le dio por vialar v ^ 
de dueño, del m o d o m á s cimico eTnd 
nante para los presuntos her leros bis" 
M i ?UnM deI terminar' el plazo y laS" 
Mil incidencias y situaciones de ansie 
dad siempre cómicas e hilarantes 
L Yn.nrÍn ^ y la ^ ^ « d a conSan-" 
te, Y por s no eran suficientes mérl t ís 
el asunto y la trama extraordlnarUmeníe 
cómicos los viajes son encantado^ al 
ravés de toda Suiza, el Lago de los Cua 
tro Cantones. Lucerna, Montaña de Bru 
no Mondl.... forman en bellísimas foío 
grafías el marco artístico de esta saladí-
sima comedia con deliciosa música de 
Heinz Letron. e 
Estudio Proa - Filmófono 
— • 
DOS GRANDES SESIONES DE "CINE" 
DE AVANZADA 
aaS^Juí !?1^ cÍnfimatngráfica de avan-
sábako f d03 S ™ " ^ 3 3e9i0ne3 el fanfp v i / ^ y 0 - a la-H cuatro de la tarde, y el domingo 14, a las once de la 
mañana, respectivamente, en el Cine de 
^Opera con el slgulonte programa: 
o» ,.),Plocíta "• ensayo vanguardista. 
¿. Cinco minutos de "cine" puro, do 
Oboumette. 
3." "Entre'acte". de René Clair. 
. M i m i i i i i i i i i m i m m m i i m i m m i m i i m n i u 
S T O f o l 
No deje de ver este magnífico 
" f l l m " que combate y repudia el 
divorcio 
con Cllve Brook, Vlvlenne Osborne 
y Charles Ruggles 
Es un " f i lm" FAKAMOUNT 





i cuya presentación en Madrid pa- S 
= troclna Prensa Gráfica = 
T i i i i l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l N i l l l l H I I I I I 1 ^ 
4." "Kuhle Wampe", gran "f i lm" 
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L A V I D A E N M A D R I D 
Banquete al doctor García 
del Real 
E l catedrático de la Facultad de Me-
dicina, doctor García del Real, fué aga-
sajado anoche con un banquete con mo-
tivo de su ingreso en la Academia Na-
cional de Medicina. Con él se senta-
ron en la presidencia el conde de Ji-
meno, el señor Pedregal y los doctores 
Codina, Soler, Mariscal, vizconde de Ca-
sa Aguilar, Fernández Sanz, Covisa, 
Olivares, Peña, Suñer y Piga. 
Concurrieron al acto otras muchas 
personas, la mayoría médicos. Recorda-
mos al señor Suárez Somonte y a los 
doctores Vallejo de Nájera, Zaragoza 
Gilabert, Hernando y Várela Radio. 
El doctor don José Martin de Enri-
quez dió cuenta de las adhesiones que 
se habían recibido en gran número y 
luego hablaron el estudiante don Do-
mingo García Martín y los doctores Va-
llejo de Nájera, que dió cuenta del ma-
gisterio ejercido por el agasajado sobre 
25 generaciones de médicos y ensalzó 
su probidad cientíñca en tiempos en que 
ésta no abunda; Peña (don Leonardo), 
en representación de la Academia Mé-
dico Quirúrgica, que expresó su efusivo 
agradecimiento por las enseñanzas que 
sus propios hijos han recibido del pro-
fesor García del Real, el cual a sus mé-
ritos científicos une el de haber huido 
de la "bambolla"; el señor Suárez So-
monte, en nombre de la Casa Hlspano-
argentina, y los doctores Piga, quien de-
claró que al homenaje se une no el 
quórum, sino la unanimidad de los mé-
dicos del Colegio de Madrid, es decir, 
3.200; Sánchez Covisa, elegido decano, 
que aludió a la extraordinaria fecundi-
dad literaria del nuevo académico. 
Por último, se levantó a hablar el 
conde de Jimeno, que pronunció un dis-
curso de gran precisión de conceptos, 
en el que terminó recordando los tiem-
pos en que el señor García del Real fué 
alumno interno de su clínica. Con fre-
cuencia, dijo, los discípulos superan a 
los viejos maestros. (Fué muy aplau-
dido.) 
E l doctor García del Real dió las gra-
cias en sinceras palabras y señaló a los 
jóvenes cómo la voluntad es la que to-
do lo vence. 
Exposición escolar che-
L t ^ » ? 68 Para que Puedan Avenir 
L ^ SUS necesidades: las individua-
les, as que afectan a la familia v las 
propias de la sociedad. Afirma con Z 
Papas ser justa y necesaria la existen-
vnr .nf /r0piedad V™***' I>or el ma-
cuando lo hace en algo que es suyo, y 
porque con ella es más asequible la 
paz publica; combate el colectivismo 
marxista, que empeora la condición de 
los obreros no permitiéndoles usar li-
bremente del producto de su trabajo 
el salano, y que supone una injusticia 
manifiesta, porque desposee al propie-
tario de lo que legítimamente le per-
tenece. Habla, a continuación, de la 
función social de la propiedad y del em-
pleo obligatorio de la «renta librea, a 
la luz de las Encíclicas: en obras de ca-
ridad, según León XIII y en obras de 
beneficencia y magnificencia, según 
Pió XI, y hace resaltar la «gravísima> 
responsabilidad moral en que incurren 
los ricos que no practican aquellas vir-
tudes. 
Sostiene la licitud de la intervención 
del Estado en el ordenamiento de la 
propiedad privada en aquellas materias 
en las que no sea suficiente la acción 
de los grupos particulares: Intervención 
que debe tender a imponer la Justicia 
distributiva y la justicia social, a fa-
vorecer la propiedad privada, a aumen-
tar el número de propietarios, elevan-
do a esta categoría a los obreros y a 
no abrumar a la propiedad con cargas 
excesivas. 
El señor Pérez Liébana fué muy 
aplaudido. 
Fiesta de la Cofradía de 
ministerio pueda ser útil a la cultural 
propuesta. Todos loa oradores fueron 
aplaudidos. 
Mañana, conferencia del 
vizconde de Eza 
Mañana viernes, el vizconde de Eza 
disertará en la Sociedad Económica Ma-
tritense de Amigos del País (plaza de 
la Villa, 2), sobre el tema "¿Optimis-
mo o pesimismo?" 
El acto, que se celebrará a las siete 
de la tarde, corresponde ai ciclo de con-
ferencias económicas, organizado porla 
Unión Económica. 
Las invitaciones pueden recogerse en 
las oficinas de esta entidad, Carrera de 
San Jerónimo, 32. 
E l misterio y la grandeza de 
los antiguos mayas 
Hoy pronunciará sobre este tema una 
conferencia, a las siete de la tarde, en 
la Sociedad Económica Matritense de 
Amigos del País el ministro de Gua-
temaíla, señor Rodríguez Beteta. 
Obras en la Biblioteca Nacional 
Ingenieros de Caminos 
La "Gaceta "de ayer publica unía 
orden del ministerio de Instruccáón pú-
blica en la que se aprueba el presu-
puesto de 49.881,63 pesetas para la 
construcción de sótanos, bajo las Sa-
las I y VIII, en el Palacio de la Bi-
blioteca y Museo Nacionales, en la par-
te correspondiente al Museo Arqueo-
lógico, 
Exposición bibliográfica 
tarde, en el salón de Manuel Sllvela, 7, 
dedicada a los médicos. 
Cursillo de Cultura Religiosa para Se-
ñoras (Catedral, Colegiata, 15).—6,30, Don 
Juan Francisco Moran, Acción Católica; 
7,15, Don Gregorio Sancho Pradilla, Sa-
grada Escritura. 
Económica IVIatritense de Amigos del 
País (Plaza de la Villa, 2).—7 t Señor 
ministro de Guatemala: "El misterio y 
la grandeza de los antiguos mayas". 
Escuela Nacional de Sanidad (Recole-
tos, 19).—7 t. Profesor Stampar: Confe-
rencia sobre problemas de higiene rural. 
Facultad de Filosofía y Letras (Ciudad 
Universitaria).—12 m. Don Jorge Rubio: 
"Los estudios de literatura catalana des-
de el Romanticismo". 
Facultad de Filosofía y Letras (Pabe-
llón Valdecllla, San Bernardo, 49).—«,30 
tarde. Don José Ortega Gasset: "Descar-
tes simplifica la vida del hombre". 
Instituto Francés (Marqués de la En-
senada, 10).—7 t. M. Boussagol: "Los 
Romances históricos". 
Instituto Psicotécnico (Embajadores, 
37).—7,30 t. Señorita Mercedes Rodrigo: 
'Pslcopedagogia y orientación profesio-
nal". 
Liceo andaluz (Victoria, 2).—7 t. Don 
Manuel Figueroa y Rojas: "Estampas 
andaluzas". 
Sindicato Patronal Metalúrgico.—7 tar-
de. Reunión en el Circulo de la Unión 
Mercantil, para tratar de las bases de 
trabajo. 
Sociedad de Pediatría (Espartero*, 9). 
7 tarde. Sesión científica, 
Unión Cultural Recreativa (Madera, 
46).—8 n. Don José Gavlra: "El fenóme-
no geográfico de Madrid". 
Para mañana 
V I N O S P U R O S 
D E V I D 
Elaborados con uva y mostos seleccio-
nados. Sauternes. Ostrero, Moscatel. 
Tinto Fino y Especiales Dulce y 
Seco para Misa. 
A. SERRANO.—Paseo del Prado, 48. 
Teléf. 71007 — Sandoval, 2. Teléf. 44400. 
Servicio a domicilio 
Dicfócrríc©/ 
V T V O M I R 
A L C A L Á 6 7 
± 
PRIMER ANIVERSARIO 
DE LA TT-MV SEÑORA 
DOÑA MARIA DEL CARMEN MAN-
TILLA DE LOS RIOS DE CHAVES 
M A R Q U E S A D E T 0 U S 
Descansó en la paz del Señor 
el día 12 de mayo de 1932 
Recibiendo los Auxilios Espirituales 
R. L P. 
Su esposo e hijo y hermanos po-
líticos 
RUEGAN asistan al Jubileo 
que se celebrará el día 12 de 
mayo en las "Eucarístlcas" 
(Blanca de Navarra), y la 
misa de doce, el día 18, en el 
"Lourdes" (Fortuny). 
Oonoedieron Indulgencias el exce-
lentísimo señor Nuncio y Arzobispos. 
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Dispensarlo antituberculoso Municipal 
(Pardlñas, 110).—12 m. Doctor Hlnojar: 
"Las vías respiratorias superiores en la 
defensa contra la tuberculosis pulmonar". 
Hospital Central de la Cruz Roja (Ave-
nida Pablo Iglesias).—12 m. Sesión clí-
nica. 
Otras notas 
V I C H Y C A T A L A N 
E S T O M A G O , H I G A D O B A Z O , REUMATISMO, D I A B E T E S , E T C . 
A G U A 





Abarca esta Exposición, que acaba de 
ser inaugurada por el ministro de Ins 
trucclón pública en el edificio de Nor-
males y Museo Pedagógico, antiguo Co-
legio Nacional de Sordoanudos, dibu-
jos, trabajos manuales, material esco-
lar, libros y juguetes. Lo dominante es 
el dibujo, que forma parte fundamental 
de la enseñanza checa, tanto en la es-
cuela primarla como en el Bachillerato. 
No se trata simplemente del dibujo por 
el dibujo, sino del dibujo como méto-
do pedagógico para la "ensefianza obje-
tiva", conforme propugnó el pedagogo 
checo Coraenius, y para educación artís-
tica y técnica. En la curiosa Exposición 
de dibujos y acuarelas se observa los 
avances de los niños desde el primer 
año de la escuela primarla, en que 
pintan casas y tipos caprichosos, co-
mo de dibujos primitivos, hasta la per-
fección que consignen los alumnos de 
últimos cursos de Bachillerato: perspec-
tiva, precisión de dibujos, gusto y vida 
y animación. Domina la tendencia al 
colorido vivo y fuerte. Figuran cuadros 
de costumbres y hechos históricos. 
Al lado de esto, trabajos manuales 
en madera, cartón, metal, etc., con cu-
riosidades oomo los hombres en traje 
de baño, conseguido mediante un peque-
ño y deforme trozo de madera. Asi se 
pretende habituar a los alumnos a tra-
bajos útiles. Y destacan labores do-
mésticas de las chicas y juguetes fol-
klóricos, más unos maniquíes represen-
tando mujeres con vestidos a lo bohe-
mio. Recordamos también los libros de 
música y letra flolklórlcos para coros 
infantiles. 
Hay un cuadro de los estudios del Ba-
chillerato, con enseñanza de Religión, en 
los cinco primeros años, y predominio 
de los estudios de la lengua propia y del 
latín. También se realizan intensos es-
tudios de la griega. 
Hoy hablará el padre Laburu 
La Cofradía de Santo Domingo de la 
Calzada, de ingenieros de Caminos, ce-
lebrará maftana, festividad de su Pa-
trono, a las ocho y media de la maña-
na, una misa de comunión en la pa-
rroquia de San Ginés, y el domingo Derecho 
próximo, a las diez y media, una misa 
solemne, en la que predicará ed señor 
MoQdna Nieito, diputado y canónigo de 
Toledo. A esta misa asistirán repre-
sentaciones de las entidades similares 
de ingenieros, arquitectos, abogados y 
médicos. 
Después se reunirán los cofrades a 
almorzar en el restaurant Sumatra, 
donde pueden recogerse las tarjetas. 
Agasajo a los organizadores 
Organizada por el director de la 
Biblioteca Universitaria, señor Lasso 
de la Vega, se inauguró ayer en el pa-
bellón Valdecllla, la Exposición biblio-
gráfica de fuentes de la Historia del 
Derecho español. Asistieron al aato el 
rector y el decano de la Facultad de 
de la Feria del Libro 
Ayer se celebró un ataiuerzo-home-
naje a los señores Aguilar, Jiménez Si-
les, Jubera, Calleja y Ruiz Castillo, que 
forman la Comisión organizadora de la 
primera Feria del Libro. Ocupaban la 
presidencia con los agasajados, el mi-
nistro de Instrucción pública y el sub-
secretario. Ofreció el banquete el señor 
Blanco Fombona. 
El presidente de la Cámara del Libro, 
sePor Ruiz Castillo, agradeció en nom-
bre propio y en el de sus compañeros 
el homenaje tributado; aboga por la 
unión de escritores y editores, y reitera 
su' gratitud a cuantos contribuyeron al 
éxito alcanzado. Tras breves palabras 
del señor Calleja, se levantó a hablar 
el ministro de Instrucción pública. Salu-
da a la triada que componen autores, 
editores y libreros, y recuerda un suce-
dido en que un destacado intelectual ex-
tranjero pronunció a la vista de unos 
campesinos españoles que humildemente 
comían, estas palabras: "¡Qué cültoe 
son estos analfabetos", lo cual demues-
tra que la barbarie no es cuestión de al-
fabetismo, sino de sensibilidad. Termina 
ofreciéndose en cuanto la labor de su 
Boletín meteorológico 
Estado general.-r-PIerde intensidad la 
borrasca del mar del Norte, al mismo 
tiempo que se acerca a Inglaterra otro 
centro de bajas presiones, que está al 
Sudoeste de Islandia. La zona de buen 
tiempo está estacionarla, y ocupa, des-
de Azores al Continente. Son frecuen-
tes las lluvias por Alemania, Países 
Bajos y Norte de Francia, con vientos 
fuertes dcd Norte por ed Canal de la 
Mancha. 
Por España se debilita la presión, 
aumenta la nubosidad por el Sudeste 
oon ligera precipitación: por el centro 
y Levante está despejado. Los vientos 
son flojos por todas partas, la tempe-
ratura ha disminuido por la vertiente 
del Mediteráneo y aumenta ligeramen-
te por el resto. 
Para hoy 
Academia de Jurisprudencia (Marqués 
de Cubas, 13).—7,30 t. Don Ealdomero 
Argente: "El monopolio del papel y la li-
bertad de Prensa". 
Asociación Española de Odontología 
(Esparteros, 9).—7,30 t. Sesión científica. 
Ateneo (Prado. 21).—8 t. Don Julio 
Mangada: "Esperanto y Turismo"; 10,30 
noche. Recital de la señorita Raquel Ro-
drigo. 
Casa de los Gatos (Bola, 2).—7,30 tar-
de. Don Jesús Vicente Tutor: "Alimen-
tación e higiene Infantil". 
Centro do Estudios Históricos (Duque 
de Medlnaceli, 4).—7 t. Don Elias Tor-
mo: "El santo sepulcro de los cruzados". 
Colegio Alemán (Fortuny, 15).—7 t. Don 
Antonio Ribera: "Consideraciones sobre 
la forma musical "fuga". 
Colegio de Médicos (Esparteros, 9)/ 
7,30 t. Junta general. 
Conferencia del padre Laburu.—7,30 
Asamblea de comerciantes vendedores 
al crédito.—El próximo día 15, a las diez 
y media de la mañana, comenzará la 
Asamblea de la Unión de Comerciantes 
Vendedores a Crédito y Plazos, en el sa-
lón de actos del Círculo de la Unión Mer-
cantil. En esta Asamblea se aprobarán 
los Estatutos y las conclusiones que han 
de ser elevadas al Gobierno. 
Casa de los Gatos.—Para conmemorar 
las fiestas de San Isidro, esta Agrupa-
ción celebrará varios actos el domingo y 
lunes próximos, entre ellos una función 
teatral y una comida. Para asistir a es-
tos actos deben solicitarse las correspon-
dientes invitaciones, en la Secretaría de 
la Agrupación, calle de la Bola, número 
2, de siete a nueve de la noche. 
Premios de un concurso de carteles.— 
El Jurado del concurso de carteles para 
la exposición del Libro español en Bue-
nos Aires, ha acordado declarar desier-
to el primer premio y otorgar el segun-
do—mil quinientas pesetas—al que lleva 
la firma "Tono y Berberlde", que repre-
senta una carabela cuyas velas son tres 
pergaminos escritos en caracteres anti-
guos. 
Se acordó recomendar a la Comisión 
la adquisición de los carteles que llevan 
las firmas siguientes: Cataluña, Espert, 
López Naguil, G. (Cronista), Lozano, Pe-
dro (Carabela), y Tapia, Alma. 
Una cabra perdida.—Por orden de la 
Tenencia de Alcaldía de La Latina ha si-
do depositada en el Parque del Norte 
(Servicio de Limpiezas), a disposición de 
la persona que acredite su pertenencia, 
una cabra hallada en la vía pública. 
Un ruego.—Se nos pide por el Intere-
sado hagamos público su ruego al señor 
sacerdote que viajaba en un tranvía nú-
mero 48, a las cuatro de la tarde del día 
8, de" que se presente en la sacrlstia de 
San Ginés para ayudar con su testimo-
nio a poner a salvo la honorabilidad del 
señor que fué robado en la plataforma 
de dicho tranvía. 
Alayui, L Puerta del bol 
COCHES PARA NIÑOh 
L O Q U E D I C E L A P R E N S A D E M A D R I D 
a los médicos 
Esta tarde, a las siete y media, pro-
nunciará el padre Laburu una confe-
rencia en él salón de la calle de Ma-
nuel Sllvela, 7, dedicada a los médicos. 
Este aoto ha sido organizado por la 
Hermandad Módico Farmacéutica de 
San Cosme y San Damián. 
L a arquitectura hispanomejicana 
Ayer terminó en eíl Colegio Oficial 
de Arquitectos de Madrid él cursillo de 
"Misiones de Arte", con la lección de 
don Pablo Gutiérrez Moreno sobre "Ar-
quitectura hipanomejlcana en ed tiem-
po de Vedázquez". 
Definió la época de Velázquez eij la 
arquitectura de Nueva España, como 
época de grandes problemas constructi-
vos planteados en sus catedrales más 
importantes, y resueltos por el Renaci-
miento. El estilo herreriano no arraigó 
en Méjico, inclinado, por analogías de 
naturaleza, a la frondosidad de Anda-
lucia; no a la sequedad de Castilla. 
Terminó diciendo que en aquella épo-
ca, los espafioles introdujeron también 
en Nueva España el azulejo y las pri-
meras libertades barrocas. 
E l conferenciante fué muy aplaudido. 
L a directiva de la Defensa 
Mercantil Patronal 
En la renovación de cargos para la 
Junta directiva de esta Sociedad, que 
se verificó en la última Junta general, 
ha quedado constituida la misma en la 
siguiente forma: 
Presidente, don Emilio Requejo; vice-
presidentes, don Juan Zornoza y don 
Eugenio Pérez Iruela; tesorero, don 
Bernardino Sotoca; contador, don Ata-
naslo Alvarez; secretario, don Agustín 
Moratilla; vicesecretario, don Rafael 
Martín; bibliotecario, don Gregorio Pas-
cual; vocales, don Slsinio González, don 
Manuel Fisac. don Mariano Baranda y 
don Andrés Cabezón. 
Conferencia de un obrero 
En el local de la Parroquia del Fuen, 
te de Vallecas ha dado una conferen. 
cía sobre <rEl concepto cristiano de la 
propiedad», el alumno del Instituto So-
cial Obrero, don Quintín Pérez Liébana. 
Empezó hablando del fundamento de 
la propiedad, que se basa en la natura-
leza por haber dado Dios los blenefl 5 
Pasó la turbonada. Por otra parte, 
resulta—el jefe del Gobierno lo ha di-
cho terminantemente—que lo de la cons-
piración militar es una filfa. Y los pe-
riódicos se encuentran con que tienen 
muy poco o nada que decir. Condenación 
general de la violencia. Afirmación de 
que la huelga ha fracasado. Y nada 
más. 
Unicamente "El Sol", cuyas páginas 
se están poniendo cada vez más amari-
llas a causa de la bilis que le están 
amargando la existencia, persiste en las 
afirmaciones insinuantes y sinuosas del 
"misterioso c o m p 1 o t", "la fracasada 
huelga", "la situación parlamentaria", 
la "ley de Congregaciones". Con todas 
las salvedades, con todos los distingos, 
advirtiendo que hay cosas que no de-
ben unirse..., pero uniéndolas en un ar-
tículo de fondo. 
"El Socialista" tiene interés especia] 
en demostrar que el fracaso de la huel-
ga—¡hasta en Barcelona ha fracasa-
do!—es debido a la falta de espíritu re-
volucionario, la falta de ideas claras y 
la falta de táctica... La C. N. T. es "un 
cuerpo acéfalo galvanizado por la vio-
lencia, Impulsado por el rencor y ali-
mentado por la Ignorancia"... "los faci-
nerosos que la envilecieron antes y la 
siguen envileciendo hoy. Cretinos de en-
tendimiento, carentes de todo sentido 
moral..." Esto no puede volver a repe-
tirse, agrega, Y no es por "dictado de 
rivalidad", ni por "afán de persecución". 
Es, "simple y llanamente, deseo de res-
catar, mediante una labor de higiene so-
cial, a unas masas obreras alucinadas 
y engañadas, a una vida de dignidad y 
ciudadanía". "Nos duele que trabajado-
res en plena puericia sindical, de los que 
tanto abundan en España, cedan a la su-
gestión engañosa..."—En cuanto a los 
"patronos sevillanos" "no se olvide que 
son propietarias, y propietarios sevilla-
r^s, los que hablan". Cuando dicen "que-
remos vivir", lo que quieren es "ganar 
lo que siempre ganaron, cuando en Es-
paña no había legislación social". Cuan-
do dicen "queremos trabajar", ya sa-
bemos a lo que ellos llaman trabajar": 
hacer "negocio a lo grande, con el ĉien-
to por ciento de beneficio". "La Expo-
sición..., la mentalidad feudal de los 
propietarios andaluces... La burguesía 
sevillana se da la mano con los anar-
quistas. "El Debate" y "A B C" las han 
elogiado repetidamente... la actitud his-
térica de "El Debate"... 
«•El Liberal" clama por "el orden re-
publicano". "El Iraparcial" y "Ahora*! 
condenan la huelga. "La Libertad" eslr 
tablece una distinción entre Gobierno y 
República. Al primero le combate. A la 
segunda la defenderla siempre, como "la 
caai totalidad do los españoles" 
ramento jejmblicaDOg. 
"A B C" se refiere a la ocurrido en la 
Universidad: "¿Será necesario recordar 
quiénes y cómo hicieron el estrago? El 
archivo de las Cortes guarda la propo-
sición de ley en qué se pedía un .home-
naje de la soberanía nacional, una so-
lemne sesión extraordinaria y una lá-
pida conmemorativa para la clase esco-
lar. "Para los que en contiendas, re-
vueltas y continuados conflictos supie-
ron derribar, decapitar y hacer trizas 
todas las efigies del monarca y del dic-
tador; para los que saltando subversi-
vamente de las aulas y claustros a la 
plaza pública, ofrendaron su sangre y 
su vida al grito de ¡viva la República y 
muera el Rey!" 
siuce-
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L I R O S NO C O M P R A R N I V E N D E R 
sin ver precios de GARCIA RICO Y CIA DESENGAÑO, 29. Apartado 678. 
Teléfono 16821. Oferta especial de 1933. GRATIS. 
G A R C I A - C A L A M A R T E & C I A . 
B A N Q U E R O S 
CASA FUNDADA EN 1865 
Alcalá, 44 y 46 .—MADRID 
Cuentas corrientes: ' 
A la vista, Interés Z f á % ann&L A ocho días vista, 8 % anaaL 
A mayores plazos, convencional. 
Giros. Ordenes de paga Cartas de crédito y situaciones de fondos 
postales y telegráficas sobre cualquier ciudad de España, extranjerc 
V Ultramar, disponiendo de corresponsales aun en las plazas de me-
nor importancia. 
Descuento y negociación de efectos oomerclales sobre España y prin-
cipales plazaá de ASüSWGá, asi como létrás al cobro en láis condiciones 
más ventajosas. 
Operaciones de Bolsa. Compra y venta de toda clase de valores, al 
contado y a plaza Inversiones y colocaciones de capitales, suscrip-
ciones a empréstitos y custodia de títulos. 
Negociación de papel extranjero. Cambios de monedas y compra y 
venta de billetes, letras y cheques, ofreciendo los mejores cambios y 
facilidades. 
Cámara acorazada. Moderna instalación de cajas individuales de di-
ferentes tamaños y precios, según tarifa y reglamenta 
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E L MUEBLE MODERNO Y 
¿Qué se hizo de la conspiración mo-
nárquica? Aquellos titulares epilépticos 
de «La Voz» ¿qué se hicieron? ¿Qué 
fué de tanta Invención y tanto escan-
dalizar «como truxeron»? Misterio. Por-
que «La Voz» se ha quedado completa-
mente afónica. Hay, sí, todavía, aque-
llo de: Anatema sea, la C, N. T. Y 
aquello de: ¿Ven ustedes los servicios 
que están prestando a la República loa 
socialistas? Mientras están en el Poder 
no se sublevan los pobrecitos. Pero de 
la conspiración... ni tanto asi. 
¿Y de las insinuaciones de «Luz», 
diario de la República, suavemente an-
tlministerial por la noche, mientras por 
la mañana, bajo el título de «Ahora», 
es suavemente ministerial? «La verdu-
ra de las eras, ¿cual se para?> ¡Ah! 
Pero tiene un párrafo conmovedor: 
«Probablemente, cuando este número 
salga a la calle se haya producido en 
las Cortes la votación encaminada a 
demostrar que el Gobierno cuenta con 
la mayoría absoluta. Lo mismo que al 
condenado a muerte en Francia se le 
hace el último tocado, arreglándole cui-
dadosamente el cuello para que la cu-
chilla no se embote, ayer quedó el pro-
yecto de Congregaciones perfectamente 
preparado—descotado y afeitado — para 
la guillotina. Los artículos que faltaban 
por aprobar han sido reducidos a uno 
solo, de modo que la ley pueda ser des-
cabezada con un solo golpe. Se la tum-
bará sobre la plancha, bien amarrada, 
e Inmediatamente, caerá la cuchilla rá-
pida y cortante. Ya era tiempo». Y 
luego unas admoniciones al Gobierno. 
Si antes no hubiera desdeñado alegre-
mente las facilidades que las oposicio-
nes le dieron para aprobar la ley... 
Ahora bien. Todo esto carece de im-
portancia. Lo verdaderamente genial es 
el «fondo» del «Heraldo». Vamos a 
transcribir unos párrafos porque no 
creemos que, después del «Quijote:» se 
haya escrito nada tan formidable. Hay 
conspiración monárquica. El «Heraldo» 
«lo dice, lo repite y lo sostiene». Es 
mucho «desenfado» el de los periódicos 
de oposición negando una cosa tan cla-
ra. A ver. «¿Cómo saben los periódicos 
de derecha que no hay complot? ¿En 
qué se fu:ida su seguridad?» «No quie-
ren, no saben o no les conviene inter-
pretar el verdadero sentido de las pa-
labras del presidente del Consejo de Mi-
nistros». Quería decir que «no puede 
ser motivo de preocupación guberna-
mental, ni se le puede conceder la ca-
tegoría de un complot de graves conse-
cuencias o de serías repercusiones po-
líticas^ a un movimiento abortado con 
«una sencilla intervención policíaca». El 
colmo de los colmos es que «algún pe-
riódico de la derecha» (¿cuál?, ¿cuán-
do?) diga que el complot era republi-
cano-monárquico. «Hay que exigir a la 
Prensa reaccionaria un poco más de se-
riedad y más escrupulosidad al Informar 
al público». No. Esto no se puede con-
sentir. Hay que hacer como el «Húmi-
do». Decir las cosas y probarlas. Pala-
bra de honor, lectores. Palabra de ho-
nor que el «Heraldo» dice todo eso. Nos-
otros no hacemos más que copiar. 
Después de todo, se comprende. A los 
periódicos ministeriales, como dice «La 
Epoca», la conspiración «¡les venía tan 
bien!» Hay que ponerse en su lugar. 
«El Siglo Futuro» cree que es un caso 
patente de aplicación de la ley de De-
fensa, porque eso es «sabotear» al ré-
gimen «difundiendo noticias falsas que 
alarman a la opinión». «Informaciones» 
y «La Nación» también1 hablan de quie-
nes, como dice el primero, «consagra-
ban al supuesto complot cívlcomllítar 
denuhciádo por un ladrón de oficio gran 
espacio, enormes titulares, aspavientos 
farisaicos y se apoyaban en él para In-
sinuar la conveniencia de que se limi-
tase la relativa libertad de que «disfru-
ta» la Prensa de oposición». «1a Na-
ción» dice cómo «La Voz» repetía por 
la noche «las malévolas Insinuaciones 
de su hermano de leche» («El Sol»), 
Y no le extraña. Cl^ro. «Los periódicos 
del corro se mueren a una velocidad 
que espanta». No tienen ni anuncios, 
ni lectores. Claro. «La Tierra» dice: 
«La Prensa ministerial, en ridiculo». 
Realmente, dice algo más de «La Voz» 
y demás canes del mendrugo ministe-
rial». Pero no es cosa de repetirlo aquí. 
En fin, «Diario Universal», subraya 
cómo cuando se garantiza la libertad 
de trabajo una huelga general fracasa. 
Y «Mundo Obrero» dice cosas como és-
ta: «A pesar de los ladridos de los cha-
cales burgueses, los trabajadores espa-
ñoles demuestran su voluntad de lucha. 
A las peticiones de los obreros y cam-
pesinos, el Gobierno republicanosocia-
lista responde deteniendo miles de tra-
bajadores revolucionarios y clausuran-
do cientos de Sindicatos. ¡¡Viva el fren-
te único! !».h 
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E L E G A N T E 
Mueblea de tubo de acero IN-
OXIDABLE e INDESLUSTRA-
BLB "TOLEDO". Mobiliarios 
dotnésticofl completos, y especia-
les para cafés, hoteles, bares, 
teatros y escuelas, sobre dibujo 
y encargo. Nues tro nombre 
" T O L E D O " significa CALI-
DAD, CALIDAD y CALIDAD. 
PBEOIOS ECONOMICOS. 
" T O L E D O * * Manufacturas de Mueble» de Acero 
Apartado número 23. — TOLEDO 
Exposición en Madrid: O O Y A , 7 7 , B A J O , 
t 
Bogad a Dios en caridad por el alma de 
LA EXCMA. SEÑORA 
O O M I S A B E L P A L E T Y G A B A R R O 
V I U D A D E IBAÑEZ D E A L D E C O A 
QUE FALLECIO E L 10 DE MAYO DE 1933 
A LOS OCHENTA Y NUEVE AÑOS DE EDAD 
HABIENDO RECIBIDO LOS AUXILIOS ESPIRITUALES 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Sus hijos, don Cecilio, dofia Concepción, don Zoilo y doña Cecilia; 
hijos políticos, don Fernando Zobel, doña Paula Drake y don José 
María Ibáñez d« Aldecoa; nietos, nletoa políticos, sobrinos, primos y 
demás parientas 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendarla 
a Dios en sus oraciones y asistir a la conducción 
del cadáver, desde la casa mortuoria, calle de Ve-
lázquez, 96, al cementerio Municipal (antes de Nues-
tra Señora de la Almudena), hoy jueves, 11 de mayo, 
a las CUATRO de la tarde, y al funeral, que ten-
drá lugar mañana 12, a las ONCE, en la parroquia 
de Nuestra Señora de la Concepción, por cuyo fa-
vor les quedarán eternamente agradecidos. 
Varios señores Prelados han concedido Indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
T E N D R A UNA A N C H U R A D E 
C U A R E N T A M E T R O S 
En su trazado seguirá el viejo ca-
mino de Aceiteros 
L a c o n s t r u c c i ó n de un p a r q u e em l a 
a n t i g u a S a c r a m e n t a l de S a n IVIartiln 
En la reunión que ayer celebró la 
Comisión de Ensanche se tomó el acuer-
do de llevar a cabo la expropiación de 
los terrenos necesarios para abrir una 
Gran Vía diagonal que sirva de enlace 
entre la Ciudad Universitaria y la ba-
rriada de Cuatro Caminos. 
Esta nueva Gran Vía es una de las 
obras que forman parte del plan del 
señor Carrasco, aprobado por el Ayun-
tamiento hace unos años. 
En su trazado seguirá el camino lla-
mado de Aceiteros y tendrá una an-
chura de cuarenta metros. Vendrá a ser 
una continuación de la calle de la Prin-
cesa—hoy de Blasco Ibáñez--y termi-
nará en la Avenida de Pab'o Iglesias, 
siguiendo la calle de Blasco de Garay, 
es decir, a la altura del Instituto Geo-
gráfico. 
Así, pues, la nueva Avenida comple-
tará el Paseo de Ronda, que se halla 
sin construir en esta parte de la ciu-
dad. 
Como a la mentada Comisión de En-
sanche no le corresponde otra misión 
que una labor preparatoria en la urba-
nización de las zonas de Ensanche no 
ha podido tomar otro acuerdo que el re-
ferente a la expropiación de los terre-
nos necesarios para ©1 trazado de la 
nueva arteria. 
Esta expropiación dará comienzo por 
los terrenos exentos de cargas tributa-
rias, esto es, por los situados en Cua-
tro Caminos y que pertenecen a la so-
ciedad constructora de los grandes edi-
ficios de esta barriada. 
El cementerio de San Martín 
También la misma Comisión ha to-
mado el acuerdo de expropiar en pese-
tas 1.900.000 la antigua Sacramental de 
San Martín para construir un parque 
público en los terrenos que ésta ocupa-
Es este un asunto que en alguno de 
sus extremos ha despertado viva con-
troversia entre las diversas minorías del 
Ayuntamiento. 
Todos los concejales o al menos una 
gran mayoría, están conformes en que 
conviene a los intereses de Madrid la 
construcción de un parque en la zona 
donde se halla enclavado el anticuo 
cementerio. Igualmente todos están. de 
acuerdo sobre las ventajas económicas 
que representará para el Ayuntamien-
to la construcción de un parque sobre 
estos terrenos, que ya cuentan con un 
excelente arbolado y con ciertas cons-
trucciones, que resultarán, sin duda, 
muy útiles para los fines a que se 
piensa destinarlos. Porque si el par-
que que se trata de construir hubiese 
necesidad de hacerlo en otra parte que 
no ofreciese tales ventajas, la suma qua 
el Ayuntamiento habría de emplear en 
ello superaría bastante a la que se In-
vertirá en la expropiación del cemen-
terio de San Martín. 
Pero hay un punto en el que algunos 
concejales se muestran disconformes. 
Ellos estiman que el propietario del 
cementerio no ha satisfecho el impuesto 
sobre la "plus valla" de estos terrenos. 
Ya el señor Rodríguez, en una de las 
últimas sesiones del Ayuntamiento, di-
jo que este asunto no estabya muy 
claro. Llegó a hablar incluso de ciertos 
"duendes" que se velan con cierta fre-
cuencia sospechosa por los pasillos y 
negociados del Ayuntamiento. E l señor 
Rodríguez habló sobre este asunto en 
la sesión a que nos referimos, a pesar 
de que el asunto fué retirado de la dis-
cusión, y estima que el Ayuntamiento 
ha debido percibir más de trescientas 
mil pesetas por impuesto de "plus va-
lía", cosa que no ha sucedido así. 
Comparten este criterio algunos otros 
concejales, como los señores Cort y Ma-
dariaga, y todos ellos sostienen la ne-
cesidad de que el propietario del ce-
menterio de San Martín haga efectivas 
las trescientas mil pesetas que ha de-
jado de pagar, lo cual significaría un 
enorme ahorro para la Corporación 
municipal. 
En una de las próximas sesiones que 
ha de celebrar el Ayuntaanlento, se 
discutirá este asunto. Será posible que 
se incluya en la adición del orden del 
día de la sesión que se celebrará maña-
na, aunque esto es una simple conje-
tura. 
Veremos, pues, cómo el Ayuntamiento 
enjuicia definitivamente esta cuestión. 
L a crisis de trabajo 
Ayer visitaron al alcalde una Comi-
sión de la Federación Local de la Cons-
trucción para pedirle que se activen las 
diversas obras cuya realización ya ha 
sido aprobada por el Ayuntamiento, a 
fin de que con ello pueda remediarse 
un tanto la crisis que sufren los obre-
ros de la construcción. 
Las colonias escolares 
En el Ayuntamiento se han recibido 
noticias de que los niños de la colo-
nia escolar, que salló el sábado último 
con dirección a La Coruña, han llegado 
sin novedad al sanatorio de Oza. 
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P E R S I A N A S 
L . N O L E U M - SALINAS 
Funeraria dal Carmen, Rosalía de Castro, 23 (antes Infantas, 25). Tel. 14685. Madrid Carranza, 5. Teléfono 32370 
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S ^ n f l P P ^ P T A ^ i y quinquenios de 750. Oportunidad única. SE ADMITEN SEÑORITAS. Edad 18 a 35 años. , 0 \ J \ J r I rVtD Nq SE EXIGE TITULO. Oposiciones a la Marina civil. Preparación por personal espe-
cializado del ministerio de Marina. Máxima garantía. ACADEMIA "ATHENAS". Plaza de Santa Ana, 14, 2.° 
A U X I L I A R E S M A R I N A C I V I L 6 0 P L A Z A S 
Se admiten sefiorltaa. No se exige titula S.500 pesetas sueldo y quinquenios de 750 hasta tí.OUü pesetas. Preparación 
dirigida por don Eduardo VIscasillas, comandante auditor de la Armada, y don Ernesto Font, auxiliar dê UMcinas 
y Archivos de Marina, Contestaciones al programa. Preparación por correspondencia, INSTITUTO "EÜJES", TRLCfr 
CUPE» 14, ÜNIOA ACADEMIA ESPECIALIZADA Madrid. 
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MADRID.—Afio XXHL—Núm. 7.317 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
Cotizaciones de ayer 
I N T E R I O R í POR 100.—Serie 
(67). 67; E (67). 67; D (67). 67; C (67.10). 
67.10; B (67,10), 67,10; A (67.10), 67.10; G 
y H (65). 64.75. 
E X T E R I O R 4 POR 100—Serle E 
(79.60). 79.90; D (80.75), 80,95: C (81). 
81,25; B (81.25), 81.25. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 CON IM-
PUESTO.—Serie C (75.75), 75,50; B (76), 
(75,50; A (76), 75,75. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1900 CON 
EMPUESTO.—Serie E (90.25), 90.75; D 
(90.85), 90,75; C (90,85), 90,75; A (90,85), 
90,75. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1917 CON 
IMPUESTO.—Serie D (85,50). 86.50; C 
(86.25), 86.25; B (86.25). 86.25; A (85.75), 
86,25. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1926 SIN 
EVIPUESTO.—Serie C (98), 98,50; B 
(97,75). 98.50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 SIN 
IMPUESTO.—Serie F (98.75). 99; E 
(98.85), 99; D (99). 98.90; C (98.85). 98,90; 
B (98.85). 98.90; A (99). 99.25. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 CON 
IMPUESTO.—Serie F (85). 85; C (84,85), 
85; B (84.85). 85; A (84.85). 85. 
AMORTIZARLE 3 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO.—Serie F (70.75), 70,25; E 
(7040). 70,30; C (70,50). 70.30; B (70,50). 
70.30: A (70,50). 70.30. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO.—Serie C (84,75), 84,75; B 
(84,75). 84.75; A (84.75). 84.75. 
AMORTIZARLE 4.50 POR 100 SIN 
IMPUESTO.—Serie B (90). 90; A (90). 90. 
C o m e n t a r i o s d e B o l s a 
E l nerviosismo que había ayer en al-
gunos corros, principal y casi exclusiva-
mente en el especulativo de Explosivos, 
cristalizaba en una serie de comentarlos, 
todos los cuales giraban en torno al mis-
mo tema: la situación política. 
Cada cual razonaba su posición a su 
manera. Había un comentario que lo-
gró hacer fortuna, y se fijaba en los si-
guientes términos, dichos en un caste-
llano afrancesado, pero con claridad su-
ficiente para que los términos bursáti-
les estuvieran bien planteados. 
Hoy es día <ie comprar. L a Bolsa ha 
descontado ya todo lo malo que podía 
suceder estos días: huelgas, robusteci-
miento del Gobierno actual. A no ser que 
venga la revolución—y en ese caso todo 
estaría de más—, no pueden suceder más 
que hechos ventajosos que se coticen en 
alza. 
L a par ér\ fondos públicos 
Ayer se comentaba el alza que vienen 
experimentado incesantemente los fondos 
públicos. E n especial, el amortizable 5 
por 100 de 1927, sin impuestos, para el 
que se ha vaticinado la arribada a la 
par. 
Ayer, también el 929, en la serie A, 
pasó de 99 a 99,75. 
Sin embargo, debe advertirse que la 
teoría de los vasos comunicantes rige 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1929 SIN í*™bié? fP t°do 1° qUe Se ^ ^ ^ . a , 1 3 
IMPUESTO.-Serie F (98.50). 98.15; D ^ ^ ^ ^ i í ? ? ^ ^ ^ J S ^ S ^ T 
(98.25), 98.25; C (98,50), 98.30; B (98.75) 
98.30: A (99), 99,75. 
TESOROS.—Serie A (101.35), 101,40; B 
(101.35). 101.40. 
RONOS ORO.—Serie A (197,50), 196.50; 
B (196,50), 196,50. 
F E R R O V I A R I A 5 POR 100—Serle A 
(95,50). 95.50; B (95.50) 95.50. 
DEUDA F E R R O V I A R I A 4,50 POR 100 
192n.—Serie A (85,75), 85,75; B (85,75) 
85.75. 
AYUNTAMIENTOS.—Villa de Madrid, 
1918 (72,50). 72.50. 
GARANTIA ESTADO.—Trasatlántica, 
1925, noviembre, 76,50; Tánger-Fez (92,75) 
92.75. 
CEDULAS.—Hipotecario 4 por 100 (82) 
82; 5 por 100 (8i,50), 84.75; 5.50 por 100 
(91.90). 91,95; 6 por 100 (99,80), 99,80; Cré-
dito Local 6 por 100 interprovincial 
(90.50), 90,50; 1932 5,50 por 100 (96.25). 
96.25; Cédulas argentinas (2,25), 2,27; Cé-
dulas de Costa Rica (257), 257. 
E F E C T O S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Marruecos (77). 77. 
ACCIONES.—Banco España (525), 525; 
Hidroeléctrica (130). 130.50; Alberche. 
ordinarias (54). 52; Telefónica, preferen-
tes (104,75), 104.75; ordinarias (102), 102; 
Petróleos (193,50), 193,50; Española pe-
tróleos (24,25), 24,75; M. Z. A., conta-
do (152). 150.75; ñn corriente (150). 152; 
"Metro" (118), 119; Madrileña de Tran-
vías, contado (101), 101,50; Explosivos, 
contado (645), 653; ñn corriente (649), 
655. 
OBLIGACIONES. — Alberche, primera 
(91), 91.25; Telefónica (90.25), 90,25; Cha-
de, 6 por 100 (101), 101; Sevilla, 93; Unión 
Eléctrica, 6 por 100 19̂ 3 (103), 103; 
por 100 1930 (100), 100; Alicante, prime-
ra (220), 225; Metropolitano, 5,50 por 
100 (94.25). 94.50; Tranvía Este. C (80). 
80; Asturiana 1919 ( 89,50), 89,50; Peña-
rroya (82), 83. 





















Marcos oro 2.7750 
Esc. portugueses 0,363 
Pesos argentinos 3,00 
Florines 4,74 




BOLSIN D E L A MAÑANA 
Explosivos, fln de mes, 651, y quedan 
a 652 por 651; en alza al martes, 654; en 
alza a fin de mes, 660 por 658; en baja, 
646 por 645. Alicantes, 151 por 150; Rif 
portador, fln de mes, 233. dinero. 
BOLSIN D E L A T A R D E 
Explosivos, fin de mes. 654, y quedan 
a 654 por 653; en baja. 648; en alza, 660, y 
quedan a 662 por 660; Alicantes, 152 por 
151,50. 
COTIZACIONES D E DAROELONA 
Rolsfn. — Nortes, 174,75; Chad es, 324; 
Rif, portador, 232,50. 
Cierre.—Norte, 476,75; Alicante, 152; 
Explosivos, 655; Chade, 323. 
(Mercado oficial) 
Acciones.—Aguas Barcelona, ordinarias 
(146,50), 147; Cataluña Gas (87), 87; Cha-
de A, B, C (327), 325; D (318), 220; Hull. 
Colonial (222,50), 221,25; Crédito Docks, 
Española (28,50), 28,50; Banco Hispano 
(175), 175; Compañía Española Petró-
leos (24,50), 25; Tabacos de Filipinas 
(264,50), 232,50. 
Obligaciones.— Obligaciones Norte 3 
por 100, primera, 52,75; segunda, 47,50; 
especiales 6 por 100, 83,50; valencianas 
5,50 por 100, 79,25; especiales Pamplona 
3 por 100, 45,50; Asturias 3 por 100, 
primera hipoteca 47,75; ídem ídem segun-
da hipoteca, 46.35; ídem ídem terce-
ra hipoteca (46,35), 46.50; segunda. 
69,50; serie E , 4,50 por 100, 70,50; G, 6 
por 100 (80), 80,50; H, 5,50 por 100 (77), 
76,25; Almansa 4 por 100 (55,50), 56; Cha-
de 6 por 100, (100,75), 100,85.-
BOLSA D E B I L B A O 
BILBAO. 10.—Valores cotizados al con-
tado. (De nuestro corresponsal.) 
Acciones.—A. Hornos (70), 70; Explosi-
vos (648), 646; Resineras (10), 11; Ferro-
carril Norte (174), 174; Alicante (153), 152; 
Sota (365), 380; N e r v i ó n (475). 475; 
H. Ibérica (506.50), 506.50; H. Española 
(131). 130,50; E . Viesgo (410), 410; Mi-
nas Rif, nominativas, 200; portador (239). 
235; Setolazar, nominativas (62), 62; ídem 
portador, 65. 
Obligaciones.—Bonos Duero 6,50 por 
100, 104. 
BOLSA D E PARIS 
Fondos de Esta francés: 3 por 100 
perpetuo (66), 66; 3 por 100 amorti-
zable (81), 81; valores al contado y a 
plazo: Banco de Francia (11.770), 
11.760; Credit Lyonnais (2;200), 2.195; So-
ciété Genérale (1.128), 1.130; París-Lyón-
Mediterráneo (938), 960; Midi (720), .725; 
Orleáns (865), 869; Electrlcité del Sena 
Priorite (665), 660: Thompson Houston 
(330), 324; Minas Courrleres (353), 340; 
Peñarroya (320), 310; Kulmann (estable-
cimientos) (560), 553; Caucho de Indo-
china (208), 205; Pathe Cinema (capital) 
(107), 103; fondos extranjeros: Russe 
consolidado al 4 por 100 primera y se-
gunda series (2,50), 2,65; Banco Nacional 
de Méjico (200), 190; valores extranjeros: 
Wagón Lita (75), 75; Ríotinto (1.490), 
I . 480; Petrocina (Compañía Petróleos) 
(434), 440; Royal Dutch (1.610), 1.600; 
Minas Tharsis (285), 280; Seguros: 
L'Abeille (accidentes) (561), 580; Fénix 
(vida) (645), 635; Owenza (739), 725; 
Piritas de Huelva (1.545), 1.500; acciones: 
Ferrocarriles del Norte, 370; M. Z. A., 
310. 
BOLSA D E L O N D R E S 
(Cotizaciones del cierre del día 10) 
ción se impone automáticamente, siem-
pre que reine el sentido común, en cuan-
to las diferencias entre valores del mis-
mo tipo y de las mismas condiciones sea 
excesiva. 
Con este motivo, se apuntaban algunas 
clases de valores en condiciones análo-
gas a las del 1927, sin impuestos. E l 5 
por 100 de 1929, según hemos visto, no 
le va ya en zaga. 
L a amortización extra-
ordinaria 
E n virtud de lo establecido en las con-
diciones de emisión de empréstito de 
1931 del Ayuntamiento de Madrid, la 
Comisión de Hacienda ha acordado pro-
poner la celebración de un sorteo ex-
traordinario para la amortización de 
dichas obligaciones. 
A este fin, se dedicará el importe de lo 
recaudado en 1932 por contribuciones es-
peciales, que asciende a 87.000 pesetas. 
E s posible que el Ayuntamiento en 
la sesión de hoy se ocupe de esta propo-
sición, que tiene todas las probabilida-
des de ser aceptada. De no tratarse de 
ella hoy, quedará para el viernes de la 
semana próxima, y en ella se fijaría posi-
blemente la fecha de dicho sorteo. 
Alegría en Explosivos 
Los negocios eléctricos 
LA MARCHA DEL EJERCICIO DE 
MENGEMOR 
E l rég imen de lluvias en A n d a l u c í a 
E n el grupo de valores eléctricos ha 
destacado estos días últimos la marcha 
de Mengemor. E l dinero ha tenido evi-
dente predominio sobre la oferta. Unas 
veces a 141 y otras a 140, y el papel ha 
llegado a ñjarse en algunas ocasiones en 
el 144. 
Con motivo de la última Jim ta gene-
ral de accionistas adelantamos nosotros 
algunos datos de la marcha de la com-
pañía. Los llegados últimamente hacen 
ver que la marcha en el primer trimes-
tre del año ha sido muy favorable. La 
recaudación es superior a la de la misma 
época del año anterior. Es decir, han 
variado totalmente las características de 
los últimos años, pues, mientras en 1932. 
por ejemplo, las lluvias fueron benefl-
ciosas para la . agricultura, este año el 
régimen de lluvias ha beneñciado sobre 
todo a las explotaciones eléctricas. 
Tal vez sea ésta la causa de la fir-
meza experimentada por Mengemor en la 
Bolsa. E l aumento de la recaudación co-
rresponde a Mengemor y a sus filiales. 
Por otra parte, continúan realizándose 
las gestiones cerca de Guadalquivir y de 
Peñarroya, con el fin de regularizar el 
servicio durante los estiajes. Las gestio-
nes van por muy buen camino. 
L a equiparación de acciones 
100 acciones; Explosivos, 2.000; fln co-
rriente, 37.500. 
Obligaciones.—Hidroeléctrica Española, 
D, 25.000; Chade, 2.500; Alberche, prime-
ra, 12.500; Sevillana, novena, 1.500; Eléc-
trica Madrileña, 1926, 21.500; 1930, 27.500; 
Telefónica, 5,50 por 100, 22.500; M. Z. A., 
primera, 27 obligacione*; "Metro", C, 
30.000; Este de Madrid, C, 1.500; Argenti-
nas, 3.000 pesos; Asturiana, 1919, 4.500; 
Peñarroya, 6.000. 
IMPRESION E N BILBAO 
BILBAO, 10.—Dentro de la intranqui-
lidad consiguiente de los conflictos so-
ciales y del nerviosismo político predo-
minante, la Bolsa ha contratado hoy con 
mayor serenidad, transluciéndose una 
mejor tendencia en el transcurso de lo 
negociado. 
Fondos públicos.—Resalta la mejora 
de los Bonos oro, que ganan un entero. 
También mejoran todas las Deudas amor-
tizables, así como los puertos de Bilbao 
sexto empréstito, que obtienen alguna 
ventaja. 
Obligaciones.—Este mercado se des-
envuelve con gran estrechez, contratán-
dose Ibéricas, Hornos y Bonos Duero. 
Estos últimos, en alza de tres cuartos. 
Bancos.—Los de España y Bilbao me-
joran un duro, quedando ambos pedidos 
a la cotización. 
Ferrocarriles.—Minas, Compañías na-
vieras y Seguros, no ofrecen negocio. ' 
Sector eléctrico.—Sólo se negocian Ibé-
ricas sin variación. Se piden Viesgos, Es-
pañolas, Unión Eléctrica. Vizcaína, Re-
unidas de Zaragoza y Chades, estas últi-M 
mas a 323 duros. 
Siderúrgicas.—Sólo se negocian Altos 
Hornos sin variación, quedando pedidos. 
E n el departamento industrial, los Ex-
plosivos ganan tres puntos, después de 
un mercado receloso, y cierran Armes. 
Las Papeleras repiten su cotización an-
terior con demanda. Las Telefónicas pre-
ferentes retroceden cerca de medio en-
tero e insiste el pedido de Bodegas Bil-
baínas. 
E l peso de las mercancías 
Por decreto del ministerio de Traba-
jo, publicado en la "Gaceta" de ayer, se 
dispone que todo fardo u objeto que 
pese mil kilogramos o más de peso bru-
to, destinado a ser transportado por mar 
o vía navegable interior, deberán antes 
de ser embarcado llevar la indicación 
de su peso marcado al exterior, de mo-
do claro y duradero. 
Fraser, presidente del Banco I . de 
Pagos 
BASILEA, 10.—El señor Fraser ha sl-
E l alza de la recaudación no quiere do elegido presidente del Banco Inter-
Son varias las entidades que tienen en 
Bolsa dualidad de conceptos: acciones 
viejas y acciones nuevas. Hace poco se 
"fusionaron" las Metros, viejas y nue-
vas. Existen las Hidroeléctricas Españo-
las con la misma división y con idéntica 
nomenclatura se negocian las Mengemor. 
nuevas y viejas. 
L a equiparación entre ambas clases de 
acciones no vendrá hasta el próximo mes 
de enero de 1934. Entonces las dos clases 
se equipararán en derechos y se incor-
porarán a resultas de los beneficios del 
ejercicio. 
Hasta tanto, las nuevas cobrarán los 
intereses correspondientes en julio y en 
enero, quince pesetas en cada venci-
miento. 
El dividendo de Me'ngemor 
; 1 T A . L I A ji,ol\sri:unii>as 
A NEW Y O R K en 5 d í a s 
desde ESPAÑA 
directamente con los rapi-
d í s i m o s superexpresos de 
50 .000 toneladas 
CONTE DI SAVOIA 
de Gibraltar 17 MAYO 
NOTA: E s t e barco e s t á pro-
visto de tres estabilizadores 
g i r o s c ó p i c o s que anulan el 
balanceo. 
R E X 
de Gibraltar 2 6 MAYO 
ITALIA. FLOTAS REUNIDAS 
Barcelona: Rambla de Sta. Mónl-
ca, 29-51.—Madrid: Alcalá. 45.—Má-
laga: Alameda, 47.—Sevilla: Pla-
za Nueva, 5.—Valencia: Pintor So-
rolla, 18—S. Sebastián: Av. Liber-
tad, 16 y en todas las Agencias de 
Viajes y Turismo. 
D E B A T E , 11-3-33 
Ayer súbitamente el corro de Explo-
sivos experimentó una alegría inusitada. 
La "explosión" atrajo la atención de to-
da la gente. 
¿Qué sucedía? Simplemente el hecho 
de que un señor se había lanzado a com-
prar "de una sola vez" cien Explosivos, 
con diferencia de dos enteros en alza. 
Se estaba pagando a 653 y compró cien 
títulos a 655. L a noticia produjo en el co-
rro poco menos que sensación, pues el 
corro va desconociendo hechos de este 
tamaño. 
Y, en efecto, momentos después, había 
en el corro papel a 654. L a emoción du-
ró muy poco. 
Las obligaciones 
Señalábamos ayer la desanimación re-
gistrada en el sector de obligaciones. L a 
inactividad fué ayer todavía mayor. Diez 
minutos antes del cierre se habían ce-
lebrado tan sólo dos o tres transacciones. 
E n el grupo de obligaciones ferroviarias 
no se negociaron ayer más que 27 títulos 
de Alicante, primera hipoteca. 
D e n o m i n a c i ó n de banqueros 
Han sido autorizados para usar la de-
nominación de banqueros, por órdenes 
publicadas en la "Gaceta" de ayer, don 
José de la Fuente Atienza, domiciliado 
en Piedrahita (Avila), y don Manuel de 
Muguiro y Muñoz de Baena, domicilia-
do en Flora, 3, Madrid. 
decir que vaya a repartirse un dividen-
do a cuenta, como ha llegado a decirse 
en el mercado. Esta decisión, en primer 
término, no se tomaría hasta el próximo 
mes de octubre, que es cuando suele pa-
garse el dividendo a cuenta del ejerci-
cio, a las acciones viejas. 
Más visos de verosimilitud tendría la 
suposición de un aumento de dividendo. 
Pero esto tampoco ha pasado del terre-
no de la imaginación, ya que solamente 
podría tener realidad de seguir la mar-
cha de la recaudación en las mismas con-
diciones que la registrada en el primer 
trimestre. 
Y para ello, el régimen de lluvias de-
bía seguir otra trayectoria que la em-
prendida en esta última temporada. En 
estos dos meses de mayo y junio es po-
sible que se renueve el temporal, pero 
las noticias son de que las "lluvias se 
van para el Norte", y esto ya es menos 
halagador. 
Guadalquivir 
Y puesto que de lluvias-y de explota-
ciones eléctricas hablamos, podemos tam-
bién aludir a otro valor, cuyas caracte-
rísticas son muy distintas esta tempo-
rada en Bolsa de las de Mengemor. Nos 
referimos a Guadalquivir. 
Hay papel con relativa abundancia. 
Las noticias, sin embargo, no son pe-
simistas para Guadalquivir. E l Jándula, 
nos decía persona enterada, ha tenido la 
desgracia de que los dos últimos años, 
con estiaje intensísimo, le cogieron sin 
las obras terminadas. De haber ocurri-
do así, hubiera resistido muy cómoda-
mente estas vicisitudes. 
Pero en los momentos actuales, el agua 
almacenada es superior a la contenida 
en la misma época del año pasado. 
nacional de Pagos por unanimidad de 
votos. 
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CUBIERTAS y TEJADOS, S. A., COIflPA-
M GENERAL DE CONSTRUCCIONES 
Habiendo acordado la Junta general 
ordinaria de esta Compañía el reparto 
dê  un dividendo de 50 pesetas por ac-
ción, correspondiente al ñnido ejercicio 
de 1932, con esta fecha el Consejo de 
Administración ha ordenado el pago de 
dicho dividendo, el cual se efectuará por 
las Cajas de esta Compañía, los días y 
horas de costumbre, previa deducción de 
los impuestos correspondientes y contra 
cupón número 21. 
Barcelona, 8 de mayo de 1933.—P, A. 
del Consejo de Administración, Luis Fe-
rrer-Vidal L l . 
imiiniio 
P E R S I A N A S 
Casi gratis. No cargamos colocación. L l -
nóleum y hules a precios de fábrica. AL-
MACENES S E R R A . Teléfonos 22361 y 
22334. San Bernardo, 2. 
iimiiiiioHiiiiHiiiiHiiniiniiiiiiHiiiiiiiniiiiiiiiiir 
PENSION CLARIDGE 
Gran confort. Coc ina se lecta 
Carrera San J e r ó n i m o , 3 6 
iiiiiiiiiiimiiiiiiiiiniiiniiiiniiiiinHiiiiiiiiiiiHiiiiHiiiiHiiiii 
R O N U K 
C E R A INGLESA PARA PISOS 
C A S T E L L S . Plaza Herradores. 12. 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
3' H H 3 nmiinnin'í 
G a l á n 
S A S T R E 
Eduardo Dato, 18 
Antes Principe, 14 
Ofrece sus géneros de temporada 
niiiiHiiimiiniiiiiiiniiiiHiiiiniiiniiin linimiiiini 
LOTERIA NUMERO 16 
Pl. de Sta. Cruz, 2, Madrid. Su Admora., 
D.' Felisa Ortega, remite billetes de to-
dos los sorteos, remitiendo su importe. 
iiiiniiiiiiiiiiiiiiiniiiiniiiiHiiiHiiiiiiiiiiniiiiniiiHiliiiiicj 
P E R F U M E R I A CHINA 
Plaza del Angel, 17. Colonia, extractos 
y esencias a granel. Colonia concentrada 
especialidad de la Casa. Vísate exposición. 
Esta casa no tiene sucursales. 
iiiiiiiiiiiniiiiHiiiniiiiiiiiiiHiiiiniiiiiBiiiiiiiiiiiiiiiiiniiinu 
S E R N A 
( A N G E L J . ) 
Relojes despertadores bonitos 
FTJENCARRAL, 10. MADRID 
DIA 11.—Jueves—Santos Antlmo, Eve-
Ho, Máximo, Anastasio, Sisinlo, Floren-
cio y Mamerto, mrs.; Iluminado y Fran-
cisco de Jerónimo, cfs., y Santa Felisa, 
mártir. 
La misa y oficio divino son de este 
día, con rito simple y color blanco. 
Adoración Nocturna—San Juan Bau-
tista. 
Ave María—A las 11, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, que costea 
la señora viuda de Sotos. 
Cuarenta Horas.—(Parroquia de San-
ta Cruz). 
Corte de María.—Del Milagro, iglesia 
de las Descalzas (P.). De Belén, iglesia 
de San Juan de Dios. De la Fuencisla, 
Santiago. De Lourdes, San Martin y San 
Fermín de los Navarros. Del Amparo. 
San José. 
S. I. Catedral.-Novena a San Isidro 
Labrador.—A las 8, misa y novena, y 
por la tarde, a las siete. Exposición, es-
tación, rosario, sermón por don Ramón 
Molina Nieto, novena y reserva. 
Parroquia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia de! Buen Consejo—De 7 a 
11. misas cada media hora. 
Parroquia de Santa Cruz (Cuarenta 
Horas).—Novena a Nuestra Señora de 
los Desamparados.-A las 10, misa ma-
yor, predicando don José Estrella; a las 
6,30 t.. Exposición, estación, sermón por 
don Hernán Cortés, novena, rosarlo, San-
to Dios y reserva. 
Parroquia de San Ildefonso.—8,30, mi-
sa de comunión para la Asociación Ca-
tequística. 
Parroquia de San Martín. -A las 11. 
misa rezada en la capilla de la A. de 
Nuestra Señora de Lourdes, y a conti-
nuación santo rosario. 
Parroquia del Purísimo Corazón de 
María (Peñuelas).—8, misa comunión y 
ejercicio de la Hora Santa para los Jue-
ves Eucaristícos. 
Parroquia de Santiago.—8, misa comu-
nión general para los Jueves Eucarísti-
cos y Adoración Perpetua al Santísimo 
Sacramento y Exposición menor; a las 
12, ejercicio mensual de la Hora Santa. 
San Antonio de Padua (D. de Sexto, 
7).—A las 8,30, comunión general para 
los Jueves Eucarísticos, y a las 5,30 t., 
Hora Santa por el P. director. 
Basílica Pontificia.—A las 6,30 y 8, co-
munión general para los Jueves Eucarís-
ticos. A las 6,30 t, Hora Santa. 
Beato Orozco (G. Porller).—A las 9, 
Exposición y misa de comunión general 
de la Adoración Reparadora. De 6 a 7 
t., Hora Santa. 
. Buena Dicha.—8,30, misa de comunión 
para los Jueves Eucarísticos, y a las 6 t., 
ejercicio de la Hora Santa. 
Calatravas.—Mañana, día 12, a las 8,30, 
misa de comunión para la V. O. T. de 
San Francisco de Paula. 
Cristo de la Salud.—De 10 a 12 y de 6 
a 8 tarde, Exposición de S. D. M. 
Descalzas.—Termina la novena a Nues-
tra Señora del Milagro.—A las 8, misa 
de comunión general; 10, solemne misa 
mayor y panegírico por don Rafael Sanz 
de Diego. A las 6 tarde, estación, rosarlo, 
sermón por don Rafael Sanz de Diego, 
gran salve de Eslava, terminando con la 
novena y reserva. 
María Reparadora (Fomento).—De 5 
a 6 tarde, Hora Santa de Reparación 
por don Rafael Sanz de Diego. Mañana 
viernes, a las 8,30, misa de comunión 
general mensual para las Señoras del 
Pilar. 
San Pascual.—Novena a su Santo Ti-
tular.—A las 9, misa comunión y plática, 
A las 5,30 t., estación, rosarlo, sermón 
por el R. P. Víctor Crumlllos, novena, 
Santo Dios y reserva. 
Santuario del Corazón de María.—8,30, 
misa de comunión general para la Con-
gregación de Nuestra Señora de Lour-
des. 
Santuario del Perpetuo Socorro (M. 
Silvela, 12)—A las 7, 8 y 9,30, comunión 
general para los socios de los Jueves 
Eucarísticos. Por la tarde, a las seis y 
media, Hora Santa. 
E J E R C I C I O S D E L MES D E LAS 
F L O R E S 
Parroquias.—Covadonga: 7 t., rosarlo 
y ejercicio del mes.—De los Dolores: 6,30 
t., santo rosarlo y ejercicio de las Flo-
res.—San Lorenzo: 6 de la tarde. Expo-
sición mayor, rosario, sermón por don 
Cipriano Grima, ejercicio de las Flores, 
reserva y salve cantada.—San Marcos: 
7 t., rosarlo, punto de meditación. Jacu-
latoria; felicitación sabatina, letrillas, 
letanía. Regina Coell y despedida a la 
Santísima Virgen. 
Iglesias.—Calatravas: Santo Rosarlo 
durante la misa de doce.—Comendadoras 
de Calatrava: Ejercicio del mes de las 
Flores durante la misa de las ocho y 
cuarto.—Cristo Rey (M. Heros, 95): 6,30 
t.. Ejercicio de las Flores.—Cristo de la 
Salud: Después del santo rosarlo de las 
8 y 12, se rezará todos los días el mes 
de las Flores. Hoy, viernes, a las 8,30, 
comunión general para la Guardia de 
Honor, y por la tarde, a las 6,30, ejerci-
cios de costumbre con sermón.—Jerónl-
mas del Corpus Christl: A las 5,30 t., 
estación al Santísimo, rosarlo, ejercicio 
correspondiente, sermón por don Juan 
Causaplé, reserva y letrillas. 
* * * 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
R a d i o t e l e f o n í a 
17/16), 85 15/16; dólares (3,95 3/4), 3,9575; comunidad son favorables, y han sido 
libras canadienses (4,505), 4,505; belgas ' ' 
(24.245), 24,246; francos suizos (17,49), 
17,50; florines (8,395), 8,397; liras (63 
15/16), 63 31/32; marcos (14,365), 14 3/8; 
coronas suecas (19,30), 19,30; ídem dane-
sas (22,45), 22,46; ídem noruegas (19,60), 
19.65; chelines austríacos (31,50), 31,50; 
coronas checas (113,50), 113,50; marcos 
finlandeses (226,50), 226,50; estfudos por-
tugueses (110), 110; dracmas (587,50), 
587,75; leí (570), 575; mllreis (4,75), 4,75; 
pesos argentinos (42), 42,25; pesos uru-
guayos (34,50), 34,50. 
BOLSA D E ZÜRICH 
Chade A, B, C (320.40), 327,25; D 
(320,40), 318,13; D (290,90), 279,80; ídem 
bonos (82,95), 82,95; Sevillana (72,70), 
77,80; Cédulas argentinas (2,224), 2,249; 
pesetas, 40.30; libras, 17,455; dólares, 4.43; 
marcos. 121,65; francos, 20,38; Donau 
Save (31), 31.75; Electrobank (731), 718; 
Motor Columbus (258), 255; Crédlt Suls-
se (677), 675. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
P e s e t a s (9,93), 10,03; libras (3,92), 
3.9425. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Tan parada como en días anteriores 
y sin indicios de que se refleje alguna mo-
dificación en la tendencia, la Bolsa ha 
registrado otra sesión gris. 
Pero la monotonía no ha sido tan uni-
forme como el martes: ya a primera ho-
ra se notó en los valores industriales un 
conato de reacción, que no consiguió 
plasmar más que en determinados valo-
res, y con intermitencias. 
De todos modos, aunque el resultado 
de la jornada es, como de costumbre, 
poco satisfactorio, el mercado parece 
Inquieto. Hay nerviosismo, y los ánimos 
siguen a la expectativa de lo que pue-
da ocurrir. Esta es la impresión más des-
tacada del día, envuelta en las carac-
terísticas de aplanamiento habituales en 
los corros. 
* * * 
Diferencias de todas clases en Fondos 
públicos, aunque en general sigue predo-
minando la firmeza. La mejora de los 
Amortlzables de 1927 se ha extendido a 
otras clases, y entre ellas el 5 por 100 
de 1926, que gana en algunas serles has-
ta setenta y cinco céntimos. 
Bonos oro no tienen variación en las 
cotizaciones de cierre, a 196,50, posición 
del dinero a última hora contra 197,50 
el papel. E l aspecto era esta vez bas-
tante menos animado que en las sesiones 
anteriores, a pesar de que la concurren-
cia era poco más o menos igual. Pero 
la gente estaba ya al acecho y embos-
cada. 
Soledad casi absoluta en el corro mu-
nicipal, como en todos los sectores obli-
gacionistas. E n Cédulas Hipotecarias hay 
avances hasta de un cuartillo en alguna 
clase. 
E n Cédulas del Crédito Local no hay 
i variaciones; las noticias conocidas sobre 
Pesetas, (39 7/16). 39 5/8; francos (Sola marcha de la suscripción de la Man-
bien acogidas en Bolsa. 
* * * 
SI exceptuamos el avance de Explo-
sivos, Alicante y Petrolitos, el resto del 
sector de valores industriales aparece 
extremadamente encalmado. Ninguna 
modificación en el grupo de valores ban-
carios, en el que sólo se inscriben Ban-
co de España. 
Más flojo también en el corro de va 
lores eléctricos; Hidroeléctricas Españo-
las, viejas, quedan a 131 por 130; nue-
vas, 125 por 124; Guadalquivir, papel a 
95 y dinero a 90; Cooperativa Electra, 
dinero a 121,50; Alberche, con papel a 52; 
Mengemor, a 143 por 141. 
No se Inscriben las Rif; las portador 
quedan, no obstante, mejor dispuestas: 
papel a 236 y dinero a 233. 
Guindos quedan con papel a 260. 
* * «• 
Alicantes, a ñn corriente, se hacen a 
152, y quedan con papel a 152,50 y dine-
ro a 151.50. Nortea no se oyen. 
Tranvías tienen dinero a 101 y "Me-
tros" quedan ofrecidos. 
Papel para Campsa a 113, y en el mis-
mo grupo de Monopolios, Tabacos tienen 
dinero a 193. 
Hornos, papel a 70, y dinero a 69. 
Petrolitos registran un pequeño avan-
ce: de 24,25 a 24,50; queda dinero a 
24,50 y papel a 25. 
Tampoco se hacen las Azucareras, que 
tienen papel a 37,75 y dinero a 37,25. 
Explosivos registran el incremento más 
destacado de la tarde: al contado avan-
zan ocho enteros, y seis a fln de mes, y 
quedan a 656 por 654. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS 1 
UN CAMBIO 
Exterior, D, 71 y 80,95; Bonos Oro, 197 
y 196,50; Tesoros, 101,35 y 101,40; Explo-
sivos, fin corriente, 654, 653 y 655. 
*• * *• 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 484.100; Exterior, 1924, 69.000; 
4 por 100 Amortizable, 46.000; 5 por 100. 
1920, 106.000; 1917, 71.500; 1926, 22.500; 
1927, sin' impuestos, 378.500; con impues-
tos, 142.000 ; 3 por 100, 1928, 179.000; 4 por 
100, 1928, 24.000 ; 4,50 por 100, 1928, 4.000; 
5 por 100, 1929, 135.000; Bonos oro, 202.000: 
fin corriente, 60.000; Tesoro, 5,50 por 100 
157.000; Ferroviaria, 5 por 100, 12.000 ; 4,50 
por 100, 1929, 45.000; Villa Madrid, 1918, 
2.000; Ensanche, 1931, 10.000; Trasatlánti-
ca, 1925, noviembre, 3.500; Tánger-Fez, 
16.500; Hipotecarlo, 4 por 100, 1.000 ; 5 por 
100, 66.000; 6 por 100, 52.000; 5,50 por 100, 
28.000; Crédito Local, Interprovlnclal. 6 
por 100, 8.000; Crédito Local, 5,50 por 100, 
1932, 3.000; Costa Rica, 8 cédulas; Ma-
rruecos, 4.000. 
Acciones.—Banco España, 11.000; Hi-
droeléctrica Española, "14.500; Alberche 
ordinarias, 5.000; fundador, 2.500; Telefó-
nica, preferentes, 25.000; o r d i n a r i a s , 
47.000; Tabacos, 2.500; Alicante, 17 accio-
nes: fln corriente, 125 acciones; "Metro", 
1.000; Tranvías, 5.000; Azucareras, fin co-
rriente, 12.500; Española de Petróleos, 
L A A G R U P A C I O I I D E P R O P I E T A R I O S 
DE FINCAS RUSTICAS DE ESPAÑA 
tiene el gusto de poner en conocimiento de los agricultores que POR 
ORDEN MINISTERIAL DE FECHA 9 DEL CORRIENTE ha sido 
autorizado el funcionamiento de su 
M U T U A L I D A D D E S E G U R O S 
CONTRA ACCIDENTES D E TRABAJO EN LA AGRICULTURA 
de conformidad con los decretos de 12 de junio de 1931 
y 31, de enero de 1933 
Esta Mutualidad, que cuenta con Delegaciones en las capitales y po-
blaciones agrícolas, asegura la asistencia médico-farmacéutica, indem-
nizaciones por incapacidad temporal, permanente y muerte, y la res-
ponsabilidad subsidiaria de los propietarios en los accidentes del tra-
bajo en la agricultura y sus industrias derivadas, en ventajosas 
condiciones. 
Programas para hoy: 
MADRID.—Unión Radio (E . A. J . 7, 
424,3 metros)—De 8 a 9, «La Palabra>. 
11,45, Nota de sintonía. Calendario as-
tronómico. Santoral. Recetas culinarias. 
12, Campanadas de Gobernación. Noti-
cias. Bolsa de trabajo. Oposiciones y 
concursos. —12,15, Señales horarias.— 
14, Campanadas de Gobernación. Seña-
les horarias. Boletín meteorológico. In-
formación teatral. «La verbena de la 
Paloma», «Coppelia», «Los flamencos», 
«Papillon>, «Enseñanza libre», «Melan-
colías de marinos», «Eatrelllta», «Mlg-
non».—15, Revista de libros. «Serenata 
española», «Tosca», «Sari», «Poeta y 
aldeano».—15,30, Noticias de última ho-
ra.—16, Fin de la emisión.—19, Cam-
panadas de Gobernación. Bolsa. «Efe-
mérides del día». Jueves infantiles.— 
20,15, Noticias. Sesión del Congreso de 
los Diputados.—21, Cursillo de lengua 
inglesa.—21,30, Campanadas de Gober-
nación. Sesión del Congreso de los Di-
putados. «La vuelta del cometa Pous», 
por Enrique Gastardi. Estreno de la 
comedia dramática, en un acto «Dous-
chka», de Benjamín Fainsilber. Recital 
de viola-tenor, por Bernardino Gálvez 
Bellido: «Sonata», «Aria», «Canción es-
pañola», «Malagueña», «La Fileuse».— 
23,45, Noticias de última hora.—24, 
Campanadas de Gobernación. Cierre. 
Radio España ( E . A. J . 2).—De 17 a 
19: Sintonía. Canciones gallegas y as-
turianas. Cosas de Ninchi por Pepe 
Medina. Noticias de Prensa. Música de 
baile. 
RADIO VATIOANO.—A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
* * * 
Programas para el día 12: 
MADRID, Unión Radio.—De 8 a 9, 
"La Palabra". Transmisión de la se-
sión del Ayuntamiento.—14, Campana-
das de Gobernación. Señales horarias. 
Boletín meteorológico. Información tea-
tral. " E l tambor de granaderos", "Arla-
me", "Requiebros" "La Meág-a", "Bus-
ca la buema suerte", " L a generala", 
"Fausto", "La boda de Luis Aaomso", 
"Vals" "Se va la vida", "Cavaflleria 
rusticana", "Rapsodia noruega".—15,50, 
Noücias de última hora.—19, Campa-
nadas de Gobernación. Bolsa. "Efemé-
rides del día". "Cómo se realiza una. 
película sonora", por don León Lucas 
de la Peña. Programa del oyente. In-
tervención de Ramón Gómez de la Ser-
-2015. Noticias. Sesión del Con-
greso de los Diputados.—21,30, Campa-
nadas de Gobernación. Señales hora-
rias. Sesión del Congreso de los dipu-
tados. Confesiones ante ei micrófono 
por los artistas Carmen Carbomell y An-
tonio Vico. Transmisión desde el Co-
liseum, de la obra del marqués de Bo-
larque y conde de Supenmda. música 
del maestro Víctor Zlibizarreta, "Mela-
nia".—23,45. Noticias de última hora.— 
24, Campanadas de Gobernación. Cie-
e. 
Radio España ( E . A. J . 2).—De 17 a 
19: Sintonía. Selección de valsea. Pe-
ticiones de radioyentes. Cotizaciones de 
Bolsa. Noticias de Prensa. Música de 
baile. 
RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
Informes: En las Delegaciones, y en el domicilio social provisional, 
Santa Catalina, 7, Madrid. Teléfono 94351 
Oficiales de Agricultura. — Han sido 
aprobados: 825. Nicolás Juristo, 26,71, 
862, Jerónimo Martín, 31. 
Ayudantes del Servicio Agronómico.— 
Han sido declarados aptos para pasar al 
siguiente ejercicio: 119, Eugenio Marce-
lo Vega; 123, José María Churruca; 129. 
Miguel Moreno; 130, Miguel Gilis; 131. 
Guillermo Vinader; 133, Antonio Purado; 
136, Eduardo Rodríguez; 137, José Luis 
Noval; 138, Ricardo Arellano; 139, José 
Barrilero. 
Aspirantes al Ministerio Fiscal.—Han 
a/probado los siguientes opositores: 17», 
don Juan García Gómez, 21,10; 183, don 
José Quintero, 19,10. Para hoy, del loo 
al 213. 
Piaras de Taquígrafo-mecajiógrafo.— 
lia Academia Nacional de Medicina anun-
cia la provisión de dos plazas de taquí-
grafo-mecanógrafo para sus sesiones 
científicas, según las bases que se facili-
tarán en la Secretaría de dicha Corpo-
ración hasta ej día 25 del actual, de U 
a 1 de la mañana. . 
Instituto del Cáncer.—A partir del día 
15 de este mes, comenzarán los ejerci-
cios para proveer las plazas de ayudante 
y becario de la Sección de Medicina de 
este. Instituto y las de jefe, ayudante y 
becario de la de Cirugía. En la tablilla 
de la Dirección general de Sanidad se 
anunciará, con veinticuatro horas de an-
telación, el local, día y hora en que da-
rán principio los expresados ejercicios. 
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C i Desaparecen U C a r a C l i a S c o n insecticida 
polvo el RAYO. Bote, 2 pesetas. 
f 
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ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 
Nuestra Admini s trac ión , 
Alfonso X I , nóm. 4, y pn 
Agencia Cortés, Valverde, 8. 
Publicidad Domínguez . IMaza de 
Matute, 8. 
Rex, A g e n c i a de Publicidad. 
Avenida P i y Margall, 7. 
Quiosco Glorieta de Bilbao, es-
quina a Carranza. 
Sin aumento de precio 
A B O G A D O S 
SEÑOR Cardenal, abogado. Consulta tres-
alete. Cervantes. 19. Teléfono 1328Ó. (8) 
TOMAR Baudln Consulta: cuatro-seis. Tra -
vesía faelen, 2. 
A G E N C I A S 
C E R T I F I C A C I O N E S Penales. Qltlmaa vo-
luntades, nacimiento. Andla. Farmacia 
6. (T) 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas, 
Investigaciones familiares, garantizadas. 
Instituto Internacional. Preciados. 50 mo-
derno, principal. (5) 
" V E L O Z " . Gestión general documentos Mi-
nisterios. Centros oficialas y particula-
res. Pi Margall, 9. Teléfono 93915. (T) 
A L M O N E D A S 
C A M I S A S "Roma". Inmejorable Popelín 
Inglés , 8,90. Carrera San Jerónimo. 8. 
(V) 
M U E B L E S Gamo. Loa mejores y más ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo. 27. (4) 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, al-
cobas, armarlos, sillerías, pianos, espe-
jos. Traspaso comercio con edificio. Le-
ganitos. 17. (20) 
M U E B L E S todas clases baratísimos, ca-
mas doradas. Valverdei 26. (8) 
COMEDOR desde 125 pesetas. Marqués de 
Leganés. 5, esquina Ancha. (V) 
D E S P A C H O español 300 pesetae. Marqués 
Leganés, 5, esquina Ancha. (V) 
MUCHOS muebles baratísimos. Marqués 
Leganés, 6, esquina Ancha. (V) 
COMEDOR, tresillo moderno, alcoba, des-
pacho, recibidor. Puebla, 4. (5) 
L I Q U I D A C I O N muebles lujo, dormitorios, 
comedores, -tresillos, estilo moderno, pre-
cios baratísimos, por dejar negocio; li-
quidación verdad. Atocha. 27, entresue-
lo. (V) 
COMEDOR chipendal. despacho, sala, mu-
chos muebles. Castelló, 9. (16) 
A V I S O : Cuadros, muebles sobrantes de al-
moneda Plaza Independencia, liquídense 
baratísimos. Veguillas. Clavel, 13. (2) 
L I Q U I D A C I O N de todos los muebles, por 
cesación se traspasa local. Despacho, al-
coba, comedor, armarlos, camas, otros. 
Luna, 17. (2) 
G R A N ocasión, reloj cuco, mucha preci-
sión, sonería horas, medias. Luna, 27. 
Muebles. " (5) 
A L M O N E D A urgente, despacho, dormito-
rio, saloncito, tresillo, recibimiento, lám-
paras. Ayala, 19. (8) 
D E S H A G O casa, todo mobiliario. Ayala 
94. (8) 
CAMA, colchón, almohada, 50; camas do-
radas, alcobas, comedores, sillerías, varios 
estilos. Infinidad de muebles. Luna. 13. 
(5) 
A L M O N E D A , Jiquldación porcelanas, bron-
ces, muebles de arte, áan Roque, 4. (2) 
A L M O N E D A , muchos muebles, colchones 
lana, armarlos, baratísimos. Hortaleza, 
104. Portería. (2) 
U R G E N T E , todo piso, comedor Jacobino, 
camas, armarlos, recibimiento. Hermosi-
11a, 73. (8) 
U R G E vender comedor, alcoba, recibimien-
to, tresillos, armarlos, camas. Fuenca-
rral, 70. (8) 
M A G N I F I C A máquina "Singer", secreter, 
mitad su valor. Goya, 74. (S) 
CAMAS bronceadas fuego, 70 pesetas. Go-
ya, 74. (3) 
U R G E N T E , comedor, ropero, máquina Sin-
ger, muchos muebles. Pardiñas, 17, en-
tresuelo. (5) 
L I Q U I D A M O S armarios desde 30 pesetas; 
sillas, 4. Puente Pelayo, 36. (V) 
^ d ^ S ^ 
antiguo. (A) 
E X T E R I O R E S , ascensor-baño iras Entr* 
suelo. 115; ático. 105. Xltlmi'rim; U % 
^ o 1 ? ? ^ 1 0 1 " ' ^ 0 " ba,con". baño, ter-mo, 72 pesetas. Porvenir. 14 (x) 
AhfíS«LO pi?lt0 ^ " ^ a , decorado amue-
^ ' i f f i S ^ M V ^ l 0 ' barri0 Cham-berí. Razón: Teléfono 54663. (T) 
Íe^a m n ^ o í 3 ^ tallere8' M l W t o . etcé-
Dunn* ^éntrlC0 ? económico. Razón: 
Duque de Osuna, 1, bajo izquierda. (5) 
AMÍUILO tienda con vivienda. Echegarav. 
(y) 
" H n n ^ n ^ ! ! 1 , 5nve.£!n09' bu«na« ^^bita-clones. O'Donnell, 29. QO) 
E X T E R I O R calefacción central, gas, aa-
r ^ n f dy/08- Goya' U- Centiguo tem-pío Concepción. (ig) 
E X T E R I O R , calefacción central, gas. as-
censor. 38 duros. Alberto Aguileri. 5 
(16) 
B U E N O S cuartos, exterior 115. interior 80. 
Femando Católico, 72. (is) 
E X T E R I O R 125. Interior, 70. Teléfono, as-
censor. Pardiñas, 17. (H) 
L I S T A , 95, chaflán Francisco Sllvela. cuar-
tos exteriores, ventiladisimos, muy espa-
ciosos, calefacción central, ascensor, 2? 
y 31 duros. Metro Becerra-Torrijos. (6) 
T I E N D A muy céntrica, amplísima, sóta-
nos. Moya. 6. plaza Callao. (T) 
C I U D A D Lineal ae alquilan tres hoteles, 
darán razón Hotel Villamara. 41, frente 
al Colegio de Marina. (T) 
A L Q U I L A S E caaa-hotel, mucho sol, gara-
ge. Jardín, tres cuartea baño, muy con-
fortable. Martínez Campea, 26. Razón: 
Portería del 28. (T) 
N E C E S I T O piso, seis habitables mínimo, 
baño, ascensor, 30 duros máximo. TPIP-
fonear 17892. (4) 
F A C I L I T A M O S relaciones pieos desalqui-
lados y amueblados. Preciadoa, 38. (4) 
PISOS, diez piezas, baño, 30 duros. Próxi-
mo Moncloa, tranvía puerta. Gaztambl-
de 31. (3) 
P R E C I O S O exterior. 6 habitaciones, baño 
y calefacción, 125 pesetas. Lista, 52. (3) 
E X T E R I O R , siete habitaciones, cuarto ba-
ño, 135 pesetas. San Hermenegildo, 8. (3) 
P A S E O Rosales, 78 moderno, alquilo cuar-
tos espaciosos, ventilados y garage. (2) 
A U T O M O V I L E S 
CAMISAS "Roma". Inmejorable Popelín 
aparatos fotográficoa, gramófonos, discos, 
máoulnaa escribir, coser, papeletaa Mon-
te. Fuencarral, 98. Teléfono 19G33. (20) 
S E R N A (Angel J . ) . Cambio sus alhajas 
antiguas por modernas. Fuenoarral, 10. 
(3) 
C O N S U L T A S 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, venéreo, sífilis, blenorragia, estre-
checes. Preciados. 9; diez una, siete, 
nueve. (4) 
S E C R E T A S , urinarias, sexuales. Consulta 
particular, cinco pesetas. Hortaleza. 30. 
Tardes. (5) 
ECONOMICO. Reconocimiento médico em-
barazo, faltas menstruación, matriz. Hor-
taleza. 61. tercero. (2) 
C L I N I C A Laf. Cura sin medicinas por el 
método Laf. original, único en España. 
Reumatismo, artritismo, obesidad. Bár-
bara Braganza. 13. (V) 
P I E S callosos. Clínica electromédica. Gra-
tis este mea, de 4 a 6. Preciados, 11. (4) 
(4) 
A N T I G U O Consultorio Doctor Paria. Ro-
manonea, 2. Piel, sífilis, blenorragia, com-
plicacionea de la misma. Tratamientos 
modernoa hasta completa curación ma-
triz, embarazo. i2) 
RAYOS X. Reconocimientos cinco pesetas. 
Especialista enfermedades estómago, hí-
gado, intestinos, estreñimiento. Curación 
sin operar. Corredera Baja, 5. (6) 
M A T R I Z , embarazo, esterilidad, secretas. 
Médico-especiallata. Jardines, 13. (A) 
D E N T I S T A S 
D E N T I S T A Cristóbal. Plaza del Progreso. 
16. Teléfono 90603. (T) 
E N S E Ñ A N Z A S 
T A Q U I G R A F I A . E l éxito alcanzado en las 
últimas oposiciones en estas asignaturas, 
nos mueve a llamar la atención a los 
señores opositores sobre nuestras clases 
da estudio y de velocidad. Se garantiza 
la enseñanza en tres meses. Gramática, 
Aritmética, Ortografía, Contabilidad, Me-
canografía. Academia España. Montera, 
36. Teléfonos 90018. 20018. Madrid. (21) 
M E C A N O G R A F I A , 7 pesetas mensuales, 
máquinas nuevas Underwood. Royal, His-
pano Olivetti. Instituto Vasco. Calle F a r -
macia, 2. (V) 
A C A D E M I A corte y confección. Se admi-
ten Internas. Precios económicos. Se ha-
cen patrones a la medida. Plaza Matute, 
3. (T) 
F R A N C E S A diplomada. Lecciones particu-
lares, grupos, conversación. Pingot, Ato-
cha, 41, tercero. (16) 
P R O F E S O R A alemana, lecciones, traduc-
ciones. Teléfono 58505 (horas preferibles 
9-10, 1-3). ( E ) 
F I N C A , caza, pastos, Galapagar; 30 ki-
lómetros Madrid; superficie 200 hectá-
reas; casa 35.000 duros. Villa franca. Gé-
nova, 4. Cuatro-seis. (3) 
E N Cercedilla vendo magnifica finca re-
creo, utilidad. Teléfono 50463. Madrid. (3) 
CASAS en Madrid, vendo y cambio, por 
rústicas. Brito. Alcalá, 94. Madrid. (2) 
H O T E L confort, mitad precio. San Rafael. 
Santa Feliciana, 13. (6) 
P R O P I E T A R I O S todos. Hoteles, solares 
económicos alrededores Madrid, facilida-
des pago. Arriendo viviendas campestres, 
locales para establecimlentoa industria-
lea gran porvenir. Barquillo, 44. Papele-
ría. Teléfono 34265. (21) 
CASA frente cine Pardiñas, rentas bajas. 
28.000 pesetas, Banco 150.000, precio 
100.000 más. Ibáftez. Peligros. 4. (16) 
S E vende hotel dos plantas, baño. Jardín, 
garage, agua. Jardines, 7. Leganés . 42.000 
pesetas. (T) 
P R O P I E T A R I O vende casa bien hecha, 
jardín, barrio Salamanca, 7 por .'00 libre. 
Teléfono 53670. (2) 
V E N D O baratísimo buen hotel amueblado. 
Alameda G u a d a r r a m a . Elíseo Rulz. 
Maestro. (8) 
S O L A R Bravo Murillo 29. tres fachadas, 
23.000 pies, vendo 17 pesetas; permuta-
ría por casa precio equivalente. Apar-
tado 95. (3) 
SOT.AR esquina, detrAs Retiro, 21.200 pies; 
vendo 8 pesetas; permutaría por casa 
precio equivalente. Apartado 95. (3) 
S O L A R céntrico, 14.000 pies, vendo 14 pe-
setas; permutarla por casa precio equi-
valente. Apartado 95. (3) 
S O L A R detrás Retiro, 9.000 pies vendo 6 
pesetas; permutaría por casa precio equi-
valente. Apartado 95. (3) 
C A M B I A R I A casa dos pisos. Jardín, ár-
boles, por Judias, garbanzos, otros ar-
tículos convengan. Cava Baja, 30. Telé-
fono 75079. (3) 
V E N D E S E hotellto Chamartln, 10.500 pies, 
terreno arbolado. Razón: Santa Felicia-
na, 5. Cacharrería. (D) 
Inglés , 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. P R O F E S O R Inglés nativo, prepara alumnos 
A L Q U I L E R E S 
CAMISAS "Roma". Inmejorable Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
N A V E amplia, propia imprenta, laborato-
rios, tinte, almacenes, talleres, etc., al-
quiler barato. Núfiez Balboa, 92. (10) 
A L Q U I L A S E Parque Metropolitano, hotel, 
confort, garage. Informan: Peligros, U.̂  
PISOS amueblados, casas nuevas, muebles 
nuevos. Teléfono 58237, 33943, 52608. (T» 
C U A R T O , todo confort, mucho sol, once 
habitaciones, 55 duros. Martin Heros, 71. 
(16) 
C U A R T O S , 55; ático 85; tiendas, naves. 
Ercl l la . 19. Embajadores, 104. (2) 
G R A N D E exterior cinco balcones, 18 du-
ros. General Pardiñas, 109. Metro To-
rrijos. (T) 
CASA Perales, seis habitaciones, seis du-
ros. Razón: Medellln, 9. Rosa. (T) 
CASA-Paiacio. Príncipe Vergara, 33. P i -
sos, mil pesetas. (A) 
E X T E R I O R , ocho habitaciones, baño, cua-
renta duros. Moratin. 36. (T) 
N A V E S preparadas industria, garage, tien-
da, con. sin vivienda. Embajadores. 104. 
(2) 
E S P A C I O S O S cuartos exteriores, bien de-
corados, ascensor, baño, calefacción cen-
tral. 38 duros. Serrano. 101 duplicado. (2) 
V E R A N E O en Vitoria. Chalet amueblado, 
todo confort, ae alquila. Informará: J . 
Izarra. C. Ali. 4. Vitoria. (T) 
M A G N I F I C O S exteriores 365-325. mediodía 
Todo confort, Luchana, 29. U ) 
T I E N D A 2 huecos, sótano. Propia bar 300. 
Avenida Pablo Iglesias, 68. u ; 
M E N D I Z A B A L 85, esquina Altamirano, 
junto Rosales bulevard. cuartos exteno-
res, calefacción central verdad, ascensor, 
teléfono 29 duros. l0-' 
H O T E L grande, jardín, Galapagar. Conde 
Xiquena. 15: de 7-10. W 
C U A R T O soleado oficinas, sociedades. Pla-
za Angel, Espoz y Mina, 17. (A) 
Q U I N C E duros precioso, cuatro balcones; 
18, enorme, gas. Cartagena, 7 y 27 (Me-
tro Becerra y Diego León). (3) 
E N Elizondo alquiló piso amueblado, Jaj* 
din y garage. Alejandro Iñarra. Legarla. 
Navarra. 11J 
" V I L L A María Cristina". Collado Mediano. 
Alquilase no enfermos. Inmejorable pa-
ra verano. 13 habitaciones, dos plantas, 
baño, termosifón, garage, espacioso jar-
dín, agua corriente. Próximo estación e 
iglesia. Razón: Teléfono 56960. (T) 
H E R M O S I L L A , 51. Precioso8 f l o r e s 50 
a 75 pesetas. Ascensor. Teléfono. 
(V) 
300 coches particulares dispone Bolsín Au-
tomóviles. Principe, 4. Relaciona com-
pradores, vendedores. (5) 
N E U M A T I C O S ocasión, los mejores. San-
ta Feliciana, 10. Teléfono 36237. (21) 
A L Q U I L E R automóviles lujo, bodas, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar. Aya-
la, 13 moderno, (20) 
C U B I E R T A S que se salgan de las llantas 
se garantiza la reparación. Santa Feli-
ciana, número 10. (21) 
I ¡ ¡ C U B I E R T A S ! II Reparación y recau-
chutado garantizado. Especialidad gigan-
tes Invar. Alberto Aguilera, 18. (3) 
G A R A G E doa camionetas, navea, tiendas, 
con, sin vivienda. Embajadores, 104. (2) 
COMPRAMOS camión volquete, cinco to-
neladas. "Flisa". Pi Margall. 9. (4) 
S E I B E R L I N G , el mejor neumático, «1 pre-
cio de los demás. Conde Xiquena, 18. Te-
léfono 42197. Madrid. (3) 
S E vende Citroen, Grahaamm-Paige, Fiat, 
Ford. Magnifico catado. Goya, 40. (V) 
M A G N I F I C O Citroen, trébol, 3.800 pesetas. 
Doctor Olorlz, 4 (Colonia Iturbe). (T) 
1 ¡ N E U M A T I C O S ! I E l más barato de E s -
paña. Casa Codea. Carranza, 20. (21) 
E S C U E L A choferes " L a Hlapano". Conduc-
ción mecánica Citroen, Ford, Chevrolet, 
Renault otras marcaa. Santa Engracia, 
4. (2) 
E N S E Ñ A N Z A conducción automóviles, mo-
tocicletas, reglamento, mecánica, 50 pe-
setas. Escuela Automovilistas. Niceto Al-
calá Zamora. 56. (2) 
P I S T O N E S Lynlte, legltlraoa, patente Nel-
son, procedencia americana. Urculo v 
Compañía. Almagro, 3. (3) 
HÜPMOVIL 12 HP. faetón. Propio para 
camioneta. Vendo buen estado. Razón: 
Alcalá, 90. Vaquería. (2) 
S O L A M E N T E a particular, cabriolet, pri-
mera marca americana, matricula 37.000, 
como nuevo, preciosa linea, confortabilí-
simo, barato. Mañanas. Ferras, 46. (T) 
F O R D 30, estado seminuevo, ruedas costa-
dos, 16.000 kilómetros, baratísimo. L a -
gasca, 103. V*) 
M E R C E D E S . 18 caballos, conducción. Ci -
troen, 5 caballos, ocasión. Menorca, 5. E s -
teban Amado. tD' 
P A R T I C U L A R vende precloao Citroen, to-
da prueba. Santa Engracia, 4, garage. 
H I P O T E C A S 
CAMISAS "Roma". Inmejorable Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
H I P O T E C A S , hago primeras y segundas. 
Señor Brito. Alcalá, 94. Teléfono 56321. 
Madrid. (2) 
T R I M E R A S hipotecas urbanas. "Crédito 
Hereditario". Plaza de Canalejas, 3, pri-
mero. Teléfono 19995. (T) 
D E S E O 175.000 pesetas sobre finca Madrid 
aceptando papel del 5 por 100 a la par. 
Teléfono 14298. (24) 
C A P I T A L I S T A S para colocar dinero pri-
mera hipoteca Madrid. Escribid: Castilla. 
Príncipe, 14. (T) 
S L S O R A sola cede gabinete alcoba, exte-
. rior. económico, persona formal único. 
Estanislao Figueras, 5, entresuelo Iz-
quierda, 2. (T; 
E S P L E N D I D A pensión, confort, económi-
co. Carrera San Jerónimo, 9, principal. 
(A) 
P E N S I O N Gutiérrez, habitaciones exte-
riores, completa, desde 6 pesetas. Are-
nal, 15, principal derecha. (4) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratui-
tamente relación hospedajes. Preciados, 
33. (4) 
P E N S I O N Orlente, Puerta Sol, excelente 
hospedaje, sacerdotes, empleados, comer-
ciantes, baños, todo confort, desde 7 pe-
seta*. (8) 
A L Q U I L O habitación. 50 pesetas, baño. 
Preciados, 29, primero. (T) 
SK.ÑORA cede habitaciones confort, ascen-
sor, caballero. Españólete, 11, ático A. 
(D) 
P E N S I O N Vizcaína, precios módicos. Pla-
za Santa Bárbara. 4, principal derecha. 
(D) 
SEÑORA, alquila habitación a señora, con. 
sin. General Porlier, 9, principal Izquier-
da, Interior. (V) 
P A S E O Recoletos, 14 habitaciones, calefac-
ción, ascensor, teléfono, baño, aguas co-
rrientes, cocina esmeradísima. (V) 
C E D O dormitorio a caballero. Espoz y Mi-
na, 13, segundo izquierda. (3) 
. I B R O S cultura religiosa: Filosofía, Apo-
logética, Sociología. Librería Religiosa. 
Carmen, 14. (2) 
C O C I N E R O . Huéspedes, con o sin. Hor-
taleza, 32, principal derecha. (V) 
G A B I N E T E S espaciosos, aguas corrientes, 
todo confort. Alcalá, 8. Pensión Málaga. 
(16) 
L I B R O S 
ACONSEJAMOS adquirir la "Ortografía 
Bullón", obra maestra, premiada Insupe-
rable. Librerías. (T) 
SEÑORAS, señoritas maríanas. Menos "ci-
ne". Máj sermones caJlejeroa 0,65 cen-
tenar. Zaragoza. Coao, 86. Bilbao. Men-
aajero. (T) 
C A R T I L L A de Automóviles", Arlaa y Ote-
ro, segunda edición. (Apéndice, 173 mo-
delos), 1933. (6) 
R E C O M E N D A M O S loa "Manuales Monar": 
"Vademécum de la Acción Católica" y 
" L a Acción Católica y la Política". L i -
brerías, 3,50. (T) 
D I N E R O rápidamente, propietarios, comer-
ciantes, automóviles. Fuencarral, 153, 
seis-ocho. García. (3) 
carrera comercio. Costanilla Capuchlno.s, 
S. (10) 
E S T U D I E carrara comercial o técnica de 
Eorvenir, en su propio domicilio. Pida 11-reto gratis: Popular Instituto Politécni-
co. Apartado 105. Sevilla. (9) 
E N idiomas, esmerada preparación profe-
sora especialista. Principe Vergara, 23, 
portería. (6) 
I N S T R U C C I O N pública. Contabilidad, Aná-
lisis, Taquigrafía, Mecanografía, F r a n -
cés, Inglés . Atocha, 41. (4) 
T A Q U I M E C A N O G R A F I A , contabilidad. 
Idiomas. "Academia Barriocanal". Andrés 
Mellado, 9. Teléfono 44530. (2) 
A L G E B R A , Geometría, Trigonometría, Fí-
sica, etc. Clases particulares. Doctor 
Cárceles, 9. (T) 
I N G L E S , francés, nativos, enseñanza rá-
pida garantizada. Teléfono 55731. Caste-
lló, 40. (T) 
E S insuperable Taquigrafía García Bote, 
taquígrafo Congreso. Amena lección pos-
tal. (21) 
IDIOMAS. Inglés, francés, alemán, Italia-
no. Profesor extranjero. Calle Apodaca, 
9, primero. Teléfono 43488. (21) 
A C A D E M I A Bilbao. Auxiliares Marina, 
Instrucción pública, Policía, mecanogra-
fía, taquigrafía, contabilidad. Fuenca-
rral, 131. (20) 
E X T R A N J E R A , inglés, francés, ruso, cam-
biaría leociones. Peñalver, 5. primero iz-
quierda. ( E ) 
I N S T R U C C I O N pública, Marina. 375 pla-
zas. Ambos sexos. Clases, dli-noche. Ho-
norarios semigratultos. Pagos después In-
gresados. Liceo del Estudiante. Infan-
tas, 3. (T) 
C U R S O completo francés en discos. Muy 
barato. Pardiñas, 36, segundo centro. (2) 
(2) 
C I T R O E N cabriolet. 4 plazas, matricula 
42.000, como nuevo. Teléfono 55023. (T) 
P A R T I C U L A R vende Bulck moderno, con-
ducción, 4 puertas, magnillco estado, 
precio excepcional. Lagasca, 103. (T) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable Popelín 
Inglés , 8,90. Carrera San J e r ó n i m o , ^ . 
P I S O de iu o, muy espacioso todo con-
fort, tres baños, calefacción, babitacio 
nes 'ampl í s imas . Paseo de Recoletos ,^. 
E X T E R I O R E S , baño, 100 pesetas. Marqués 
Zafra, 16, próximo Manuel Becerra. ( E ) 
r v r r F i m x Á se alquila hotel y dos pl-
^ u a . » . W t í O U« i » tf iÜ,, 
rida. £7: de 3 a 4. \mt 
P R E F E R I B L E sin estrenar, ocho habita-
c i t í e s soleadas hasta 50 duros. Ofertas 
36763. ' 
E N Madrid Moderno, hotel Vi l la Carmen, 
frente al kiosko, se alquila piso princi-
pal, baño. Razón en . el mismo, S4) 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepé. Los mejorea. se arre-
glan fajas de goma. Relatores. 10. Telé-
fono 17158. <24> 
¡SEÑORITAS! LOS mejorea teñidos en bol-
sos y calzados, colores moda, alargados 
y ensanchados, "Ebrox". Almirante, ̂ 32. 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazada!, económicas. Inyeccio-
nes. Santa Isabel. 1. (20) 
P A R T O S Estefanía Raso, asistencia emba-
razadas, económicas. Mayor, 40. (11) 
ECONOMICO. Reconocimiento médico, em-
barazo, faltas menstruación, matriz. Hor-
taleza, 61, tercero. • (2) 
P A R T O S . Soledad Rodríguez. Consultas 
embarazadas. Inyecciones, d e p i l a clón. 
Plaza Chamberí, 10. (23) 
ASUNCION García, profesora acreditada, 
consultas, hospedaje autorizado embara-
zadas. Consulten provincias. Felipe V M . 
MARIA Mateos, profesora partos. Conaul-
tas hospedajes embarazadas. Autoriza-
da.' Carmen, 33. Teléfono 96871. (2) 
C O M P R A S 
T R A J E S caballero, muebles, objetos, pago 
extraordinariamente. Recoletoi, 12. Tele-
fono 557Í8. Acdr ís . (T) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3 en-
tresuelo primero. t^u, 
P A R T I C U L A R , compra muebles, obietos, 
ropas, libros. Teléfono 74743. Miguel. (8) 
T R A J E S usados caballero, gemlnuevos. 
muebles, objetos, pago toW™****}*™**' 
te. Núfiez Balboa, 9. Teléfono 54410. MI-
E S P E C I F I C O S 
L O M B R I C I N A Pelletler. Purgante delicioso 
para niños. Expulsa lombrices, 15 cénti-
mos. (9) 
L A S señoras que sufren molestias propias 
de su sexo, usando lodasa Bellot, encon-
trarán alivio a sus dolores, regulando las 
funcionea proplaa de su organismo. Ven-
ta Farmaclaa. (22) 
A Z U C A R en la orina: Se suprime con Gly-
cemal. Gayoso. (T) 
F I L A T E L I A 
COMPRO selloa España, colecciones, con-
tra ofertas, precios mínimos. Armando 
Gómez. Hernando Colón. 9. Sevilla. (V) 
COMPRAMOS, vendemos, cambiamos, se-
llos, colecciones. Librería E l Estudian-
te. Pozas, 2. (5) 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
F I N C A S rústicas y urbanas, solares, com-
pra o venta "Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Alcalá. 16. (Pa-
lacio Banco Bilbao). 
L O U R D E S se vende o alquila. I.», chalet 
todo confort, vista magnifica sobre Ba-
sílica. 2.°, vastos terrenos, con agua, 
electricidad. Petltquex Hlllard. Fabrlcant 
harmoniums. * T ' 
V E N D O casa calle Torrljos. Renta 67.500 
neaetas. Buenas condiciones. Padilla, 131. 
Tienda: 10 a 12. <T' 
C O M P R E usted hotel, entre hoteles. Metro, 
tranvía, autobús a cien metros puerta. 
Padilla. 74. CW 
V E N D O , permuto, garage grande céntrico, 
viviendas, surtidor gasolina, buena ren-
ta facilidades. Tiene Banco. 100.000. L a -
gasca, 62. ( T ' 
V E N D E S E facilidades pago o permuta por 
casas o valores chalet nuevo en Somló 
Gijón) calefacción, todas comodidades 
modernas, garage. Jardín, frutales y 
huerta. Detalles: "Híspanla". Alcalá, IR 
(Banco de Bilbao), Madrid. (3) 
B U E N negocio. Permuto por casa en Ma-
drid o vendo al contado tienda y almace-
nes de ferretería y droguería, acreditadí-
simo, marchando 45 años, numerosa y se-
lecta clientela, amplios locales, negocio 
bien atendido, situado pueblo región Va-
lencia. Valor existencias 50 mu duros, 
géneros todos venta corriente. Apartado 
1.222. Madrid. (2) 
COMPRO cas» ?n permuta y metálico. E j -
cribid detalles: V?lázquez, 124. Hotel. (6) 
V E N D O hotel 88.000 pesetas. Castelar, 19. 
Madrid Moderno. (T) 
V E N D O r.ermosa finca, provincia Santan-
der, frente al Palacio la Magdalena. Pre-
ciosa playa. Razón: Teléfono 56484. (E) 
H U E S P E D E S 
P E N S I O N Iblza. Recomendable a viaje-
ros, estables y familias. Peñalver, 7, se-
gundo izquierda. (20) 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. De 7 a 10 pe 
setas. Todo confort. Espoz y Mina. 17 
(23) 
P E N S I O N Ellas, todo confort, cocina se 
lecta, Alfonso X I , 4, tercero derecha. P a 
laclo de E L D E B A T E . (T) 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 23. Católica 
muy económica, calefacción. Teléfono 
11091. (T) 
INSTARLES, 5,50 a 8,75, confortabilísimos 
frente Palacio Prensa. Estudiantes, fa 
milias, gabinete, dos, tres amigos; cale 
facción. H . Baltymore. Miguel Moya. G, 
segundo. (5) 
H O T E L "María Luisa", todo confort, des 
de diez pesetas, frente Congreso. Garre 
ra San Jerónimo, 36 moderno. (T) 
A L Q U I L A S E habitación amplia y ventila 
da, persona respetable en casa de poca 
familia. E . Dato, 25. (T) 
P E N S I O N Cantábrico. Cambio de dueño 
grandes reformas. Recomendable por su 
excelente trato. Pensión completa, desde 
8 pesetas. Cruz. 3. Toda la casa. (21) 
D E S E A N S E huéspedes en familia. San Ber-
nardo, 40, segundo. (T) 
E S T A B L E S desde cinco pesetas. Montera 
33, entresuelo. (2) 
P A R T I C U L A R , casa seria, habltacione 
confort, teléfono, estables. Avenida Da 
to, 10, tercero, 3. (V) 
PENSION L a Confianza. Todo confort 
Precios excepcionales verano. Plaza San 
Miguel, 8, segundo. (21) 
E X T E R I O R E S , amigos, desde siete pese 
tas, gran confort. Flor Baja. 5 segundo 
Gran Vía. (2) 
guel. (3) 
D e m a n d a s 
O F I C I N A delineación. Proyectos. Dibujos 
topografía, construcción. Precios econó-
micos. Martínez. Aparejador. Velarde, 7, 
principal izquierda. Horas: 9 a 12. U) 
SKSOlUT.v inglesa colocariase buena fa-
milia verano, enseñaría Inglés, pintura. 
Mary. D E B A T E número 30657. (T) 
P R O F E S O R A titulada, distinguida, ofréce-
se Interna, Madrid o provincias. Referan-
cias. Escribid: Manuela González. Cas-
telló, 125, primero. C1" 
OI R E ! K S E Joven vaquería, mozo tienda, 
repartidor, modestaLS pretensiones. An-
drés : Altamirano, 36. W 
O F R E C E S E enfermero práctico y econó-
mico. General Pardiñas, 12. Farmacia. 
(T) 
C R I A D O , portero, ordenanza, ayuda cá-
mara, Informadlslmo. Escribid D E B A T E 
30.835. 
O F R E C E S E Joven buenas referencias, para 
pinche cocina adelantado, conociendo co-
cina extranjera. Fuencarral, 88. Teléfo-
no 25225. (*> 
MATRIMONIO Joven aln hijea desean por-
tería, guarda, cosa análoga. Ayala, 11. 
Portería. (D) 
PROPORCIONAMOS aervldumbre todas 
clases, seriamente Informada. Preciados, 
33. Teléfono 13603. (4) 
O F R E C E S E cocinera, doncella, chica para 
todo, doncella francesa, niños. Agencia 
Católica. Larra , 16; 159G6. (3) 
O F R E C E S E cocinera y doncella, señorita 
española y francesa, para nlftoa. Aveni-
da Eduardo Dato. 25, entresuelo derecha. 
Teléfono 96200. (T) 
MATRIMONIO honorable ofrécese portería 
referencias buena». Doctor Gástelo, 22, 
bajo letra C . (T) 
S A C E R D O T E ofrécese lecciones bachille-
rato. Eacríbld: D E B A T E 30.501. (T) 
S E ofrece mecanógrafa, trabajoa eventua-
les y deatajo a domicilio o en el propio, 
pulcra, rápida y económica. Ortlz. Cues-
ta Santo Domingo, 14. (6) 
D O N C E L L A S , cocineras, niñeras, ama* 
etcétera, facilitamos Informadas. Agen-
cia Católica Hispanoamericana. Fuenca-
rral. 88. Teléfono 95225-26225. (5) 
T R A S P A S O S 
T R A S P A S O urgentísimo por enfermedad 
restaurant, 300 comenaalea. Facilidades 
pago. Montera. 8. portería. (2) 
T R A S P A S O cervecería, restaurante, sala 
fiestas concurridísima, cóntrico; renta ba-
ratísima. A. Castilla. Principe, 14. (T) 
T R A S P A S O rápidamente bares, hotelaa 
penalonea, toda clase establecimientos 
Ofertas. Juan Torres. Fuencarral, 88. (5) 
P A P K I . E R I A . imprenta barata. Calle De 
Helas. 2. Portería, doa a cuatro. (T) 
T R A S P A S O urgente baratísimo tienda co 
mestiblea entrada Blasco Garay. Juan To-
rrea. Fuencarral, 88. (6) 
T R A S P A S O Sanatorio Quirúrgico, daré 
grandes facilidades. Apartado 15.007. (V) 
U R G E magnifico restaurant, acreditado 
facilidades. Callejón Preciadoa, 4. (3) 
P L A Z O S , gran pensión céntrica, muchas 
habitaciones, buen restaurante. Razón: 
Cava Baja, 30, principal. U) 
O F R E C E S E matrimonio, portería, oonser 
jerla, cobrador, buenlslmaa referencias < 
informea. Preciadoa, 33. Teléfono 13603 
(4) 
V A R I O S 
CAMISAS "Roma". Inmejorable Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
JORDANA. Condecoraciones, banderas, es 
padas, galones, cordones y bordados d 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid. (Hü) 
M A Q U I N A S 
COMPRO máquinas de escribir usadas-
M. García, Pérez Gaidós, «. Teléf. 13825. 
(T) 
CASA Ygca. Concesionaria exclusiva má-
quina escribir "Regina". Superjoya téc-
nica moderna. Montera, 29. (T) 
CASA Ygea. Academia de Mecanografía, 
amplios salones, máquinaa superiores. 
Montera, 29. (T) 
C A S A Ygea. Gren taller de reparaciones, 
abonos de limpieza. Montera, 29. (T) 
CASA Ygea. Venta máquinas reconstrui-
das todas marcaa. Sucursal: Cruz, 16. 
Montera, 29. (T) 
CASA Ygea. Venta máquinas ocasión pro-
ceden! ea cambios. Montera, 29. Sucur-
sal: Cruz, 16. (T) 
MAQUINAS eacríblr, ooaer "Werthelm". 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 
M A Q M N A S coser Singer, ocasión. Infini-
dad modelos. Garantizadas cinco años. 
Taller reparaciones: Caaa Sagarruy. Ve-
lardo, 6. Teléfono 90743. (22) 
HfTULTICOPISTA "Triunfo". Rotativo Nu-1 NOVlARí'Alqul lamoa velos blancos. Cas 
clonal. Cuatro modelos diferentes. Morojl. I Jlménex. Calatrava, 9; Preciados, 58. (21) 
1 P A T R O N E S , máx ima garantía. Academia 
l i n r i i r i r i i i i i m i r i i i r r i i r n n n n i m i i i a 
CAMISAS "Roma". Inmejorable Popell* 
Inglés, 8,90. Carrera San J e r ó n i m o , ^ 
P E Q U E R A granja avícola en plena pro* 
ducclón, muy barata. Churruca. 15. (T í 
T R A J E S usados caballero, seminuevo», 
americanas, pantalones sueltos, gabanes, 
fracs, smokins, inmenso surtido, vendo 
económicamente. Núfiez Balboa, 9, bajo 
izquierda. t8* 
AMAS todas clase*, nuevas. Casa de las 
Camas. Torrljos, 2. í^3' 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 27. Cuar 
dros decorativos, cuadros colección, cua-
dros Museo, cuadros religiosos. Exposi-
ciones permanentes. ÍT) 
PIANOS y armonlums, rarías marcas. 
Nuevos. Ocasión. Plazos, contado, cam-
bios. Rodríguez. Ventura Vega, 3. (24) 
C U A D R O S antigüedades, objetoa de arte. 
Expoaicionea interesantes. Galerías Fe -
rreres. Echegajay, 27. (T) 
L A S mejorea caimlsaa y más baratas. Pre-
ciados, 62. (*> 
C A R A M E L O S superiores, desds S pesetea 
kilo. Los mejores, estupendos, 4,75. Veiv 
ta desde 100 gramos. Fábr ica: L a Orien-
tal. Fuencarral, 28; entrada portal (Jun-
to estanco). (&l 
C A L C U L A D O R A S , sumadoras, garantiza*» 
das, diversas marcas, baratísimas. Mov 
rell. Hortaleza, 23, entresuelo. (21Jt 
A T E N C I O N : 346 peaetas superheterodino 
americano "Detrola", cinco lámparas, aU 
tavoz dinámico, corriente alterna y con-
tinua Indistintamente, elimina y recibo 
todo Europa sin antena. Radlocaslón. Go» 
ya. 77, bajo. ( T | 
D E R R I B O : Vendo materiales hotel, tra« 
pisos, calefacción, propio reedificar. Ló* 
pez Hoyos, 29. (V)i 
D E S P A C H O , tresillo, planos, armarios, u*. 
ge. Luna, 30. W 
< o.Ml.'UOR, alcoba cubista, despacho e«»pa» 
fiol, armarlos. Luna, 17. (2| 
POR cambio industria realizan loa del Ra»» 
tro con 50 por 100 rebajas camisería, ro-
pa niño. Los Dollars. Caballero Gráda-
lo y 12. 
I K I C I D A I R E Blectrolux, tUthne modelOL 
Belén, ÍL W 
P I A N O L A S y planos los más buenos y ba* 
ratea. Ocaalonea, alquileres. Aeollan. Con* 
de Peftalver, 24. ( V I 
C O M U N I O N E S : Vestidos en seda, dead* 
16 pesetas; veloa. 7,26; cofias y limosne-
ras, desde 2,76. L a Ilusión. Atocha, 33, 
Teléfono 11889. ( V j 
CASA Martínez, saldo de persianas y afc 
pargataa. Fernando V I , 11. ( V I 
POR veinticinco pesetea tendrá contenida 
su hernia sin moleatlas. San Joaquín, 10i 
Madrid. 
V I N D E L . Libros antiguos, grabados, eiw 
cuadernaciones. Plaza Cortes, esquine 
Prado, S L (211r 
PA< K A R D , turismo, vendo regalado, cam-
bio por conducción. Fuencarral, 164. (A> 
V E N D O despacho completo, roble, ameri* 
cano, en 600 pesetas. Teléfono 61286. (BÍ! 
R A D I O gramola, ocho lámparas R. C A -
nueva, 1.400. General Pardiñas, 24-26, 2> 
77. (B> 
i:s( K I T O R I O oficina, completo, vendo mi» 
tad de precio. Altamirano, 12. ( T | 
| fAQUfNA coaer, plano, cama dorada, eol» 
chón lana, espejo, todo seminuevo, ver* 
dadera ocasión. Espíritu Santo, 24. Tien-
da. (20* 
IMANO Aonlsch soberbio, verdadera opor-
tunidad. Fuencarral, 43. Hazen. (V> 
ganga verdad-
(V>. 
P I A N O L A plano Steck, 
Fuencarral, 43. Hazen. 
A V I S O : No deshaga ni malvenda sus alba-
las, objetos plata, oro, sin ver lo mucho 
qu4 pagamos. Pez, 15. "Antigüedades" 
i W y Prado, 3. 94257. (21) 
COMPRO alhajas oro, plata, platino, bri-
n^Stefi Mnta4v«rM PnWfl Mayor. 23, es-
quina Ciudad Rodrigo. («> 
L A casa Orgaz: Compra y Vende alha-
jas, oro. plata y plaliup. con pttiCloa co-
mo ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 1.1. 
Teléfono 11625. 
A T E N C I O N : Compro ropas, m u e b l " ¿ N " 
bros, montura», correajeí. Ts lé íone ToOOS. 
Gallón, 
C E R C E D I L L A alquilo, vendo hotel 2 plan-
ta», baño, Jardín. Teléfono 40585. (6) 
A D M I N I S T R A D O R competente con garan-
tías se ofrece a empresas y particulares. 
Señor Ramírez. Jerónimo Llórente, 40. 
Madrid. Emilio Rubin, 12. Chamartln. Te-
léfono 52121. (5) 
S O B R E casas Madrid hago operaciones, 
compro, vendo, permuto, etc. Juan Torres. 
Fuencarral 88. (5) 
V E N D O casa baratísima, 10 por 100 libre. 
Fuencarral, 88. (5) 
VKNDO o alquilo magnífica hotel, todo 
confort. Francisco Silvela, 56. Teléfono 
50463. (3) 
C I U D A D Lineal, junto teatro vendo hotel 
í e l U v l s t a , calefacción central, baño, ga-
rage, 44.000 pesetas. Teléfono 56387. (T) 
S E S O R A cede gabinete caballero o matrl 
monio. Churruca, 25, principal izquierda. 
(D) 
C E D E S E habitación con. Carrera San Je 
rónimo, 19, segundo (antes 33), baño 
teléfono, ascensor. (V) 
E D I F I C I O nuevo todo confort, espléndida 
calefacción central, cédese magnífica ha 
bltaclón exterior. Santa Isabel, 15. (V) 
SEÑORA honorable alquila a caballero tre 
gabinetes exteriores, comunicanse, Inde 
pendientes resto casa. Confort. Metro, 
tranvía puerta. Torrljos, 34 tercero iz-
quierda. (T) 
P E N S I O N Inmejorable, estables, baño, te-
léfono. León, 8. (3) 
C E D O espléndida habitación, confort. C a -
ballero Gracia, 20 moderno. Inclán. (3) 
P E N S I O N Barquillo, recomendada fami-
lias, matrimonios, todo confort. Barqui-
llo, 36, primero. ( E ) 
CASA particular cede habitación, con, sin. 
C. Coello, 41. (D) 
P E N S I O N Gredola (antes Gredos). Precios 
económicos. Teléfono 15303. Pontejos, 2, 
tercero. (23) 
R E S T A U R A N T E Escorial. Cuatro platos 
garantizados, 2,90. Preciados, 29, entre-
suelo. Cédese habitación dos camas. (21) 
P E N S I O N Torio. Viajeros, próximo Sol, 
Gran Vía. Teléfono. Carmen, 31. (20) 
H O T E L Meublé, Aduana, 19, al lado Puer-
ta Sol. magnificas habitaciones desde 
cinco pesetas, cincuenta cuartos baño. 
(16) 
P E N S I O N E l Grao. Confort, todo exterior, 
habitaciones familiares, completa desde 
6,50. Preciados, 11. (4) 
P A R A señorita, matrimonio, en familia 
verdad gabinete, alcoba exterior, baño, 
con, sin. Huertas, 12, segundo izquierda. 
(3) 
S E S O R A honorable alquilaría habitaciones 
para señoras, señoritas, precios económi-
cos; ofrece chaufeur y doncellas reco-
mendables. Alcalá Gallano, 8, primero iz-
quierda. Teléfono 42766. (T) 
P E N $ I O N económica, confortable, bu?na 
comida, habitaciones higiénicas. Claudio 
Coello. 24, primero derfcha. (T) 
H A B I T A C I O N particular higiénica, solea-
da, derecho visita. Núfiez Balboa 5, áti-
co. (T) 
H O T E L Ram. Construido ex profeso para 
alquiler de habitacionea amuebladas pa-
ra caballero. Habitaciones con cuarto de 
baño, ascensor, calefacción, teléfono, 
desde 8.50, incluido el desayuno. Plaza 
de Ruiz Zorrilla, 8 (antes Bilbao), in-
mediato Avenida Peñalver. (T) 
MONTEMAR. Avenida Eduardo Dato, 31. 
Pensión. Estables desde diez pesetas. (9) 
E S P L E N D I D A habitación exterior, solea-
da, todo confort, económica, cédese per-
sona estable Acuerdo, 29, primero cen-
tro derecha. (T) 
H A B I T A C I O N exterior, confortable, baño, 
caballero, matrimonio. Lope Rueda, 13 
provisional, 2.° izquierda. (T) 
E S T A B L E S , m á x i m o confort, cocina se-
lecta, precio económico. Claudio Coello, 
24, 1-° derecha. (T) 
H A B I T A C I O N todo confort, solo o doa 
amigos, trato fanalUar. Teléf. 4245S. (T> 
Hortaleza, 23. (21) 
MAQUINAS escribir reconstrucción esme-
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos men-
suales de limpieza domicilio. Casa Ame-
ricana. Pérez Gaidós, 9. (T) 
M O D I S T A S 
3 I A R I E , vestidos, abrigos. Especialidad 
trajes bodas, épocas, admito géneros. 
Marqués de Cubas, 3. (6) 
MODISTA económica, sastre fantasía. Co-
legiata, 5, tercero izquierda. Pilar. (7) 
P E L E T E R A hace reformas, pieles, abri-
gos. Bola, 13. (5) 
MODISTA, hechura traje chaquetlta, 20 
pesetas; fantasía, 15. Ayala, 160. Teléfo-
no 53564. (4) 
M U E B L E S 
M U E B L E S , camas doradas, sastrería, te-
jidos, 10 meaes plazos. San Bernardo, 89. 
' (22) 
N OV IA S : Duque de Alba, 8. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
V E N D E N S E muebles mitad precio. Alca-
lá Zamora, 48, duplicado: 3 a 5. (T) 
M U E B L E S y camas, todo auevo, precios 
muy baratos. Torrljos. 2. W- (28) 
G R A N Bretaña. Camas y muebles. Plaaa 
de Santa Ana, L (T) 
O P T I C A 
(¡RAI)UACION de la vlata gratis, técnico 
especializado. San Bernardo, 2. (5) 
( i R A T l S , graduación vlata, procedimien-
tos modernos, técnico especializado. Ca-
lle Prado, 16. CU) 
O P T I C A S Arnau. Proveedor Clero, Ord«. 
nes religiosas, 15 por 100 descuento, gra-
duación vista gratis, personal competen-
te. Plaza Matute, 4; Conde Romanoncs, 
3. Madrid. (V) 
P E L U Q U E R I A S 
O N D U L A C I O N permanente cinco pesetas, 
garantía perfección. Suprimidas fas pro-
pinas. San Bernardo, 30. Teléfono 95583. 
(4) 
P E R D I D A S 
B O L S I L L O grande, s e ñ o r a , extraviado 
iglesia San José, contiene rosarlo con 
medallas, gratificaré, especialmeni» ro-
sarios. Madrazo, 11. Ponerla. (T) 
D E Alcalá, 133 a Duque de Sexto, iglesia, 
extravióse medalla-retrato y cadena, gra-
tificaré. Alcalá, 133. (T) 
P R E S T A M O S 
900.000 pesetas primeras hipotecas, pre-
vias, uaufructas, nuda propiedad, anti-
cresis un año. Príncipe, Í4, segundo, 6-8. 
Villoría. (4) 
C O L O C A C I O N E S particulares. Dependien-
tes, cobradores, mecanógrafoa, ordenan-
zas, porteros, 16.000 colocados. Coatanl-
11a Angeles, 8. (4) 
S A S T R E R I A S 
S A S T R E R I A fina, cortador Manuel Mata-
moros, ocho mensualidades- Reina, 5. (T) 
S A S T R E R I A Peinado. Hechura traje, 40 
pesetas, reformo y vuelvo trajes. Alma-
gro, 12. (T) 
SASTRERÍA Fiigueiras. He<?bura traje, 
gabán, 55 pesetas. Hortaleza,' 7, sejundo. 
(24) 
H E C H U R A de traje, buenos forros, 40 
setas. Arrieta, 9. Sastre. 
"Chic; Parisién". Fuencarral, 27. Teléfo-
no 17094. (22) 
COMUNION. Traje lana, banda, lazo o 
cordón y cruz, 42,60 pesetas. Postas. 21. 
Sastrería. (8) 
C A L L I S T A Clrujana. Leonor Peña. San 
Onofre. 8. Teléfono 18603. (3) 
P E R S I A N A S . Transparentes, tapices, este-
ras, todas clases Limpiabarros. Calle Re-
coletos, 21. (V) 
SEÑORAS, preciosos sombreros paja nove-
dad, ocho peaetas, reformas cuatro. 
Fuencarral, 28. eutresuelo. (6) 
NIÑOS destrozones. Zapato Caucho, lona, 
solución padres, 5,50. Tres Cruces, 9. (3) 
E X C U R S I O N I S T A S , Deportistas, Vera-
neantea. Zapato playero. Caucho, lona, 
6.50. Tres Cruces, 9. (3) 
P R I M E R A Comunión. Zapato Ideal Cau-
cho, lona, 6,00 pesetas. Tres Cruces, 9. 
(3) 
M A S A J I S T A . Fernando Católico, 48, entre-
suelo Izquierda; diez a dos. (16) 
P I N T U R A , revocos, empapelados, econó-
mico. General Pardiñas, 23. Teléfono 
59009. (3) 
T E S T A M E N T A R I A S . Formallzaclón rápi-
da, perfecta. Suplido de gastos. "Crédito 
Hereditario'*. Plaza da Canalejas, S, pri-
mero. Teléfono 19995. (T) 
MUDANZA con camionetas ••pedales, des-
de 15 pesetas. Teléfono 32244. (D) 
E B A N I S T A , tapicero, económico, diapongo 
aiiio guardar muebles, baratísimo. Telé-
fono 33524. (T) 
B A U L E S , maletas, caja^ viajantes, arre-
glo. Luía Véisz de Guevara, 4. (21) 
N A D I E como Aeollan en precios, calidad y 
condlclonea. A«ollan. Peñalver, 22. (V) 
E L mejor y el mayor "stock" en discos do 
todas las marcas lo encontrará en Aeo-
llan. Peñalver, 22. (V) 
FOSAS sépticas aanltarlaa, cemento arma-
do, transportables, único alaterna sanea-
miento hotelea, lincas rústlcaa carecien-
do alcantarillado. Facturo provincias. P i -
dan folletoa. Clmarme. Puente Segovla. 
Madrid. (23) 
T I N T O R E R I A católica " E l Mosquito". Glo-
rieta Qutvído , 7 antiguo (4 moderno). Te-
léfono 34555. ¡ Ojo ! FIjenae rótulo porta-
da " E l Mosquito". (22) 
C A F E S tueate natural, estilo cubano, to-
dos loa díaa. Manuel Ortls. Preciados, 4. 
(20) 
81 a ust«d le guata tomar buen café cóm-
prelo en casa de Manuel Ortlz. Preciados, 
4. Preciados, 4. Preciados, 4. (20) 
C A L D O de gallina (Kub), 40 céntimos tres 
tazas. Manuel Ortlz. Preciados, 4. (20) 
M A N G U E R A S de goma especiales para rie-
go. Joaé Delclói . Gignáo, 39. Barcelona. 
(V) 
D E P I L A C I O N eléctrica, extirpación radi-
cal del vello. Doctor Sublracha. Monte-
ra. 47. (8) 
ABOGADO, señor Durán. Cava Baja , IS. 
Horas: 15 a 17 y 20 a 22. (7) 
C E R R A D U R A Inviolable jie^sofuridad, b t j 
E S 
(T) 
T R A B A J O 
PIANOS Marcas garantizadas, cincuenta 
pesetas mensuales. Fuencarral. 43. Ha* 
zen. ( V j 
20Q máquinas para coser y escribir de oca« 
alón, últimos modales, baratísimas. Casa 
Central: San Joaquín, 8 (caal esquina a 
Fuencarral). Teléfono 94403. (8* 
S O R T I J A S , gemelos, pendlentea, alfileres, 
dljea, «te. , ; todo con fotoesmalte, obta» 
nido de cualquier fotografía que nps en» 
tregüen. París-Artistlquo. Mayor, 73 (rln* 
cenada). (8); 
A T E N C I O N , no es lo mismo eoraprar IHJ 
colchón en cualqulsr caaa que comprar 
un colchón en Goya, 19, o Plaza Matute, 
3. (7) 
I'KUSTANAS baratialmaa. Limpiabarros co-
co, medida, para portales y ''autos". Hor»-
taleza, 76, esquina Gravina. Teléfono 
14224. (4> 
U R G E N T E : Deshago casa, pianola Ame-
ricana. Vlrlato. B5, bajo A. (3). 
GRAMOFONOS, precios rebajados, discos, 
novedades, plazos, contado. Ollver. Vic-
toria, 4. (3), 
S U R T I D I S I M A madera construcción. Inme-
jorable, baratlalma. Carpintería, balco-
nea. Segovla, 26. Derribo. (2), 
GRAMOFONOS maleta baratísimos, die-
cos, 0,50; cambios, reparaciones. Joaquín, 
Pasaje Doré (Atocha). (3) 
E U R E K A pule y abrillanta carroeeríaa, 
muebles y metales. Alcalá, 16L <T) 
POR auaentarme vendo urgente baratísi-
mo Radio gramola. Precioso mueble es-
tilo. Ríos Roaas, 81. Portería. (D). 
POR ausencia vendemoa loa mueblei. Die-
go León, 38, principal izquierda. (T). 
D E R R I B O Cabalierizaa: Ladrillo, formas 
hierro, vigas armadas, chapa galvaniza-
da, buena carpintería, otros materiales. 
(V> 
D E R R I B O : Vendo materiales hotel moder-
no, tres pisos, propio reedificar. López 
Hoyos. 28. (V) 
D E S H A G O casa dormitorio, comedor, dea-
pacho, recibimiento, vajilla, colchones. 
Fernández los Kloa, 27. Horaa: once-una, 
tres-cinco. (V) 
E S P O N J A S para tocador; para carruajes, 
de mucha duración. Moreno. Mayor. 25. 
(10) 
V E N D E S E farola. Jesús del Valle. L Tien-
da. Gómez. (4) 
C A F E tostado. 1 kilo, 9 pesetas. Dos a 
8,7^ 5 a 8,50 y 10, 8 pesetas. Relatores, 
9. Economato. (4) 
C A M I S A S "Roma". Inmejorable Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V> 
V I E N A 
R I C O S pasteles, paataa, dulcea. Viena C a -
pellanes. Arenal, 30; Alarcón, 11. (2) 
PAN de Vlena Integral. Vlena Capellanes. 
Tintoreros, 4; Fuencarral, 128. (2) 
BOMBONES, caramelos. Vlena Capellanes. 
Génova. 25; Goya. 37; Alcalá, 129. (2) 
O f e r t a s 
PAGO buenos gueldos representándome, 
trabajándome (localidades provincias). 
Apartad9 544. Madrid. (5) 
Q U I E R E ser artista cinematográficoT E s -
criba "Sapac". Plaza de Cataluña, 3. Bar-
celona. (T) 
P A R A facilitar direcciones necesitamos en 
provincias personal bien retribuido. T r a -
bajo fácil. Apartado 6.026. Madrid. (T) 
C A M A R E R A que hable francés, excelen-
tes referencias, jiecesítíue. Park-Potel. 
Granja, 5. Parqué Metropolitano. (2) 
S E necesita ama seca. Antonio Mama, 15. 
(T) 
¿DEáEA adquirir negocio? Vlaltenoe. tene-
mos muchísimos. Preelsudes, 88. (i) 
tentadfi. farantiz^d». Cafilzare», 
i í fcnv iíjgOO. ' 
C A B A L L E R O S , camisas, pyjama». calzQu-
' cillp» reformas, admito géneros. Arroyo. 
Barquillo, 16. (T) 
A C U C H I L L A D O R , encerador, conservación 
de enceradoSV esmero, economía. Gabriel: 
Teléfono 41322. (T) 
C A P I T A L gran rendimiento proporciona-
mos asuntos bien informados desde 500 
pesetas. Opera, 5, bajo. (8) 
C A B A L L E R O , cambiaría alemán o espa-
ñol por italiano, persona nativa. Apar-
tado 934. (4) 
E S P L E N D I D A S , modernas, oficinas. Telé-
fono IIOU. (6) 
V E N T A S 
CAMISAS "Roma". Inmejorable Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo. 8. 
(V) 
V E N D E S E grupo para baños electrolíplcoo. 
Arena!, 22. pcruula. U , 
GAMAS. F ibr i ca L a Higiénica. Nuevoe 
precios. Nuervoa avodelos. Bravo Murillo, 
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E l c o n c e p t o de c u l t u r a 
En las sesiones que ha celebrado en 
Madrid el Comité de Letras y Artes, de 
la Sociedad de las Naciones, se ha tin-
tado largamente de fijar el "concepto 
de cultura". El profesor rumano de 
Historia de Arte, Oprescu, se ha hecho 
eco de la variedad de definiciones que 
»e escucharon en las reuniones. Unos 
la definen como conocimiento; otros, 
por el método; Lehmann, por el objeto; 
Orestano, por el resultado; Unamuno, 
por la tensión del espíritu, capaz de 
crear y de gozar de la creación. 
Es verdaderamente curioso que a es-
tas alturas los primates de la intelec-
• tualidad mundial, que siempre tienen en 
los labios la palabra cultura, y el lema 
de que hay que extender la cultura, y 
de que la regeneración de los pueblos 
ha de venir por la cultura, no sepan 
ellos mismos lo que se encierra en ese 
vocablo. Con lo cual, dicho'. se está, 
que menos nos lo podrán declarar a los 
humildes mortales que no pertenece-
mos a esa grandeza del espíritu o de 
la intelectualidad. 
Yo creo, sin embargo, que no es tan 
difícil saber lo que se entiende o se de-
be entender por cultura. Entre las pa-
peletas que me destruyó el incendio de 
11 de mayo de 1931, guardaba yo reli-
giosamente una porción de ellas, refe-
rentes al tema debatido por las eminen-
cias reunidas en Madrid. Sólo recuerdo 
que allí existían varias, extractadas da 
un trabajo publicado en el "Stimmen 
aus María Lach" por el jesuíta P. Nos-
tiz, uno de los hombres de juicio críti-
co más penetrante y, como tal, estima-
do en toda Alemania. 
Pues bien: en ese artículo pudieran 
muchos, a mi modo de ver, saciar su cu-
riosidad y satisfacer su justo deseo de 
aprender de una vez para siempre, qué 
se entiende por cultura. Claro que hoy 
día, en. que tanta propensión existe a 
embrollar los temas, parecerá a algunos 
demasiado simplista el problema tal 
cual lo plantea y resuelve el docto je-
suíta. Pero hay cosas que son de sen-
tido común y no necesitan de términos 
embrollados para ser entendidas. 
Con la sencillez de quien explica tina 
tesis al modo escolástico y aristotélico, 
arranca el P. Nostiz de lo que significa 
el nombre por sí mismo. "Cultura" vie-
ne del verbo latino "colare.", que signi-
fica cultivar. De donde cultura vale tan-
to como cultivo. Se trata, pues, de un 
, vocablo que encierra en si la idea de 
cultivo del hombre. Ahora bien: el hom-
bre se compone de cuerpo y alma; de 
donde se deduce que "cultura" es lo 
mismo que cultivo del hombre en su 
doble substancia, o sea, ciütivo mate-
rial e intelectual; o si se quiere, con 
otras palabras: "Cultura es el perfec-
cionamiento del hombre como tal". Si 
el perfeccionamiento se refiere al cuer-
po la cultura será material; si al al-
ma, será Intelectual o espiritual. 
Pero resulta que el hombre es un ser 
sociable; por tanto, es preciso que exista 
una cultura social, que es la que regu-
la la vida de los hombres constituidos 
en familia o en nación. Es decir, que el 
perfeccionamiento del hombre puede ser 
material, jurídico-social e intelectual. 
Por tanto, cuanto mayor sea ese per-
feccionamiento en el hombre, mayor se-
rá su cultura. Según esa definición, no 
es culto el que más sabe, sino el que po-
see con mayor perfección, y al mismo 
tiempo lo más armónicamente posible, 
todo aquello que atañe a su esencia es-
pecífica. 
De estas explicaciones resulta que no 
se puede confundir el concepto de cultu-
ra con el de sabiduría, y mucho menos 
con el de civilización, que abarca úni-
camente al hombre como ciudadano. 
Hay, además, otros puntos de vista, 
no menos importantes. El perfecciona-
miento del hombre exige que se dé a la 
cultura espiritual la preferencia, por ser 
el alma racional lo específico del hom-
bre. Y en este ordín, claro está, que la^ 
relaciones del ser humano para con su 
Creador, son las más primordiales. El 
que en grado más alto posea esa per-
fección, será de suyo más culto. De ahi 
el que pueda haber hombres ignorantes 
en todos loa ramos del saber humano, 
pero por sus conocimientos divinos muy 
superiores a los que en lenguaje común 
se llaman intelectuales. ¿Qué duda ca-
be que Santa Teresa, sin estudios de 
ninguna claae, por la perfección armó-
nica de su alma, aventaja en cultura a 
muchas eminencias? ¿Qué duda cabe 
que nuestro clero, por ese mismo perfec-
cionamiento armónico de sus facultades, 
adquirido con la formación filosófica, 
teológica y ascética, poseen una cultu-
ra media espiritual y jurídico-social que 
sobrepasa a la que tienen, consideradas 
en conjunto, otras clases de nuestra na-
ción? ¿Qué duda cabe que muchos de 
nuestros campesinos, en quienes tan 
arraigado está el sentimiento de sus de-
beres para con Dios, para con el pró-
jimo y para con la sociedad, son supe-
riores a esos obreros díscolos de la ciu-
dad, que creen saber algo y desconocen 
esoso mismos deberes? 
Cultura no es, pues, cúmulo de cono-
cimientos, sino cultivo y perfección del 
hombre como tal. 
Zacarfáa GARCIA VILLADA. 
NI POR ESAS, por K-HITO 
< 
—¡¡El complot, s eñores ! ! ¡¡El interesante entretenimiento!! (No 
me hace caso hadie.) 
E S T U D I A N T E S D E F E Z 
Fez ha sido siempre la metrópoli In-
telectual de Marruecos. Con España es-
tá íntimamente ligada su cultura, des-
de los más remotos siglos, desde los te-
rribles días de la revoiuclóri del Arra-
bal de Córdoba (814), cuando Alhá-
quen I desterró a todos los habitantes 
del Arrabal del Sur y unas ocho mil 
familias se establecieron en Fez, en la 
parte que se llamó, y todavía se llama, 
Fez el Andalusl (otra parte se llamaba 
Fez el Cairuaní, por habitarla genles 
oriundas de Caimán). 
La vida Intelectual de Fez se ha man-
tenido siempre activa en sus famosas 
"medersas", o escuelas, algunas de las 
cuales son maravillas arquitectónicas 
como la de Bu Ananla; otras guardan 
tesoros biliográficos envidiables, como 
la de Zarawln, al lado de la mezquita 
del mismo nombre. No podía menos de 
dar señales de vida la intelectualidad 
de Fez en el Congreso de Estudios Ma-
rroquíes, y en sus tareas han colabora-
do varios elementos musulmanes, como 
el AraquI, director de la Biblioteca de 
Zarawln, o como el Hachní, que ha 
inaugurado la sesión de lengua árabe 
Pero la vida estudiantil de Fez reba-
sa los límites de las escuelas y sale a 
la calle, y se infiltra en todos los ám-
bitos de la hermosa ciudad. Y de ello es 
buena prueba el regocijo popular con 
que todo Fez, los altos y los bajos, los 
ricos y los pobres, los poderosos y los 
desvalidos celebran una fiesta tradicio-
nal de estudiantes, la fiesta del "Sultán 
de los Tolbas". 
El régimen de vida del "táieb" (plu-
ral, "tolba") en las "medersas" marro-
quíes recuerda mucho al que seguían 
los estudiantes españoles en las uni-
versidades antiguas nuestras. Viene a 
ser la "medersa" como una "escue-
la mayor", donde el alumno vive hasta 
bastantes años después de la madurez. 
D E L COLOR DE M I CRISTAL 
R A S G O S D E H O N R A D E Z 
—Mire: otro rasgo de honradez. Igún acto deshonroso jamás se me ol-
—SI; ya lo he leído. vldarla. ¿No le parece a usted que es-
—Es muy consolador. En una corta to es lo normal en una persona habi-
temporada se han advertido dos o tres 
rasgos, lo menos, de honradez induda-
ble. 
—Muy consolador, verdaderamente. 
Claro es que teniendo en cuenta el nú-
mero de actos de todas clases realizado? 
en ese tiempo, el tanto por ciento de 
actos de honradez no resulta muy ele-
vado. Pero algo es algo. 
—Naturalmente; peor seria nada. 
—Sin embargo, ¿no es equivocado 
asombrarse demasiado de estas cosas? 
Antes no nos asombraban: ¿porque 
eran tan frecuentes y normales que no 
llamaban la atención o, al contrario, 
porque no sucedían nunca ? 
•—¡Cualquiera lo sabe! 
—De todos modos a mí me parece muy 
bien que. estos actos se alaben y que se 
haga alrededor de ellos el ruido nece-
sario para que todos los conozcan y ad-
miren. La publicación de los retratos de 
las personas honradas es de gran alien-
to para los pesimistas, que creen que 
no hay ninguna. Además no corren las 
revistas ilustradas el riesgo de exceso 
de estos originales, y siempre les que-
da libre el mayor espacio para ofrecer 
a nuestra curiosidad la fisonomía de de-
lincuentes o de personas de poco más 
o menos. Bien está que la honradez se 
exalte y hasta (¿quiere usted que in-
ventemos un verbo?) se "apoteoslfi-
que", para que sirva de emulación y 
ejemplo. No obstante: le confieso a us-
ted que si yo realizara alguna vez uno 
de esos actos estrepitosamente honra-
dos, me molestaría la admirativa extra-
ñeza de los demás. 
—¿Es que nunca ha realizado usted 
ninguno ? 
—¡Qué sé yo! No me acuerdo. Creo, 
en cambio, que si hubiera realizado al-l 
tualmente honrada? 
—Sin duda. 
—Cuando la honradez es habitual no 
se dá importancia a los actos cotidia-
nos en que se practica. Y cuando quie-
nes nos rodean son honrados, tampoco 
se admiran de que lo seamos nosotros 
ni hacen aspavientos ni ponderaciones. 
—Pero siempre es de agradecer que 
lo reconozcan y estimen. 
—Desde luego. Quiere decir que sean 
o no honrados los admiradores, la hon-
radez tiene ante ellos prestigio. No es 
mucho, pero no es poco. 
—¿Entonces?... . 
—Lo que yo digo es que no acredita 
mucho a una sociedad el asombro que 
le produce la contemplación de un hom-
bre honrado. Parece que lo juzga un 
sér exótico, un bicho raro e incompren-
sible. 
—No tanto, hombre. 
—Si yo anuncíase mi llegada a un 
pueblo en donde no me conocieran, y al 
verme exclamaran con extrañeza: "¡Mi-
ra: anda en dos pies!", me ofenderla 
muchísimo. 
—Con razón. 
—Y les diría: "¿Pero habían ustedes 
creído que yo era un cuadrúpedo?" Ima-
gine usted que ahora, al separarnos, ob-
servo que se ha dejado usted olvidada 
sobre la mesa su cartera bien provis-
ta de billetes. Enseguida corro a su ca-
sa y se la entrego. SI usted se limita a 
darme cumplidamente las gracias, me 
parece bien. Pero si se queda usted con 
la boca abierta ante mi conducta y lla-
ma usted a gritos a la gente para que 
se admire y me pide usted el retrato 
para enviarlo a los periódicos, regaña-
mos en serio y para siempre. ¿Pues qué 
había usted creído, que era capaz de 
Nues tra industr ia genuinamente nac iona l s igni f ica: 
300 familias 
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modernísima, con esmeradas instalacio-
nes para la mecánica de gran precisión. 
una máquina de escribir 
de construcción perfecta que 
satisface a los más exigentes. 
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aprovechar el descuido y quedarme con 
ella? 
—De todos modos, bueno es que es 
alabe la honradez. 
—Mejor será que llegue a ser cosa 
tan vulgar y corriente que a nadie 
choque. 
Tirso MEDINA 
Maniobras aéreas yanquis 
MARSHEFIBLD (California, Estados 
Unidos), 10.—Trescientos aviones mili-
tares han comenzado un ciclo de ma-
niobras en la región cercana a Los An-
geles. 
ACCIDENTE flUTOWOl/ILISTfl EN FEZ 
FEZ, 10.—Un autobús que transpor-
taba cuarenta viajeros ha caído por un 
barranco. 
Un niño resultó muerto y doce viaje-
ros heridos. 
hasta que logra un puesto en la admi-
nistración del Estado; y subviene a su 
subsistencia con los productos de fun-
daciones piadosas, hoy venidas tan a 
menos, que en alguna "medersa", como 
la de Yusuf de Marraquex, solo tiene 
el estudiante como asignación fija un 
pan diarlo. 
Pasado el mes de Ramadán, mes del 
ayuno, hay fiestas y regocijos popula-
res en todas las ciudades marroquíes, 
y las diferentes tribus y fuerzas vivas 
del país llegan, en día determinado, a 
ofrecer sus respetos al Sultán y le pre-
sentan valiosos regalos. En es/te mis-
mo tiempo, en Fez, los "tolba" celebran 
grandes festejos, y viven una tempora-
da de siete días en las afueras de la 
ciudad, acampados en tiendas, a la ori-
lla del río. Nombran entre ellos un sul-
tán, que tiene sus ministros, su caíd 
del mexuar, sus servidores, en fin, Igual 
que el Sultán de verdad, y durante es-
ta semana pasan alegremente las horas, 
entre burlas y diversiones, visitados y 
agasajados por toda la ciudad. Y un 
día determinado, el verdadero Sultán 
va a ofrecer sus respetos al sultán de 
los "tolbas", va a presentarle sus rega-
los (hedía), acompañado con la pompa 
de su corte. 
Desde tres horas antes de la llegada 
del Sultán, ya está el campamento de 
los "tolbas" lleno de gente curiosa, de 
cientos y cientos de chiquillos, de In-
numerable cantidad de europeos, dis-
puestos a ver la fiesta. Los congresistas 
abundan también. La gente va pene-
trando en la tienda del estudiante que 
hace de sultán, y le piden cargos o re-
galos, a lo que responde—siempre por 
medio de su caíd del mexuar, como el 
otro Sultán—con chistes ingeniosos, con 
alegres burlas, con la chispa que sue-
le ser patrimonio de la gente moza es-
tudiantil en todos los países y razas 
del globo. 
Gritos lejanos, rumor de músicas, es-
truendo de tropas Indicaron que se acer-
caba la Majestad del Sultán. Con el ce-
remonial severo de ordinario, guardado 
por sus compañías de soldados negros, 
seguido por sus ministros y altos digna-
tarios, venia el Sultán, montado en un 
caballo blanco, con el gesto serlo que 
la ceremonia exige, Al penetrar el cor-
tejo en el campamento de los estudian-
tes se produjo el movimiento que hace 
una gran masa al mezclarse con otra, 
y a duras penas lograron los soldados 
de la guardia abrir camino al cortejo 
real por entre la masa de gente que 
aclamaba al Soberano. 
El sultán falso, rodeado de su séqui-
to, en el que no faltaba el bufón, y 
protegido por el simbólico quitasol, sig-
no de la autoridad, esperaba la llegada 
de su huésped. Al Igual que en la "he-
día" de verdad, el Sultán ha ofrecido 
sus respetos al estudiante, le ha desea-
do próspera vida en su efímero reinado, 
y le ha presentado los regalos de cos-
tumbre: unas cuantas cargas de comes-
tibles, algún dinero, con lo cual los es-
tudiantes podrán celebrar su "diafa" 
(banquete) con la fastuosidad opípara 
que es corriente en Marruecos. 
Minutos después el verdadero Sultán, 
con su "nuba" (banda de música), sus 
"mehaznls" (ujieres de la guardia), sus 
visires, su séquito, se alejaba solemne-
mente, entre el estruendo de los vivas 
y la nube de polvo que la tropa de ca-
balleros de los blancos alquiceles levan-
taba a su rápido paso. Después, los es-
pectadores se alejaban también, salvo 
las familias y los amigos Intimos de 
los "tolbas"; y éstos siguieron sus bro-
mas y sus fiestas, a base de los regalos 
de la munificencia del Sultán. 
Yo he recordado, mientras volvía, en 
la placidez de esta tarde primaveral 
las fiestas antiguas españolas, semejan-
tes a éstas, como la farsa del obispi-
llo, o como las fiestas que yo he alcan-
zado todavía, cuando colegial, y en el 
día de Inocentes era rector del colegio 
el más pequeño de todos. Y he reflexio-
nado en la fuerza simbólica que esta 
ceremonia, al parecer burlesca, puede 
ofrecer: el poder material de un Esta-
do rindiendo parias al poder de la in-
teligencia. 
No cabe duda que entre estos "tol-
bas" marroquíes, a quienes hoy ha vi-
sitado el Sultán como en burlas, ha-
brán de .ser elegidos los cuadros do fun-
cionarios administrativos, lo mismo en 
la zona francesa que en la española 
Estos jóvenes que se afanan por cono-
cer las ciencias Islámicas serán luego 
los jueces, los almotacenes, los visires 
los que dirigirán el gobierno del país 
Sin ellos sería Imposible la vida organi 
zada. ¿Qué extraño es que el Sultár 
vaya a saludar a quienes han de ser 
sus más excelentes auxiliares? 
Una cosa han de hacer lo.s "tolbas" 
para acrecentar su prestigio y su In-
fluencia: acelerar un poco el ritmo de 
sus pasos; entrar de lleno en el renaci-
miento que los estudios islámicos tiene 
en el mundo; modernizar un poco los 
Notas del block 
DEL señor Lerroux es esta frase» "La anarquía está en los min 
terlos." 
Y de un periódico rabiosamente ren 
bllcano, de Valencia, "El Pueblo" 
otra: ' e8ta 
"El calificativo de anarquista ment • 
es el justo y apropiado para el sefir 
Azaña." 
Nosotros no las podemos mejorar 
* *• 
NO hay como un régimen comuni' ta para acabar con la guerra i 
con los armamentos. He aquí la bifor-
mación que publica "L'Humanlté" ^ i " 
"fiesta del trabajo y de la paz", celebra-
da en Moscou el 1.° de mayo: 
"Vorochllof, a caballo, en el centro de 
la plaza Roja, pronuncia las palabras 
del juramento solemne del ejército rojo 
Los millares de jóvenes soldados repî  
ten las palabras del juramento. 
Las bandas Interpretan "La Interna-
clonal", que cantan todos ios asisten-
tes. Millares y millares de voces ento-
nan el himno proletario. 
Comienza el desfile ante el mausoleo 
de Lenlne. Se ve pasar a los batallones 
de la Infantería proletaria seguidos da 
antiguos combatientes, proletarios d© 
cabeza encanecida, que han partlclnado 
en las tres revoluciones, partidario M 
guardias rojas. 
Se oye luego el sordo rumor de la Ar-
tillería ligera y de la Artillería pesada, 
arrastrada por caballos, que atraviesa la 
plaza. Siguen los automóviles blindados 
y los carros de asalto, que pasan con 
gran estrépito. 
Al mediodía se escucha el ruido de 
los motores. Son los aviones de la flota 
aérea roja, orgullo de los proletarios 
soviéticos. Nueva e Interminable fila da 
automóviles blindados, testimonio Indis-
cutible de la capacidad de defensa de la 
U. R. S. S. 
Acaba el desfile. Millares de proleta-
rios afluyen a la plaza, por todas direc-
ciones, enarbolando banderas, y desfilan 
en columnas regulares, animadas, es-
pléndidas." 
A. 
Más dificultades a 
vinos españoles 
los ' 
Para que no entren en Marruecos 
f rancés 
CASABLANCA, 10.—Entre las medi-
das que los organismos administrativos 
del protectorado francés toman para 
dificultar, al margen de la ley, la en-
trada de los vinos españoles en Ma-
rruecos francés, figura el hecho de no 
permitir la entrada de los vinos de 10 
grados, como no procedan de la región 
del Panadés. Esta particularidad se de-
be a que hace ya tiempo un comer-
ciante español pudo conseguir, a fuerza 
de laboriosísimas gestiones, el que los 
servicios enológicos del protectorado 
permitieran la entrada a unas parti-
das de vino del Panadés, demostrando 
que en aquella región se producen vinos 
de esa graduación. Como hasta ahora no 
se ha demostrado que los producen tam-
bién otras regiones, el Laboratorio d© 
Análisis declara sistemáticamente agua-
dos a los vinos de esa graduación pro-
cedentes de cualquier otra reglón de 
España. 
Esto constituye, en opinión de los en-
tendidos, una verdadera arbitrariedad, 
que perjudica al libre comercio de los 
buenos y legítimos vinos españoles en 
Marruecos, y que debería desaparecer 
después de la oportuna intervención del 
Gobierno. 
Fiesta de la madre y 
niño en Italia 
del 
ROMA, 10.—El jefe del Gobierno Ita-
liano ha dispuesto que el día 24 de di-
ciembre, víspera de la Natividad de 
Nuestro Señor, sea consagrado a la ma-
dre y al niño; en el citado día se dis-
tribuirán los premios de carácter demo-
grá^co instituidos en favor de las fami-
lias numerosas, de las uniones legitima-
das, etc., y destinados a reforzar e! ins-
tituto familiar, base de la organización 
social. 
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planes de trabajo de sus tradicionales 
"medersas"; echar vino nuevo en odres 
viejos. Tal es el anhelo de sabios ele-
mentos directivos; a eso aspira la ju-
ventud entusiasta, que yo he tenido oca-
sión de tratar. Esperemos días glorio-
sos para la cultura arábiga, días en que 
Pez recordará la Córdoba del Califato. 
Angel González FALENCIA. 
Fez, abril 1933. 
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C L A U D E V E L A 
R A Y O D E L U Z 
( N O V E L A ) . 
(Traducción ex presa ni en te hecha para 
E L DEBATE por Emilio Carrascosa) 
Solina fué tranquilizándose poco a poco. Tras hon-
das reflexiones logró sobreponerse a la debilidad que 
se había apoderado de ella, y sintióse de nuevo asis-
tida por las energías que necesitaba para aprestarse 
a la lucha. 
Francisco de Charnay paseaba de uno al otro extre-
mo del salón con el cigarrillo entre los labios. 
Fué la joven la que se decidió a romper el silencio. 
Y fueron sus palabras las mismas palabras que el ex-
plorador habría deseado pronunciar, y que venía con-
teniendo a duras penas. 
—¡Oh!—exclamó la joven—. ¡Era preciso, por lo que 
»e ve, que nos volviéramos a encontrar para sufrir un 
nuevo dolor! 
El señor de Charnay aproximóse a Isolina, cuyaa 
manos estrechó con fuerza. 
—¿Qué puedo hacer por usted?—preguntó poniendo 
en sus palabras un acento apasionado. 
Solina movió tristemente la cabeza. 
—¡Nada, desgraciadamente!-respondió a media 
voz—, nada, amigo mío. Soy yo la que tiene la obll-
gaclón de proceder cerca de... míster Knighton. Y mi 
situación ©s terrible, horrorosa... Usted comprenderá 
vivir a su lado en lo sucesivo... Cada vez que vea sus 
manos..., esas manos 'que han asesinado a un hom-
bre... ¡Oh!—exclamó sacudida por un estremecimiento, 
por un escalofrío que recorría todo su cuerpo—... No, 
no podré; me será absolutamente Imposible... Y, sin 
embargo, él que tan bondadoso es, no ya conmigo sino 
también para los míos... ¡Cuando la pobre mamá lo 
sepa!... Cierto que me profesa una afección llena de 
ternura... Pero no sería leal... 
Solina de Mazeuil se Interrumpió como para poner | 
en orden sus Ideas, y luego de reflexionar un Instante, ' 
prosiguió: 
—Le rogaré que se marche... Volveré a mis traba- i 
Jos de mecanógrafa para no tener que aceptar nada i 
de él. Educaré a mi sobrlnlto con mis propios medio,-!, I 
sin otros recursos que los que obtenga de mi máqui- i 
na de escribir, aunque necesite permanecer sobre ella 
muchas horas cada día... Y después trataré de olvidar 
esta horrible pesadilla en que el destino ha venido a 
sumirme. Dios no me ha abandonado nunca y conlinun-
rá dándome fuerzas... ¡Rn Fl confío! 
Isolina de Mazeuil guardó en su bolso el estilete i 
que le habla entregado Zoulam y se puso en pie para 
marcharse. 
—Es muy tarde y me voy—dijo tendiéndole afectuo-1 
sámente la mano al señor de Charnay—. Conviene que 1 
esté de vuelta en el hotel antes de que regrese... mís-
ter Knighton. 
—¿Volveré a verla a usted?—murmuró Francisco 
de Charnay. 
La joven negó con un movimiento de cabeza. 
—No. ¿Para qué? Vale más que no nos veamos.... 
—Sin embargo, señora—replicó el explorador—, des-
pués del papel que involuntariamente acabamos de re-
presentar Zoulam y yo mismo en su vida de usted y 
en su destino, después de este drama en que nos he-
mos mezclado o en que noa han hecho intervenir las 
circunstancias y, en fin, después de la terrible prueba a 
que se ve uated sometida, yo no puedo permanecer en 
sucesivo la afecte a usted. Deseo tener noticias que 
me hablen de usted y de su situación... 
El rostro del señor de Charnay denotaba una emo-
ción tan profunda como sincera. 
Solina reflexionó un momento. 
—Dentro de unos dias estaremos en Argel—dijo—, 
y allí se decidirá mi porvenir... Ya sabe usted que 
Mauricio de Bolsslére es el más fiel de mis amigos, 
que nos une un afecto fraternal y que nada le oculto... 
Me confiaré a él, como siempre..., y por medio de 
Mauricio podrá usted tener las noticias que tanto le 
Interesan. El le dirá... 
La joven no pudo terminar; se sentía abandonada 
de nuevo por las energías que hasta alli la habían 
sostenido, y estrechando la mano de Francisco mur-
muró: 
—¡Adiós, señor de Charnay! 
La menuda y grácil silueta deslizóse rauda cru-
zando el salonclto de fumar, y salió al vestíbulo del 
hotel. Francisco la vió detenerse en la puerta, como 
si la luz del mediodía la cegara, y perderse luego en-
tre, las gentes que aquella hora Invadían la calle. 
Ya de regreso en el hotel, Solina apenas tuvo tiem-
po de tomar un libro y de Ir a instalarse en una 
butaca, de espaldas a uno de los balcones de su cuar-
to. Colocada de este modo, a contraluz, le serla fácil 
ocultar la palidez de su rostro a los ojos de su ma-
rido, y, en cambio, podría leer con toda claridad en 
el gesto, en la fisonomía de James, cuando éste entra-
ra en la estancia. El estilete, desprovisto de su vaina, 
había quedado abandonado sobre un velador, coloca-
do en el centro de la habitación, y junto al cual ten-
dría que pasar necesariamente el multimillonario. 
Adoptadas estas medidas, Solina esperó con impacien-
cia entretenida e¡u cortar las páginas del libro, más 
que por otra cosa para disimular la turbación que se 
habla apoderado de ella y que temía que la traicio-
nara. 
En el pasillo resonaron unas pisadas rápidas. Luego 
i« 4,brl4 la jmerU, y Jamas ent££ bruscamente. 
—¡Hola, querida!—saludó—. Perdona si me he retra-
sado un poco. ¿Cómo te encuentras? ¿Te ha sentado 
bien el....? 
Mlster Knighton se detuvo de pronto. Inopinadamen-
te, delante del velador que le estorbaba el paso, y 
la mirada de sus ojos fué a tropezar con el estilete; 
al verlo, retrocedió de una manera instintiva y se 
puso Intensamente pálido; un juramento se escapó de 
entre sus labios, y con los puños cerrados en una 
crispatura, permaneció inmóvil, como fascinado por 
aquella arma maldita. 
—Mira el regalo que te he traído, James—exclamó 
Solina sin dejar de observar a su marido y con el 
acento más natural. 
,—¿Qué regalo? 
—¿Pero no lo ñas visto todavía? Se trata de un 
puñal que es una verdadera obra de arte. Me acordé 
de que podías enriquecer tu colección con un nuevo 
ejemplar. Ahí lo tienes, encima de ese velador... ¿Te 
gusta? 
—¡Por todos los diablos!—exclamó míster Knighton 
entre dientes—. ¿Dónde has encontrado... "esto"? 
—No lo he encontrado. Me lo ha ofrecido una per-
sona y me he apresurado a aceptarlo, porque sé la afi-
ción que sientes por las armas antiguas. 
—¡Te lo han ofrecido!... ¿Se puede saber quién? 
—¡Ya .lo creo que sí! ¿Te acuerdas del negro que 
nos encontramos ayer a la puerta del hotel y que lue-
go estuvo hablando contigo? Pues él, precisamente. 
La palidez de míster James se hizo aún más in-
tensa. 
—¡Ah!.... Entonces.... ¿has visto a ese hombre?.... 
¿Has hablado con él? 
Solina dijo que si con la cabeza. Knighton, inmóvil, 
seguía mirando con fijeza el estüete como si se sin-
tiera fascinado. 
—James—dijo Solina temblando de pies a cabeza—, 
¿te has fijado en el trabajo de filigrana que tiene en 
las guardas de la empuñadura? Y ademán lleva una 
inscripción qu$ no he godidfi dé&fii&ar, aungye lo he 
pretendido... ¿Qué quieren decir esas palabras graba-
das en el puñal? 
En vez de examinar el arma, como parecía natural, 
James dejó que su mirada se perdiera en el espacio, 
más allá del mar que cerraba el horizonte; y com-
prendiendo que la escena estaba hábilmente preparada 
por Solina y que nada podía ocultarle ya a su mujer, 
respondió anonadado, vencido, en el tono en que se hace 
una confesión: 
—La leyenda grabada en la empuñadura dice "Dios 
lo quiere". 
Después esperó, esperó la sentencia de aquel juez frá-
gil, aunque recto, que tenia delante y que por lo enig-
mático de su rostro se asemejaba a una esfinge... Pero 
Solina tuvo compasión, se sintió movida a piedad... Por 
otra parte, ¿qué necesidad había entre ellos de hablar. 
¿Para qué pronunciar palabras Inútiles? La joven dió 
un profundo suspiro y se limitó a responder: 
—Gracias, James. 
Míater Knighton le hizo una pregunta todavía; pen-
sando en el interés o desinterés con que había procedi-
do Zoulam al desprenderse del estilete, inquirió: 
—¿ Y el senegalés que te ha vendido... esta fruslería 
se ha mostrado exigente con exceso? 
—¡Oh, no!—replicó con tristeza Solina—, al contra-
rio, el pobre hombre no ha podido mostrarse más gene-
roso... Como antes te dije, me la ha regalado. Sino que, 
regalada y todo, m» ha costado mucho..., la he pagado 
excesivamente cara... 
James envolvió a su mujer en una mirada llena de 
desesperación. 
—Hay que pagar siempre..., pagarlo todo—murmu-
ró a media voz. 
Luego, y para romper el silencio que se había hec o 
entre ellos y que resultaba extraordinariamente violen-
to y embarazoso, quiso decir algo, pero aunque expri-
mió su mente no se le ocurrió sino una banalidad. 
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